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iWl" afttafi ,''.
ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL.
iiiiitTY-nrn- i
4l.. 1AVMV. No.
yi ah.;i. ALBUQLTRQUE. NEW MEXICO, FRIDAY. S PIEMEN 12. )o, llrHi IHull,urrlrr,
i;dmif. i 'misld, rliiu' thai tin- - fill li.nl. niinil r n ni i r
HO I nla it Mailt.
i rnl MuDlll.
hiiitflr ( wtir. j mil.
CANADIANS REACHMO GAYNQR ofianderson resignsishiton SEESHOt ll'ltl llllll' lu H'llll' Hi' 111.' Ul'l!. InKink lulu ii solid uml staid.- ft ,i t .
'tills ls Iclllul liable.ALbUUUtHUUt
I hi' ori,auiy.alion ul' ill. day ms tlK
.
follow : 0W 0 0Hinrn nnnn llehclnl f i.I M.l II. I. K. I'. .Sold I'l. MM NO T CO B OOMAuto ili'l'iii'tini nt, Walter Council In
'I'l "II In mi' tlt.it tin- Ii',- ,,(
' lli'l'ii l i.t iiiiii a v a hli' Ilia n 1.'
''!' ..I a liiimaii l.i'iiif; In niir naiiu.
'i' Ian i. If tilts .;Ui(;llt, I' llui h i.t
inl I il" i'"l kii"iv what uiir liiitiiH-- i
'I ll. ' 'a I' ial. juilill. a aii.l M"
ii' ul.'ilv ii'ir hi inaii lit" will , ,,111,.
I" " 'I'll'' HI .1 ii m r.n tun l nt" tlllM i.ll .
.i'l. .1.
...".M .1 all in y f
I' III. II ,. i'l . .1 ta .,,. t th,. M,.'K--
Ml, II
II' n i.i; 'I ...III,- I. IU.tll III, UH t
' i HI' I.iIm.I i. I .1111 l' i.'ll'.'
Ma 1' 111. 'l, la ,1. thi. .
winum i -- mi in rhai"".,'." until dispatiipis, I". AjMi'ilz and II. 1.. lltnoks. ni u. -HMI1LU UUUU
MAMMA
isar.i, I'. A Macphcrson in '.'lun'wi; SUDDENLY ON EARLY PEACEALL-POWERF- UL THAWHaul C Wit-Hi- I'ubllcily.
I'. I!. I lllli'. I'. iv ;illll cmplo llli'llt,nil iiiihiiii Sol l!i'H.I;iitiln. I 'I'm ii u iii.'ii t li in ami
UN HUhiW : 0 AN M R N 10COM! EEdistribution, Col Ji.lm Don ml, i ill' inn i t't; ; Willi. mi I'li.iini'i i lu u.Medical department. Ir. A F 0 IB RIYM. lii'Milllii r. lhsttict foremen Tl. f. ,,i.'.t:a i.t hi .,Ml.a ii a a .
I' ail- - th
i IM at til" -- II'.
a 1MI- - It Inn I li.a l
..Mil th. ilin . illlli
urn Mial a. til il ' nf
II Slnnii. I.i muni. , llnnirk. J. 11.
Wood T .1 IM..,,,. I'hi.li,.. llinetEvent th. '. " la l i, mi la 111"i Mi., i.v. w.'ii. him'. h r.Mii,.ii nil Conies Wluli- Mo Is Sit MmiH'Scta RciestiUil:o Ci'lciais
ami LUsuHiiaveil! Ticed Me ; VM Ike- - Noill)
III.', fax or I, Ma I'l ill Ticrn.y. K. J.
'strun;;, M, Nusii. K. I., ilii.s.'. A. II.
r. I , ni
in. Ill l.iila
1' ti
i . train--
I,,, a ill,
Alone on Deck of Steam -
i"n . till li". I . Illlli lie
V Is'l-- I I I ll. h.
wi'lih.'M i.i r. .ii.-M-
lin I. i.I ,1 .1,,..,', sship Bailie, AuuHIm?. Ufuij iiy Paitisan Vtho-- cf; rifec!;e PI.,!- - !m r.rM,-;,-
e Had Oideied, Licnoeiatie Mai'-'ily- . Abnu! Iuieii.(V. i Iii Mi in-- ,1'I - ' I" .... tin h, .. , 4 it Lit
in m m '" i v tl v .it Ii mi in t
n a ' d a tl.n.fc. he aii. d w ith a
h ,ke nf In- - In id
Hi" w III" - t, nil, i lit it h, h nl
r leli.l.'.l lo the I, mis.. , mninlili
"ii ."iMM.'t t, . in a .i..Mlltlii it "('
s.nuiii, I'Miniinii ic.-- s. l.. i:. iintii
Ciedit foi Great Success Yes- - F'v'1.1KI,il1; '' ,:" ... w.I'.lsMuore, milni all l
It'l cLlV Oil ISlCta H'lj'.'JlWa ' J llnnklu. n. In n. t l..r..
t. e. niiiU.it.
.1 man,MuSt l(! p.UlVlill U LOCal,i Thmtii.li il'i'. I'l'iiiiiuiii'ii it w.r
ii'li- direct Hie nniiihiti (us; In properVulunleel Ai my. . :, ., .,., , ,.,.. llM.i,.,.
j v In ii IIii.m' hi i.. ii .i iln I'l' ami lu
rinrn tKc anil i i i H .' as occasion
THOUSAND MEN DO
'I lii' dual nnloists unv m, i 1. i. Li l IiMARVELOUS WORK i
.i.,i,m ...n ,ih ni,
DEATH IS ATTRIBUTED LEGISLATION BY CAUCUS LITTLE FAITH KACED
TO HEART FAILURE1 IS BITTERLY ASSAILED IN OCTOBER ELECTIONS
Iheii A'iial Revives Intense
Paatisan Feelin;M, in Favor
u! FiMilivc ri inn Matlea- -
W,M,
TWENTY HEAVILY ARMED
MEN GUARD PRISONER
Fdinial Ai laii'Minnil Is Set for
Today, Counsel Appaiently
II, u in!1, Abandoned Wiit of
Habe.'iS Coipes,
f h.iM. In- - II Ihcsi- As.- Held S.Hp to Time th' Passed Aw iv.lSystem m 'vv.h
He Had Shown ImpKnenvMt i.'ed as a Fan
la 1. ;m a lit. ii " I.i n e nf Mali
i"l "i 'I' ' ii iln " I'.a. hau in. ,i
li ' L"1' i" ' hail man nf lh.. ladm
p ' tail., I an is n ,ii a tun ul ,1, In
' Mi all'"' nil mi III" 111: ',, s ,.,.,, en
Ha U nf il. mn .' in. ml e s
II" was .,- )., ,1 ;,t ieie-t- ad. ml Mai'
h i",i a u-hi t lauu i. ieo
So F,,i as Mii!"i iv Is (.'imi- - Rih n"!iit'd iv
ran .i ll.iul III,' Wolk.i- - iluMii I.i 111'
"
r..i. an. I were l il'i. aii. i'l. 'in i'l
Hurt' Fills Made, Cluiok-llules"- !' ;"'"'' '". "'"Scleral III. Ii ll.nl nil llii' May .town I'M
I'n. Ruts Cimled and 1'Msimi :. uis
and Family Had Hoped ' h
()uick Reenvt-iy- , Til, ('! lillll'll!, Ol il! ill l(''M'!lal ' I'll M M alh. .Us It. .tl to i'. t lh,- I. d
'it I IM lit his mm a Ml , '
-
' s n, ,i mi t hi l . la 1, Mis ii it II , l'
I IIIVU v i i
, i .
-. rIftIU 11 HUM mill I'.iitu mi.m iln.Thoi'oui'hlare Placed in f me m,.hi,i nm ii, i., ..u n,.!.' .... . ....r
,i I'.' tin- mail mi Minn al'lif II Iiml I i n ', 1 a
t tt i ' it'f M';i.M,.u IniUNii r, i. i.ak.ti ivimi; 'l Ym k. S".t. 11-- - W illi, DM .1 ' . it' t r. ,i,i II - III" Iillilitl"!.
f III, IUUHUIIIUI!. .I'.X.'il i 'Iwihi' t'.' a lllnlM.'' l!M, I, 111. I HI' '. II V.il k I'll'. 11 x I'm.- - ' I'l, Mi, an . nn- III I It I 's III ll. 1( i Si;i .i;im i'K ut in i'.ll.lWf'll ill III,' llll'liil I I'll'll''.MMIH M.l nv.illH ..I.I' I.,,, ,,,, (hi- ,.,,., Ii, Mill. ill., II ,, .lilll.. a
i sti'lilav iiininini; tli:in liail lain in th,. I,,,,,, ,,t i,n,,jK ,,. 'in. think u i. h has ,.., h "the .III
.. nl, i1 hi Ml ni limit, mi" nf the
' m .in.iM-,- I.. MmIIi.iII ilmufi. is
i, M, 1'. l im. It had In "ll mm., in--
li Id. it Im tali. I, li th" M'llhill!
I. II. -. 'ml In- I, al i at tl'.lt lllm that
M ilta - sii ,,, , , i pell! a m e Has
I' a m ll'lllie. alnl mid a e t" ta t
III. 1' .d it nni Ill III" , lilt' lies ,,f he
II i.i I, aet . I ' s'" III dm
Mr. . ; in i s Mhi, ,i i.i v. 1. .hi'. '"
t. tin Iii st.itit,;. tli.,1 the fi ii ta- -
It, m si. ni admit SI. "nil In lis "nni-
..l II ai'alllst 111" li'-- I, ell. Ml nf Inl
mi r l:. ,r. . nt.ii ii e I 'It. I. x i;, l,,t
ti. Id nf Maim lu I inn; iim "l,,l.l,
im. ' id. II" In t he leii I ill mil. Il"
Ih.'ii :ht w is 1. 1. .1 iii tl i"M.
titiil iiiimy id I ln-i- niiuli- str.-nKtli lo . nt- -r ill. Uiv, i ,n m "i! f in id I'.i!.-- . I:, pi . . "hit i . a
ral iril's mil .i nl s.Mi'nl lr,,s in I h" niu lin i.a ,aui,aitn a i( . an. d, hit.- A ml. i mi, ,. M u t .'. ,m II,. Il'nu
nlt.'iti. nut I'liinitiu in with 111" v .inn ,,i' n-- i Imtimi, s.i.l.l. uly mi th.. f In.- I1...1-- . . il la, i.Mi.iy a,
l.n s. Tint " w :ih 111111' lini" v "st, I ;,, Hi, , ii n i v. ,thin a im mdi f nl' Iln mw n and
day iiimiilim win 11 Iln I', w.-r- mi n'.. f.. I111mh.1l niil.s nl' t hi- Iri.-- ;u.-- . "iii ,n it In ,1 .... . , l, Inl
li'HH six 11 I'M waitinu for wmkii.- - to imii-i'ili.- alii't nn.,11. iii.- Inl inn,...; t- iss.iiIuik tin h
i;.. lo th.' t'oi'd. This sM.'iKs will !..ri,.f ii,nih was liash.-- hi uii.i.ss ' " inlinn. ami ',.i-i- ...mi.!
III" illlli. IMs. 'and relay inl In inlie li.,111 i:ii,,.. .i .ialimi i' III" I llih'iil.'il l.uil dill.
S"l I n.ii . as i',i iiiiisl. t , lurid Ins s.i i.'liii'i. Ui.Im it Adams ''"' "'" iidi ..i.i .11 . mn-
folly 111. 11. Tin- -" iii.ivid 11 lii.niiis,-- mm nini;. Tin- - maynr had sin mn h.'il l!' :M' ' J. II' i'l. ' ntalu ,. ,.. de-
nt 11 for their dnv's w 01 I. w.ln In Inart failm,- the message saal ih.it In st. in "I i.ti
M MM! T Is ls- -t 1 1
lull III I1Y JIM 11 K '
f.mUlKe. (isie, N. . S, (ll. I, I
Siiinfm" I'nillt J.l-tl"- .. Mi, I'M- -
Ul nisi r si.,,,.,1 (, day n tn w War- -
f lain f..i Main K. iii.iw, ihnri;- -
iiiji him with Ii.'ivimk fnn.s.lr,il I
w ill, ;, hud .1 r.ull.T uml nth- -
lis ,o if. ,i his r. l.'it.Hc frmn
IIjIIi iii.ni. T'l.inorruKV liliiift
All.'lllfi fnllK.I' Will ((0 ti, .Al- -
li.it with ii nulsilion iikiutn for
ihf sl;ii,n iii . nf .. tiim diit i r- -
iml" fldiiii. am I will, Simrdf
' llmTilifik will ,rui"fil fiijin Al- -
da, iy to I'n in old. N. II., a nil
I'les. nt the ..i(i. im to HoMinor
Iflli.i j
' I i I t f f i
((ontiiiiuil on li",i! Tw.)
CONDEMNS SOCIALSTENOGRAPHER IS A
dis,i,t. ha, r..iii In: son, ; u - - i h.i.." m. .ie hi.. . if.nl- -
tns W, liaymu, iiho u.ls his lather's " I ''Is .'..III 11,11 1. . a 1,1,, ami
M'.iml.' i'hi ..imh.uit n ,!.., Die-- lily iraMin," , ,,in,,iiM,,n, cae ,,.. I. -
t i.i Is whiiii shnw.,1 that th,. ,., hi,! '",,i - '' "' ei.ti. ia.1 tl ans
ll lll" Willi sh... kill" mild, Min. ss 'liie m'l''V.'l I'l III" id III' "I. It- - Ml IIMlilllK
s.m's I"" mi. I.ill. id u In-
"Mi f itl i. Williai. J.,, li.i.i n. .r. ""Hi s. ssi. .us ul hi- ni- ami
im,l
..ii I. nar, th,- hit' Star lim". Miir.mi . ..iii'.Hll. m,,imn ami th"
lilt!" at sent! minutes .ast mir s.eiel . m Ha ..in. - win. h
niiinl, ,m , Im- - .lay nfteli 11. "mlnl-.-.- l lh,. Mil. This nn," 11, h- -
E1IL AS PLAGUEWITNESSFORTHE
I k.i ms i'i;u i: mi ( ii
ttor.K Vs MIIIMII Islll li
Tanilil" I, suit;. Mi l',' ii. i'l, III- -
I'lishi-i- l mi iln- Isl.tii I .Ms- -
ti lilai. Mucli p n, illlllllllll
ii ml i nl mil iln nr. ii mi si'iisv
nl' III" Mi'l'il ih llli ilay n Wiisli-
,, tilll" nf . fflirl. I'll till' r.ni- -
II. IV. II Ml' al .1. ill nf snliil. .stiilile
I'.ail l,ililll. ,l.i I, nil,
Ju.--i In "hat IiiiiI lull) lie- -
riilllilisll',l, I ilr MMI'U nf nil.' '
i i i w ,iy in. iis ill "il. This wii.--i
thf lil.'-tri.- IS nrKaiiir.at Inn,
' ith Iv W. a.i f "i. iii.ui. '
Tl.is rr iv liia.l,. a lill . niilnin- -
iim ll.lliiil rul'ii' li'ii nf liny mid
and. Thi I, null nf th,- fill was '.
S"'.t f'l't, it Mas I f"ii Mid" and
l.i ml ii lin If fin t ill Ii.'IkIiI.
I'll" hiimlr.'il in. ni M.ni.id mi
it in ill" nt. it niiiM. uml filiy in
III, , i' f ti'Ml.inli.
i'lii.s In!." i ".r, nh. nit
mii ' l.tilh nf llinl liirh a" . in- -
lin ". 1. i iinsc. unlit . nnsiuinliK '
lli.it lliv i.tln r rii-U- ilnl :is iil,
uliii'h is in a iinl'iilf In i. w nl
tin- MH'i.-i- I'liiii.i.'.'i' nl' tlm
vai k. th.- nil 'il i mi. don. wis "
Sllf fiii.nl til MUll,.' il fill siMC'll '
r." I will", two mid :i half fi i t t
tlii'i. sin.l x.ti:"' fi'i-- m I'iiUh,
nr sniiii w In l " ni oiind n mi!" aui
till "I l ili lis li nlll "lid to l llll.
Thai Is iiiili ii 1,, nf i ..ail to '
i l a i ' i . - t li -I' Ill lint's, . "I"'. I'l I'al
'
.' llM.lt! I'.'.l III !l, ,,U In
t . s . , . ,,,,1 i .i . ,d. m ' '
ill) "a II il.lt. Il Mil, . ' ill'.'
I'l SI . I'l W ls,""j ,,,, I,,,.
I. sellt.lt I ", .1 illll Mi I. li 111!
,i s . , i .1 t h, " II MM U - ,.
Sin! i. s II ii.t It lit li "Ml all '
til lill" SUM! s l, f
I.I til.. I II Aim- 'ill'.,
" 111" M . m 'I i'l snl, ti
asi,, ,1 liiiii e nat In int. ni' i ;..
do. , d m i il mn i tell, ,1 ml
. I'll. .1 that mn ..f his , i , , had
I'e. 1! I roll i Iln; hill I'M enM I if
Int. Then In laiu.iie.i and ..,!.).
'il t h it if lh,, , i w ii- -
he nn Ui! da 1 to a . I in eiin
III ami ha e an . " i at im- mm na
I inm i al l', in i hi ..d. i ,.. ,i ... l
1.1 of la. t. I i.e. a II in II ,i nil- -
' tl. n. ii i " i , ' " i I'l ;. -
' i.n ! s. i , i al mi, mills tan.
The m It. r im w as told i -
, lit ly In i, ll mil- s til,, ll who
Oln led d II, M ill 111' I.I is , .
in - i 11. It is tinile aid"
hat In t al of h" W e. k m
..nn all. t . ha !l I., in. dm::, t
I'l id. Ill "
Mils' In mal', In !'
I Mho a I e ,, M, I'l",.
li mn die i a at a I, i It" m i'l Inn
is U on HU I In I ll 'I I d uel
llm rla w ill w il hiraw I r the
M esill, It' l Tile till' li M It l of
tin in iminie lo llm diiif I iluil
h" w ill "lid T lh" I, '. to, nl in. ".
o In i s that h, will follow f , ii -
iial I'liiiiiiri Inn, lo Diiioi"
Hi kuNH.4 ivl.'l.l '.lfc Lk l W D!,
l',,lfdl",.,.li, .. H , s,,.p 'I'll f
U. ( illlillll.illS, SI ir.il III t, 111
lii'niifiits nt' V I ll in in Tumi Jiruii'i'.
ill Ills iillft ill t'l'iltleoiilt, m .. la.-.- ,
w.'i k mi u charm' nf "iiindllnK. mid
uHifi.t frmn Shcrdroiiki', Mini'" 'Inn,
m.illi was dm
wiis slllni,, tn i
I.i h.iill I. , ilnl. II" ie-e- i ,.,ii,i iiiu.iMi.il s.i "!.. lin
w I, en III" el' 'II", a' mm! sent hi.- -' Ii-- lial'mi I" III"
i leli. S l.'s, In I," I". nl The house OF CENTURYGOVERNMENT anic,
"The 'It ' I. I, a a I'd n .til "'a 'lllll 111 si l'li e a ml MI II III, , tel I,
tin !!::ii,,r a t w tnoiu, ids In fori hi.
d.alh i.lid hid Inl,. ti 11- mier Im
In m hei ii. the ma nr ma I. ir.t 1"'
K Thaw 1" i I' id siuii an mat Inn In
v. nut, lime Inllowtd tlm fliKlliW
.I'lH-- s lite I'til'llii Into Ni-t- t 11,111,(1- -
leallh (Jllieei Ue'1-'1'1''- ' whu unir inmin,.
II... s... ....I'll...., f...ll..,r s.. ... I.I.....Ciiu inna1,. imli' id what di'hes Im ,1Miss Hazel Miller Gives Dam-- .
a, ni, in, It, I. Mr A ml' I'soii in a mlt1i.
s i,e, Ii i . I. unci! Ins mi- f..r t
sit ii im.
" a in iml in el In i . e it in. iii ..
mi tin- .iniMMltl'. mi and
no nils," hi'siiid. "I'truii-- . tin- inl. s nf
ihis liotis,- - ami iln- s i I' .i
la.Ml In In'-t- li t. I" id l; 1," nl' HI.
iiii..rt unity fin ; a n in- 1" In nun-- I
i mi that i mn in it l, e ami In eil use
m i "mil n tin mi' mi titat ii nit""
adiii; Evidence Against Al- - ' is mi Hie dna t dei k uml w Hi,
, I l,e I.ll,,;, il I.i ,. II Ml
i laies Diseases Caused by ini.. 'iiimv .i in n..,. ' itviuiuiuu
i i i Jfinni" di'iiuuiii e, nni' nf th. in InIt Sl ould Be Isolated as vill.v,: u.lU.1 o n icy and Mauiy I. DiSat....- mm. u i. n'.;
n . 0 .hail di'in litkih-- ; hi meals in on, oliii reijuiy Vsloe. ,td" slnli rooms and he as Mated (Jihei Peslileiues, iin
ir .i " .i. ii",' in I'lili'drooli
il In, f iilli. rniai.' wiii u tiplCiil
si,,..,"flit asi. a ,hall"hi Ii Thaw day I'nr iliosi. una haw dullInllnw llm III" flTillil" iinir ,' u f llillliiiiimn. pru milt, "".ll
., .. , ,. That lolll lllfs sllllfl. sllli"!' Ills rM'Ill"
must I.e fonst rmd into hi ,ifiiiifs- -
eltee il! tiilMlt Uii. those Willi llilll'
ii i iuhl Iii Ii. I,, l e ami tlo la lif i e t hat
linie had or shall hn. ha.
filler. .(., no s, , ii.
h III JJi'lltlj Lilt he did Iml la sMiid
":lis lli.illl'i II Ills.'. Who hail deft!
,1'illi aim t'-- in, littles i'leinnt.-l- y w a m
siMiiinomil uml 111" shins siiiKi'mi, IM".
frmn Mait.iiii an, A lif; nnt 111. Tluff
all. Ili. mlWill, i sinltill was no ri. net ,r, cuini;, Thaw's, ur- -
MURIIINQ JsilJWNAs bn .11. iLbt "I WO.3,
San liMiifiseo, ,s't pt. 11 Miss
Unzii .Mildf, t'orimr stf 11,'Ki :iilier
I'm- - .Mloiiicy ch.'trle.si 1. Harris, of
who Is nn tiinl with
Maury 1. Iiiuu.s for nllftfil stil.orna- -
jh.'iri in fr.'iiniim lh" hUslalion if- -Homier Was failed. The ii'innr wn S' ! ! tj ; , I ' c ')' ''
inoial 'I' "
.i", is III" I'l.-- :' "f ritiuilii'iit In Im. ml off . llilitiliil
lit,, twiiitiflli ifiilMii, was llm ,i,is,iit until In n',i,it l"iiinrrnw'
I, nl t In .1 11. I.iindis. hi iilth iiinrnliiK; iH'd Thaw's luwycis, up.
r 'tl l that i "Miinil li ". I h"
lid, - nf llm lion-- , w rill' n ami nilli'.fll il III I'nde llllie iltiiniii.il ill,,
"ill 111 I, lill l.'.ii 1,'llail II MS li .,.! lid d.iii" ni" of my oi.oiii- - i.iiieinii llllll . ill.' llilll - I ol .in' i in.nllief nf '., tl'ltlllall, . aim"e 111"IIIMI IM ,1'ljui l III l.MIOl. IIIMI " nn in., ,. . , ii i . 1,ut. H w;is nut kli ii pit;, i nt Hint lif;
Iniild In n ilny.
Had th" ilifl'iTiiU ililii,is iml
ri, nlii itii'd so many sinnll jnhs nf
I'Xin' ii)i i ll uii huh y, liiiildini?
--mall :i ; j r ii il . m In irriKitlimi
ijlliiiis, itc, hul i in il (It-i- mot'"
.nlid work, Hinii ;is Iiivko fills.
I'nii; si 1 l. lti c nf "I'.idiiiK, mill m
mi. th" .'itiiuiiiil nf work aii'inn-I'llslii'- d
would lia" I'l-ii- miliii
U "iili f.
nity fm si. i i le "" sis!,.,, "' "M iii ,, t a, Si'lil II V,l 111 Ills! ;i' . "l'"l if I'm i.hrl'Hi I llllll (It hill,-."-,
mid H.WM ninals h, f" at" ".. inn, ffd that Al.i.'l l".,l, litl'll" Ufalll. il sniia ,iMilwas li'Mmd aii. All cMiniiiiiitioli Willi l 1st,
!u st, tho-- i ol'" Jmwiil lh.it lh" li. iir'witness slinid Int.- toduy lu tistily ' Inl" the KuVciTinii'iil. v.1,,,1, old., ins I.,,,, slut's ,,. of mi Id- - M.Mio ' ill attllo'itims hay,' im lhl, ,,,,,,,, Mm (m (W1 ()(
luvrmmtii'.'s as a , -- ent,, t i e ,,f eliiiliie d; Iheii nwn lo hum. , ln ,.s,,,Ms , .,jwiis no loiu'er dentin.:.:. The , nly wasMiss Miller said she lliid seen M iss
... . .. ... i. , . l. s nl, is the l.eim e. I l ie llfeselil slstfUl ill fill f III JH'MMI .111,1 llllll 111,v.. ill., in !,. li. .....is' ..tn ii. .I1'11"" "i 'nais ... .... k 11,1 Ili UUIKI lit ' n HUH iil In llm sin i.il "Ml (.lu. ul. I ii, I,, ineii'iisi d ImiiKl'l fl'WIii twiiii' to
"i'llii the same ii is t ( II . so far III, nly All wile alllled II tl'l lllldfl'.iim,. when, tlm .".inte ads, '
:
"'
all", ' 'l'''" u in UfS. lhl' in,", ila lie result llll.sl s tn.,1 thele is ill iftillX Tlm "' '
!. a- t ,. ,,.' ....Iii.ni ,t,,lil, linl, d s'tal, . nil await lllth . ""'Harris van urpiitK h"i" to lueiiiil upon ' his ilenlh llm iii l,..,s' t ' s, I,,. .inl,, I,, i i i, t I as limn handlim; I.v ,1,'Uati- - 'he illl", Mnn ol I lilt Ol I oil' Iin st llm ilff Iim,Mar.'- - i:t Mill linUi ni. will, whom "" "" "MO..IM,. m i,,, ,,imr w i hat h s Kelly The i hiel' niipulnu--
Ills lil t idlfllhs Ml,,,rila, lifteri'li. dltl dnes mi Il'i
In, llinl d' Ii ' "f III' Ills Is eoUeel IM ,1. as III,. dill.Ue
the 1,1,'e Ille LM e Ml II It Millllls t s;
.,,,,,,,' ,,.
d" atti.iu.'d dy .,
,)(.t.lt ,,,, i :..,"' nr a ms.- a ; " "', k m.";,,,.. ,,..,,
'"""I Imams (my liiiniKmidii v:ro N.)v ( (i,n () ,,. ,,,, tr(.,. iilii-- n li'ii fly In , a I. I'a-- i.n ,. ifiifw.d lh" . i.iiisi
"I two fiiissf.s, t.inyiol" and Inlaiisildlf. . ',' . ,.,,',,.,, ,,.
.,!l,. wnlki-- a hunt the dual dii k i' ' !i,,riff dill llumnii llm i dialing .'.tm'iis Ihnt oil vrs frmn Ni"'.vI'l'll'll V ,.li 1.1, 1.. 'liinnHi, MUll l'llm taliUljic nstlils liuiml" th" lill- - , . , i,,Ml. ,,i ",,. i,..,. li imnt Inlii i ills. ki'iniiK i n I Im su h. ,,s ,.lMit,.,. and llm hsnee a ml! a iiiiti , lull- ni"i Inl III'-- ,iml In w huh"IK illl MM IM arm;'11,1 ,,) Sfimill lll.llulfd fdtlek- - ,.,,;,,;,,.,. , ,.., ,, MiH- I," Wl,l"h",l lh" 1M.I, til. l1,l..',U:s.,i,l flay iii'on thi' soilal .nil .lUlli. ,. niiKiii'TiM'd thiiil III th,'
' ,i nt Ii li.ni lim; i.mi of umors Ihat lit" t il nndin llIII" imiMnc nf at 1,'iisl lll'."' iim fire dull Admit till inimilt-- In"- -' h.ni" had no i.,it in Iln In if- - maimtli .i tlm .t ni.. shall dai" no ani lh,ten iiml "Ki t n ii'ioit from her."
si, ni, laid of morality. In, I. an, lis ad- -n II,
III"!" t
lit" Ilea It linl i e ll w
l't inns Jll ", ".If Mis ;ii,
laik-- e fills ami n niiinU'l' "I iiiiimr 0,i,.(.tlmis - the ,,.r(-nsi- . lo tlmdotv mm oiim k Im ih s, , im, il lo llm ,,f u,,. inriff lill whu h iisa. d th
""' Uniltill'K' "f ll ma tl.v v,..,,,,, ..,..: ...sfinintiv , i. i.rnnif mid" df f k a ml ml to h is iha il , .. ,,,,,1 the s'lt.ie shall hai
aiMToiiiii.'.s to !iti'iUia-'- . which al" , .. . , , . ' i kiliis-- Hint In- Mil Well. ,,ii,., am ,n w helme, ;iiv III.
Ill ;nl
lisnintr- - w tl It In, Id m i n.iiiiii'ii i
..ss- - I"WS JM . S.il dl eiin
mil in;. mil tnii;ht cssiiy I he Minus tlllidi
ullli II,,' Idea of MiinlehliiK 'I haw from
,1,
.'nun's hands and nl the same tlm"
, lui k 11 '; liiKn iHuiiiiiion oili'iala
Ml" lor Thaw', hud, I' n lifpniiic
lion vsp rday nioinliiK
liiiiitis of f 'a iiad in lis niood adoul
l. tl llm Idea that III" w ill II
In limneu of Iml. iv - is pons hi,, illl
iliti'i i' In inllimini'S w l,iii. h" said,
at" 11111 iermilllllt! the in e.
iile l:n llatiee of eerllfU .III S of
always iihovo tins innd suifiii"": i' ',,,,, p,,v,.r n nil slenosir.'i idler w "le eon - "Ilnriii" lh" M.iaH" his Imnllli had i;iil, ,1 ish, a rl, mi, dy Ilnlilii'Mlnt oi IsmtllllB uml th" ,..,.,.11i1.. i. i,,.t stuitlili intlt- ami his ml wuis-- j i,,ss .,, li ti 1 of il all'' m in 1.1 mn ,1 h s 11 no k m n'.
( ( (UH Milled oil I'.IU' I ie.)'ladiiin out ,.r fillim; ti uf st'icriil Hi,n a mi I', .inn Im "' ra mnatil-ii'- i l. Miss Miliii- was Mill on
ll". lllll I" I. ill'll 11 en Is Hliilli,." ll" ,1,,. nlii lUllldol.-- i Illld oil lh" Ml','.'.
said, "for ll Is a Ili lii-li.- K "I clinic , , t hi on, hou! llm day mill
'ado, ,,,.,.,, ,,,h,u,d Thaw mi III,: two
,t oniiiiiifd on I MIL'.- I our.)
REPUBOcilOSE
in sum, " im.i.im .,. h(. ,t.11( wlu.u (.liU). ij,,,,,.,,,.,, ,,
a hlUiwiiy out of a mor road. h" ,u.iilanuli,'' rcsitlts imiud" Hm auak- - SViiryiwi.,u ,,,, ,.,,, Nor.
'iiiiisr nf sirnh i, (i I Komls sinn l.l111,1),i(1I,s , y,- .,,,
hat Alhiunmrnii,. will Imnecforlh mnl
,tj on ,,, rHfiU , ;,.n, ,.
mis -- liiiii, Mr Aiiidrsmi il"- -
.lai'.'d thai liiiiilf.u ,nit h.-- ti sl.it.-s-
Alabama, Aiimmns. limida. Hi--
K' niu. ky. 1. Malta. .l
Missouri, ,,rih i'ii"lina. i ll, la honia
Kimth i ' t r , , a , T,'iiii".-S""- . ii'Xas and
HESFINISGOIPERS
and Liii.it ,..ii all hale deeii lihil, d" limn his loom, Th-- 'Hips he
til VI" 11' "'" """,n al.iv iluidifi.tfd limit" Icsllinm.vn'y id llm state: llm iiwaki niiiK "f a y( fonm.r t , ii4i1.
iiml all dan failed Mo.drn ill.lils- - -- t of In s,. u a , lo t he darhu
li ialism Is f lh, mm luti'oi laitl (hl, ,.,.,,,! , ,;, ,. ,,f, ,. f l, ihU'l'll'lnls Ilil.'llllIK I" th" -- ." lill mil a 1,01m, .loll," Twu llllto- -EESTIINY BEFDRTANOTHER MEMBERmi ui new iitui iiluai,ii' civil' pimiiu-iM- umill ji u'fal rcviuil for 111" I
"Mlim spirit, w hose itidoiiilla hi" TWO ISLANDS ARE
EL OBBY PROfi
.niirii'',. !,,, did-riui- c.fnr. mud" COMPLETELY LOST'
"" day lh,- liuj;,' sui'ti'ss tnat It
' rtalnly Wiis.
Hoi i Id ,ii, Is duv was ii sneeess nl ) wimiwijoiiM.i. ,u t..to ..
lh,. fh'st I...- - 'ti. ...... in.o never Hit ii Iiiimisfi.," Sfit. II Falcon
Virginia, almi" mmmI id 'itinera s to
the house eliom-'- In enlilrnl 111''
li'Klslal il c polny nl' III.' house.
iii!'om,'lioii the day Hm unmrnl
dl'i, tts'si lh,- MUll lil y dill "11
iliniifil. .I.'iiioiials 0m ima:'-Mi"-
r.'pu ima Ms inilmsin" parts of
Mi and . , iiH'-- l stronUy thi'
in ni Ish, ns I'ltiiin; naiimial d.iuks Into
'tlm pinpiisid mw is'imii and mnk-'!n- a
llm new i notes n rnui'Mil
"idiHiilimi.--'
II. nr, s. iiiat ii .ilnl hi ris ll. of M in
OF LOWER HOUSE
'"""ti ,haf ' anl Im,,"k!- - "f ii'iidly ora limit event w hei" all
tin siliiaiimi titti'd hctti-- toKiiher. Touku Hfouii, In Hi.- - south I'iieifh,
"" J"- - dis.ini.ea, "d trom vd w. W'li'work was more efficient or . .. w..,,. it
"if spirit mi,! ."nthiisinsni lijehcr All' "''" "'"''"lal hundred natives utul n nQ) OSCIlUllI VO Vv'llllalU IRdliy
,lll, In:, llh U,,bl,M,is of til" tlal.
s. MM, If iiii.lt to tap III" res-e-
loll ol Ilea ll ll know li'llae slol e,l III
a tin is ill and Mi pipe il I" Im peo-
ple of Iln- sla I, In a ly t III mm;Ii lie
in, .,1mm nl M w mi.. w as
i, s. I, It,. s, ioioLh a sec-
tion hy Holt P. I'ealimll, ol Mm
liilMI-ll- ,, Wis sin.
l! Is in, 1,11, 1., ul upon 111" late,
a ti In In :.l li'.lt. M. el 11, a!,- I h'
piople almi,; lin," "I I'llhli" Inalth
al'.l ... nil, inn."
II.. i"" iimmh il llm "siaiiisniin nl
..f ,, ' ol n MP ..lll.se in stale
Mud ersit ie-- i lor ph'. - a inns, 111 ,
M a,i, 1.1, i t"., ll ho V ill he Ul ell dp- -
pol unities. In- nf ,l"in siste-
Lab'jiinAmeiii an Fedeiatidi
Piesident Wains
im.liih', eituii"- - ruiinluti, slvnd nt Hi'--
Hi d In liolll "f tlm nliiee nil Ille tilll, '
Thaw was wilh i, This Hi lilanimd
lh,. poll' ,' , hi- Ihnl he and his in, u
"nmphiiiy sill! minded Thaw when Im
Was hlnlht illill II illld lcd llilll
tn tin- hotel-
.l J, riiMi" s ..In w llh a "injlf lo
id Hi" "camp followers" ffoln
am i.ss Im 1,01 id . dm adili d I hat he
had In al ,1 appni "inly auiln ntlc ) "
pulls thai ta, lim of (he inmc inotluiia'
, f Hi" Thaw . iiipathi.i is Iroiii L'.iu
ada had iml,, 11 siTioia I;, ol lib, Tat-111-
linn
Jc roinrM i nil ion nl III,- pui li-
st, I, hit iiri ed In tin- .Monaduoi
hmisevii'i" Thaw is hoii.-nd-. ill'
man who had Intvie led hluisn1.. la
wiiikiiii; up el idem'e atiainsl Jcrunn.
Mnnuf, le-
mons and
Wilder of Third Massaehu- - i.r..r...s.. ini.ii' -- f h...
. hnnli iiij.' "oiMiiiil I' i'lso all, tfkfd llm
setts District Dies After aii.ni. n.. i.. h .i.i.i c,,in,m lei: ,'eie
''"V and f,,r tittutv dins defni',:' tlm hil1' uuti also have disappeared.
''"'. HiTj I,,,,,! citizen was ready and Tlm imus was l.rom:'it 10 San linn- -
"'ill'iij,' to iln Ills slinr.-- . When onllcd ' '"day, hy Captain J. II. Trnsk,
limn, timh mm did It. Hood Kouds 'T the steamer .Sonoma. Captain;
''av prm.'d u, the world al lar.- that'Trask said:
Albmpt,
.,'.!,, could and would. Slim "One of the r.'"iilar tradin; sleaiu-- '
Condemns Shetmnn aw,Lingering Illness, the poiiiM' ,.f th" ""money trnsl amiV.illlhl enalie "'.s.n.l.il 11 o II o o isl s M'
,,, mn nliit" in a si' in liilimi all t Im
pi'",,M ty I'"-- s, d Iv. th" plain -made "i.i.d Mlis dl'twcell Syiltley uml the I. 'UK l tH ( D WViHIJ'B. M, ,..,! 1,
Wa. hin t,iOUNAL Erti IAI. Lf.,l.a AlHllI'lfUilH tluv waf dliiKHfd out of dioiip reporM il the sinklii" of the Is- - , Mo.,
at tlm eleventh hour hy mi la mix- '''he vessel sieumed to where' WashinU,
,1 II. - "a 1,, mi mal i". .Udell'.. 1.1 .it uniliiale and re- -
'it., miiii HI, I - 1 i "PI CS" a - g.e ii ml
in I li" im a ii mi" '" I.,- n II Im
pi ill IS I.MM ll"i I' di.l' 1,1,11V' iln
iiinmint i"'Mir",l l"i" 'nil'' Mil'ii- -
i.iiiipeis pi. snl. ut of Hi" Mm ;.. Miinh work under "oiiiiet"Ul and
.......aii'Mil to Hi, spirit, tlm ' Kaleon iskiml should have demi, l.u' live ,1 llenrv Wild, 1, of the II,-
"'i'l. dan,,,. "Ins,.: his ;w, mi!", ,, ,,. ,..,,.1,1, ,m I'hinr,. nf wlil'h InThird Miissacliusetts disirii-l- , da d atpatriidisni, of A hint imrii u, citizens, 'it was nownere in smui. M ".
'll is p. it."! na ni's a sy s in, il,,.
,1" u l.l, I. is ,i:i Ill,
his a I'tit'tnients liefe t.,iii';hi, after ,m
hit".. Tine; illm ss.
" "ill in niiiklm. It a success, stores.
add hanks were closed. UliHinc-s- . ZAMACONA LOCATED
'muses sent their entire sliil'f of work-- i ... . r,,rnr- i irtrri
lh"' hm, Mm.' of m '' health
exhib-
it",
11i'm'.s' ., ii del.M" Hm oil ,1l .v ii.','s,:,, t, 1,1,1 , he I,,.,similar M, ' " b"i'" n lo.--u .exhibits!"d in .a ,,, milt"" MmiUii wnhn d,M-- um .,..,. lul llU,-
','. '"' '' ""' pllbli"ill mal:'. s, ""M iti" .".ai i, in;, I" On miiM'M.'. ten r . ,,,t,ii spok- - d.tleiP of III.. .A- -
.mild ... . it ,1 I, chm dmie '"'
"' Hm n ntll. a d.i 'Mi", ,.f 11," lee. " ' "'';' ,.,!,',, in Cn.i t iionl,, lialml.;; Id"
,M. I.. ni 11 eoitdlt ions"'
gilder was a r, I" '" - ;,, v ,,;,',.,-.- . ,, , ele,s. dtii- -
" and wiiKons to tlm scene of opera- - IN OALI llVIUht nUlt.lu'-an- , Ins home li'inK at i;iirdt"i
'"ins. a ,.. I.. ,,ntl .,ii'iisiii. Mass. He vas horn Mnv 11, il t'l'ilti" M'iiiith'S nf Hi" li'idi :it iml
,
,,, ;, th,. Hiii: lender, ihi I" was ahnd he mi'ieiafi, s and specula tors
in a III I" dil.e a.h aula te of t Im
"lieine of fcedins the workers was;' ll,,ul,.m.Li.Ki.iLi.ili Id Hat. M".. t "ttniiniti" there tiulil ''j',, jM oil in I's s. . as o ii mi t ri i
IM ml M"i imi and fix pri, In- 1,1,1.I'm in lore,, and .successfully carried Uallintore, Sept. 11. Seiior .Ma nmi SOU, when Ills parents, moled to Mas
'"'t utld ii, cohesive and efficietit or- - de 7m inacona. personnl repffScnlatiM' saelitis, its, I le worked on a litiiii. ut
,
,i l",t s of lite a si n toll whl.il
,,s he, ill s, ,,, .ill this ll , , k. Hli--
nil, iiooi, mi.- !' "Mi Ma Hi.
, mni nt.- . r lis il lo n s
lil.sidilll I'l W. '' W Iw.ll'd.
II ... I.i , It ' . II ,,lll,,M i
..I-- bitter attack up"ii Hm .npr.
m:i II p ' Ms .iv ;,s ii ppl In !
dor IIM MIS
HollipetS . l ' ' il! tl!" "lid nf il b ,1
dm ,t . .I to an in. pin i into I It" po'il -
Ki'iiiZiitiuir elici ted for handllii" ill f liesidcnt Htmrtu. win, left Wash- - M ndinn school In winter, until Im was 871,900 LOST BY
up. in. ml of llailnd .li'ili". Ihcl.
J. I'nim I lil'ti, d I. Is dioi,.
Thaw s pro.,--! ss down Main sli'c '
M, Ins law ill's olilif tills nl'M.i'iiooii
. Ii.u the ,p,ilalmit of the cut n't- Mi-
lam- In Hie s, fPf- Thaw, head lici t
and siullimr, nil Died beside bhcrll.'
I'lew. Hchind him trotted the HinJil
boys nt Hm lilla,,'., und iihiiid frisked
"oil; llself. t js ,,, th,. credit of the inUoii ycsteulay. supioseilly tor New IT years old, when Im ctiK,i""d ill On'V"lutn,,,.f army ,,, the aVcrai,'c York, in llallimoie. lie rei; is(er,.,l pai lit and mercantile husiimss. II" ill ami lc.'stlil" cllolM, of til" Mexpress company t;. i'is;,, ,became a manufacl urer in l.x'.xl. liiMr
.
'iiLiiilj,-r- s did more than tlm hired!, if a hotel her,' as Al. In- liniah. with- - (hat In llm I'niM'.l SliiM'-- . which has M,r,iaiy iim mosi.hi
...... , ,..
.1 ol" Most, Ml .Mils-- .. IllSlllMl" of T"'iforisnniziii"; tin' Wilder Industries. In.'.He took up Hie study of law al llm i.tth.r, jDiinw..
.ir .l.M',1, oin.-- i till., lil'i"-- , ue. ,o" j. on,
ijnorers. ,)L1I t ji from w hence he came.
'liefe ivuh not u slntile case of in- - IM- dmile, himself f, new spa p.f
so far as is known. m,n.ns i'K! of lu Hint Mas ailmilled Mi the ava.inali, Ha.. II, H 11, Is M ,11 it" mi ,1 ecu em pmy a ml . 111 pmi " . , '",, . .. , , .. 11 ielw ,!.. ivlpiiiK .IfllKllttil bar. He madewere no difficulties unusual. Senoi- 7:,, o. 1,1,11.-- reniniimd closely lli, frmn a second slol'y wlntlow" 11im,' lellfftit toitluit as to Ille disap-- 1 ii here industrial life to smite exleid '"" "i ' ' ".. "'"'""
.small Url (nsaed 'liiuw a loU(Uet of" say the. hasl, in so lariie a body of in his loom and sent s.'eralhPTi. and it, .,,.,. i.i..is- ... ii..vi,...
tele-- 1 inont tary affairs and tlm tniilf, '
Ihiroii"' for this piirpos" in In"!' ,..1 ,,. ,.i
- r.i..,, ii e ri.sidmits lir. John I. All
t it th.-r- was no rheor- -fn'aranee j, currency ii , 1 k. I"
"; I, HUH I'll III a p"l liible .safe oil At- -
. , ,. ... v. s .1 . ... K .1 11 s ill an 10 .11, "' ,' if'., lalimtH line', masler uml man, ibusoli, load ol' hint, rmloU, al bur, a u sii eel peasThe . ..,.1 . .. 1.1... 1.. ..1 ' - it , ,, ml tl ' I L. 11 :,s :l thi! H piibh" health nnv'.. v,, i.s iciii 11 as I'ui 111. sua ,ic. ,' " s . -- ... . ,It lu . , , 1..... ....... ,...,.1 .1... s, i .... . shrill, a- am! a ' lalitie (nasi lim- - tiam .n. Mi. while in t Im i.rndmt of cn.luiies. In lltirop". " "" ""'" m" nmi e Inli i vent's. T'hu'Vliil,uu.i ius it'sieiuil.v I'i.s.saon- - I - ... ...s,.,- - ...u.s.,.. i s h " t on In Mill" fior l0niblle and tor tf.ii.i-- . VI- - Nev." i.rleai.s. Sept. I !. A iilhoiity member of tlm (I. A. tl. n- - s si, , - a , , o, .. s.-- i . ,,. ,0 . ..- - s. , s .....,m ..... ...... ' "".' .....,,. tl.i ... drought defoio Justice faiT in
oinplulut thai huv. ers' certili- - vived widow, two sons am, ..--,. ,ss m ".".," no. ,,, ,,,,, ,0 y a ... . m. -yonnell, head of th" auto depart- - to issue $ l,a()i..UUI. dy u ; ,.,,, , .,. ... ,,",m on thv
"".it. went over . at lie most .iiffi. eates lor the Neiv il" rails. lexas A: uaUKtllel'M. the s. ennui en "chir ",- c .... "' " " " " ' :. is wanted In New York Cor colisplr- -
,ut lime, Just before work ended Mexican railroad, a part of Ille lii.sco lornicr wife. He. cast Ids first dal- - ne.ii delivered to lm Savannah lit, nk , mini ri.s w,i" nh",,,! of the annua any. Counsel for New York will asklot for Haves and Wheeler and had i- Trust Co. The 1, maimd-i- ' of tin 'pit", I St:, M s in le'tislatlol. f"f the Jacks.. 111 ille. I In., wan . tins Hint he b" ifmaudfd until a rutiUlM- -K,. 11,.. !.. ,.lii !. r V nil's liinini' w.nw ei.t.Kiu.K'll lo d.lliku lit 'lit. II of III,' lil'eu of wmklni! Place of I ll" hmetlll!; for 111" "iMIVell- -I'hllinli iphla .md ;tl"" warrant can be ptesi'iited tu t.oxIlf. Inol oei'i . d ns a member of the In unsw ick and VuldnHta. C.a. Tin' iiii-ii- . Una niAt year
, slerdiiy afternoon, from end to s stem, will be recommended in a
"dd and buck. (. ,;H nil trouble. On report of the special master in ehnn-'- '
contrary, late travelers ou r the eery. I), li. II. Chaffee, lo he filed
liiUiw-ay- , dt'chired it was fur better tomorrow before Judge It. K. I'ost.. r
' 'in it hutl been before the work was of th. Liiited S'nUs district "omi.
sivli.ldild llllll slxf - ellll ellcv Was sllililieil bv til" I'leise, "iii" je of U.ll'klllll l,'"tl c.iuflt I ioL e'.M 't . . 1., IlllUle stioiui ui'XM'iimr 1'idvl' an" '"in no icuioxuuHo the county Jail at Lu UfubUr. Thouxty-second.
"'..imyrossfs. I'.r nothiiib' in Hi" I.'nlt'.iJ States," ht frn Hi" pru"National Im u h, ol N" Y m n.
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mm HASCOMSPIMCT CHARGE ALBUOUEHDII IE Hill
Kill lilt il I II IM HI! (lull fur H lllH.'1-- j
i it of Him il.iy, mill ucxervc It
SllillM (if till' l ll'llll fill til IN lilH' 'l
of W fit ).. ' miSTONE Division in, iiikIiT Fred Kh in. mid;l'l Moil I",, iimli r i'. I! Aekerinan,MHO fli II.ESTOF ID51 GOOD I'Mlllhlllril III ,1 I. Hi!" II III he I' of Mlllllll rrn Milfills oil Invasion L'i, ilftrr till- MiUtll- -
cm nii li li had In i n put In nli."iie,
ii ml ill-- ,, luilli inn' Inure fill. Thi y
illil Kiiiii) Work.
fllilcr I.. II. H.ilh v, nil l'l Islol, II,OPERATORSIf)IDAVID ROADS EVEN! i rmi i
the I Ii 'r ii II I II I I liiftj mill till' oilier
JARS
FOR
PICKLING
With or Without
Covers
unilsi is iliil nillil work, iniikltiK
one Imiiu mill .lilfieult fill and dolliij
-- inn line t rniliii','.(('(Milium il I nun rnK Olio.)foiinrr "Wolf of Wall Stf('H",Witii(jss('S Bofuie Senate
I :d i n ii ni IP's worked a small ir-".-
mi Division 12 w ith high effloleni V,vcsiii'iliii:.', Committee Say!"''lr ? 11 i ..ii. : .in
iii. i.... i'Mllll Mil 11 1111Oilier Coiil fields Inspired!1' M,i,-t,ii,t- ,.. r,,,- i,,, ,. a,i p,.,.
Who Adiiiilttd liMpcisoiiat-- j
iiiA Coi!."i ur;5.n icii, finally;
in Toilb of L:iw
.
llllil tlllll lew fixeil lli II llllllllirr
small litil ery had Jihiee.i. No team i
wire mi hill. I for this division in'
the mi Hill li K. hut Hood lliildw:i v.;!!
llllllle ii t:n lust ohjuiielex.
i Mi livi-lo- n II, A. li. Stroll)! did il
fioiil Me, I" " li.iial men u Ini i ,in hi nut ) ' I .1 w ay,hill 11,' I, ,nl liil'i il 11. n, tin in
with their own mum .111.1 f iii tin in
dim 11 a th.ii mIIiiiiI pi -- I1t.1t iSURE SEAL
FRUIT JARS Mill lilleil hy the ,. 11,11,, 111 it lee 'In rue aim, mil of cxi'elleiit Hoik. N'oiHMttlnhd l..UHt
tl( fl '.!) 1 M,NIl. ,,.,MNt kFII ... ,....,.(1 ,Hf
'
i, ii. s. il I ,i v I it V.i.'hiin-ii.ii- . II W-- Vir- -
n f . .in- i I, rule Ill tin Kill l ""I " !! - i uldlliil. il (nihil
il. I. ,l,l.i i til' . and li"iv tin if i II, il In in " . lo t he n mitc lli- -
iiihI, T in. 1, I iih ii in ,i Viu k for ' i 1,.,, in; i ..in ,, , ih.it i,. 1'nlto'l
,'ll.. Mil' Hi, III In - ill I.IU'I M III'' Willi, ih ,. Ann, On I..,. lull.
w, .ui.-h- d I,, ii- m, rlil i, hIi , J Willi ill, ii, li.'li.ni.i mi, I Illinois
'thiniiLih .Mr. :i iij.,11, 1,, w ,11 n n e nr at deal mm aei nm nlished In
their .;i at tin fit.ite .iIimiii .,,i,k the iiii.iiiinu heriiune of lai k of teiinn,
at 1) 1, ' hu h tliiii in.. iiihk hut Iii the iifl nioMii 11 natiihi r ' the
.M mi ; - hiii, ..in.-- , I.ir.tihi! f .inner tui'liid out tlnlr iiru-'- ,
Mm iii mi u.i:'ini,.. will, hiiiin i ami Mrapiis and wannns and with thosefeliilin,: th. in it i 1, uhil .oh In-- Willi II hail In ell r. III i - I hy MlK-
Ten Dollars a Month
the "pocket money" of
nearly every man of moderate
income spent in unnecded
trifles if deposited regularly
each month for ten years
would amount to $1,473.20.
It would earn 4 per cent in-
terest compounded semi-annual- ly
and he'd soon forget
he ever spent it.
First Savings Bank
and Trust Co.
Ojii'ii Nitnriljii I A cnins ami l'n Ihiji
Raabe & Mauger
115-11- 7 N. 1st. St. I All, .lliii Ihii.i.,1 M. l!i Ii, .III;.. II. ,,li, , i. in 'i l,l,; I. ., in., , I :i ' inn 1011I1I he (i'iiio'1 and !'.r the K".d II nhhell mid others, whleli hull notii H I, .i i, i. li f.l.iiiiii I.i.ihI i.s In inn. .in, Will li.;iil.i mini
What piotitcn (,. he ii ,,k ninwii .'mil iliiiiiii ". I.i ,i i.,l Hum Hi"
Mill I l Mill I'll Mill. -- l l.ll'lll lll.'lt K tM
if the urn 'i'. In en on hand In the fureiiooii. ti luiijj
l.iial inil.,1' ,:,,i..,t, , Ih. r iiinl ilei 11 fill mm made. Thin fill
and M ill. s s. ., .1 Imii in i.l "Id fhiili'li for nil tinn the Ihiik mud
I, ,11,,,. .,,1,,1'a j, i,, . :,, th,. .,1 n.ii.-- hole near the I'a.larllo l fHT.
Inn.,-- , riit.iMiaiit ,.,,.1 other i.l.i. . , " I'lU'-'lo- n I. A. II. Hr..i.i mid ;i
Hloie llo '. IimI . n .i...,iiiI ,, erew, w hieli itieluih d I he St.'in.tn
xli He mid their Case tni. k, pe"'iI'i dim; the umi I , Hi, v.n, .Mis.
:.i til. .Mi-- , I: i;l,, i l, ml Ha Us. f""'"'d lnlltl.-.- . .Mr. Stroup wn
-i
.ii iii I., i ; I In hit i .i I f.it 'l,.i it.:i i Tin ii ;ii tui in ' i tin- ri ill
,l p. al.lln . h. I III.' I'll,!,, I Stiles Willi III,' , I. V. a- - i li tll.lt
Mlllllll ' I, !i lull ''III' l lit Mil Ull Opel l,, . Mil . ,,ll IlIlK'
" Iih Ii III,' ,,ijiM was iii.mI, .i In- - Mat,- - viiii.ht .. , iii, iii, ..I. 11 il
iii.I Us tin I i.l, i ., i m ill ,i vv il Iii, iii tin' middle si. iii
Aztec fuel Co.
t. ll.r. liuiii, l ush,, w. w, ,si"'' l;,lv 'kh in "'"ll ami ha, I 1. .11 hlMill'ht lo le he- - lliall'.lt:. h ;i il.lihi-- , l,l:;l,
I nh ' la l.illleil l,l k. th. th. flllt'd Mllll ' I I " , .mill a, l. 1,.,.,. 11,, 1,...,.. i. I...,,, Malum imiiremitiDii, iiiTiiiriiiir tinu'
.1 hi I1..1 111. h hoi'inu I,, t In it- liiiii.l- - that Hie t in mm i iiiiih "hoiihl , 'tiny woi'Ke, liiinhr "than a hind
'1,1 Nl rt n nd he iiiiioiui .1. (. ,,, 'limii ihikIiI In," A huix fill was made(1MM
"" '"" " xlradilmii' ih,. ,',' had Inudli the first the, 1. ,,t,.. m th, I ml,,),, ,, I,,,,, ,,,, , ., ,,,, l , on
' "f ' ' ' ' roa.l cdim s.iulh. This work Ik ofMine Won.. 1, ,,n,l Hi, ,,i,i Iiiik , ,.,,..,.. ,, . ,,m ,
GALLUP
STOVE COAL
Best for
Summer Use
Mill and Native
WOOD
II IIeiali.i, 1. In,,. I., Hi.- . V11 1,, u.itei in. i.ii- - ami a lass hi. h w ill he liermmient and.11 i.l III. .1 e.Ill Ih" tin a III lute, I .a Ilia I has
III W 1; t . ti ,1 .. a II 1; at th.
en viol. ai iv- - I,,,.,,, mi .!.. - , ii. . .1 Hini'li Hin Ho awav Willi me mini
'" lot in .,.i.., ,1 , 1,., i,,t,,i ( 'h ,,- - ,v (,,, ,,,,, ,n i,. ,,,. ,,,i',M ,., ,nx h..e that has . . .1 al this pnlnlfll.lll liltll. lllltlll'lllMl'l.'ll. llllllll Willi,il Hie I, ,11,1i . Iiir ,' re I,, ai .. putni II v '. . , .1 t .....Ill, ilium' il.nl In all. ml ;
: 11. 1,
'I tin o III t.' I.ihl.i. ..inn ill 1.1. Lite
I. In- ha. I vallih tl u d In i;el the 111
man, i I 'hi"
i null I'i im e i.l
tms ami 'n ImI'llOXR NO, 2M
'' "' """'1,1 K "i.e. a- ,,,;,,., ,, ,,. ,.,., Til,- ,,, .,s a V'- -
in I I'i:'. Ihat a" Ho ,f,, , ,, ,l,Mvi,'"i"1 '"" W"M fr""' " ,"""."r'la.lli'al'.i- - In In. ii linn i.H.-- e what l vm iiiiihi.m, it umlii- -i the .. ,i . ' uin;,. ami ieei ehili k Imles he- -
' '""'"'"' l"'''' ' '"li Olh',1 up and II ood deal of mad- -l wen- I ,., the W.-- ti The i ii i in ' i i ,i.. ,.t
'" U"'1"1"' Viuili,,, laid , ire ''' ' n.ii hamlle.l nml ,,,t,"f', the de-- 1 ""j
I', n I' ii ,.f v,. v,..k .me, ,.il i I., ,i i i. ... .. ... ... Leonard,, lliiniek worlM-,- 1 a iiumheiH. P. WANNER
NAVAJO ItMVKirrm. MRU.
TAN AMI IMHAN AHT
I. K)l, I'ltfunlH STOMA
of hired lahorers and the county
mailer on Iiivhinii 2 with unml ef IF IT'S FROM HARRIS, IT'S NEW"
' ' i a en mi lie H 1. II II v . I'.'
"''"d "f Ihe iii paltimnl i.f Jilsliie. im; i,pi i at,,l i I, i an eimnt l,,i an ., e. i n a w a s. Th. e w a ' a lua
aiie.-ln- l I .a iii.li- as Im was el, I.i mi: , H.h loon ,1,'. lie alu nail v. h at ,(ll7nl in oi l,.,l I, :t a- - well
ithui fect. This portion of the roa, is
mm
almost ill houlevard condition.
finhr .1. II, W I, the collMelH did
' ''" nOH-- I Of U IMMIII'l' 1,1,1 Ml III ,,, I,., I,, ,, ,, Il ,, I'l. M ,,,,,,. ,,.,,.,. , ,j,' ill
'" sin p ami Millnn a fi ,1.,,! .,it,i, ,, in, lllima'- Mim ... , ,,, ...
lUIMHIl s II III lllllllllom ,1 liV , e .1 liilo k,.s, ., h, III'. I M I, llic tID W. Ofilr At. The iI'Mi ii. iiti, ,n i .. minimi' itmii t n,,ik on ii lsion :i. iisIiik county
(.l,iiis v,,,ii,,-- i.iil ., a at.i nils inch r (cams and apparatus.
,thi. iliiiilion m i ',,!,. I,, l.oin.a.cle - j Knant handled twenty paid
ami there call hi i. ni.' pi .ihe lor his a ,, liivisimi 4 with Kood
hamlllii:; .1 a itiUnult of- This portion of the road eoni- -
hi'. lawM'f ami a hiiiiil-in.ii- , if, ,t Hcii tin . oinpi tun; op, a- -
N h'-i- I at, a W all -- H, . ,,i s ,,nhl ,lo li il tin cuihl to ns- -
IumI.i-- Iii-- i ,,ol, Ihe wlloess hi-- , in n e i, 1 n ih.- nunc i'i it ii:--
'lole Ihe lie II e. a lol thil loiihl ,,, , ., . t im'i- plollt- - Ull- -
in, iii hal. nl I, ol Impel omatiiiu til Unit n.i'- l..ii.
'Ihe ioImiii ,..ie .ait three Mrec f.ivorahly Hllh the city stleeta
'e l hi IM S ihll ili'.. tin ila' atti ll.llllLI to ,,n,l alitor oeiil.. fast lime over it nilIlei i, senlain A. Mil, lull l'alm-- 1, ,,,. Mai. I. ..I i duo.
tiii: m:.i i v or woman-i-s
eiihaiu'eil hy ihe wearini; of
iiiiKs, pins, lavallleres, earrings,
cti'. Our .stock of these alludes
has heen Vers enrcl'iilly select-
ed and il "i,laiu- - not a single
lirlicle that will not malm a
fitlini; nil't In Pride, km eethi art,
Slater or wife, t'ome and elljuv
U louk over ii.
SEE OUR
DIAMONDS
BOOKBINDERS
Rulrr, KOitiimrrN, luHt-lra- f Urvlrci
ALRRKillT & ANDKRSON
Mt-n- i W. UM A. Alliugu.rgur. N. M.
mi I'i - h a nia K, pi a niat he I; no -
ilalt, of e Noik, ami nlhct pllhlie
in, a, In a li , oi I o li.i e ;i w ml
"M 'aMiir ih ws (lis ,,,,(. at .,!) j.) ,. . . . n in. mad (lie nip in with Ihe worker-- ,
mai.mi; la I 111I...1I into mail. it, that1,,! ,,,al , , ,11s ulm- turns Charles, 'filler, who took ir. W,
1'iHhllulh- Ini., mul In tin- I'eiinsvl-- ; ....... 11, (Mm,.-- In,- ile- - Hope's f ', ma li s h p off his hands atl
.aiili l ha, ,f N. lv llll,liO,'ll
... ...
.1. .. 111. iUn.l I. Mllll-- SIM, ,11 I'l'l'll- I'Iami
I ..ii . ill was ' ii. ii i a ii ,,. ' ' ' ' " "
.
'field-'- ami lln- ..,,!, na to ...p,,, it Ha ,,,,,. ,,.,, ,,,,,. ,,,, ,u cm client a ih a II tape. A Kood hi If fid
' '"al.. , , - . ,,..i.mi'lia I'd clilplowx Ii i ...i. e
hv Ihe I n, m .Pri.tln I,, III,,
"ml. in Washiiirlon, uas s.i
In u a, i,', la it l, h In, h Ii mid
In , .,
, ,.,t...
i i I Hi" . m s .nt mi
Ill,- lime than Ila l. r wit'lil: In t mane jiisi niiiiii in c . ,. nun-ni- l
tin-!,- ami ...o I .i j.. I,:, i. .,ii, ah- hcll dai c hy this clew, and tiuiuei-.oim.-
v vol. ml imi, I la- - "lis had places ill the load cl I eel mi !';
1 "h, a. lie, I. Pali I how i ui, I In i a n
as in i" l ih h he r, .Ii i al ki a ud
Jim In Xi w Imi,, ami null, nont-I'laiiui- l
ihaikiiiiL' llu f,,inier hinhei
llu n I tin epii I' .Indite I '.! - hot i wa.s lioiichl Inn. on Inn,. plUKi--i- with adohe.
ton in n. Ih:. him hi "'"al inmpany Th, i , w a., n ilcpoiiiii, m,di,a: .Mniln 'l'iei'nc,l on liiislon H, had ., W. 0. HARRISI al Win, tin,, ll., hold ,), ailment, tlui. i, IK l,o an i.lelll ln"' IIIUl' "' l"l''" 111 '"K ''Willi Ime, mo.iIiim' . , ..lln, i
'Mir. ji:vi:i.i.i:.lim lln- In, I,, .Mim y.'-- hi a s I.. In- inimi,- - pioa.-l- to a IiikIi ae,-,iii- ami ".ladinv.
in an mii.nWil ,!lM,ll.in In .IiIm 'h. a m n H , i , 1, lelil u l t lle lull d til col re pom I. Tuewulk 2-- ':! . ( i:Tlt liriiono ,"is,"i.mH'i ml, ul Ii, f iiil.Thi- - i'i said to he the In I al I. Ill ll
"II llllllll I.i It IIH H -- o o oi
.1 lie in i'i i.l M 1' '
i il i .ii ia ,..i m it i,l i nl ,il iii-- - ;.t il,, won ,",i i.l hi. nun
I" .,, , I,,- - ,,i,t .ni, I it j.
Im a.u hi, ,, w. Mi im int. ,h,iii nl it h, ii,i In in in- - could h,
Will ImkIii the rial flehl nimiirt ,'V
Iriidlthiii. In pi. p. ii. iii, ,n lor tin ",
Tlmw him r. iaiii,.,l
.nil ih, r i,i
yi'r. He Ih I: Mai tin, , m.iv or i.l
ColH'Old, II lender la the Mate lie
lin y mid ii i li,-- ,' in ,. i;m, iii,,i
I'"elker. lie ainviil n, I ohhin,.
Altoriu ( j. in i ,, Tot 1, ,i, . lin, .1
ills, iimn th,, ri p oils that the mneliiMl
XMOllll tefllle I.i hi.mil' lill II it it
iupir. hinioil hv Mai in Hhiiii ,i ml
IliK KoM iniir of N, w Vei l,.
"My whole time," said lln. ail,. i lie;
fceilelitl, 'has I, .,in ileMileil In n'-a- t
I n In the H" p ai allon ot J.n v i a i ", in
Ihe mipei Im- i mil t and the pi ,,, ee,l in,- ,
!:i to Mr. Thaw haw not
was all don,' with heavy adohe mid
Mailed With Ihe cily trailer. It Will
make a sphml id I nail.
IK. .1 StrntiK, of liivisimi 7, in a jnli
niiiiii similar tn Mr. Tierney's. lie1'iili'ii imiii
i.d in nia.le Him Ih.- al nil.. tin iny Cook, Santiago .Montoxa. j j Is i. m II I.. K. Huxley, loie- -
luw.-iii- n ,u, J J, ;i aiil, twenty inan; K. t'. Hi pkins. r. i:. (rami r.n il ,1 i. pi ' li ."' "I- - !im ht iliilml taut im if, line" who
. . ulolhi. .h,,,.;,
j Shi r:,;:;REPUBLICAN showed mi unexpected know led"e ol men, seven tennis Lloyd Mures, J. J, (.'utter. X. Iloss.m i h la r, lor In tniii dlle. ted the .., lual w.,1 I. oil the load. real roan minimi,- - ami his crew um iihision v.. rhai le.--. iJuit-r- Thai les lieiiJamiu. Neal I ara. J.All I, I tllilll V. cl " ,!l III." ami ail u el e
i. ul ' in ha e, in an in ei llllolo Ii ii III III, pi ml II ill e of then
i i l.ci .' i in - ., th. ' t a, h all- -
a iinmiiiit in propoiimii to ineir ,,- : ;. ;,s-u,t- (; K Ar-- , Hcnnis, k. h, r, w. K. dalles',
small tiiimhers. cliuh-i,-,- Manuel Kilcia. Kuueiih, Cania, I r. ,1. Ih r.arce. W,
M. Nli.-- had the diflhul: ta-.- f i,.s. i. s.ilM.:ir. W. I'. XI. lea If. II. T .'. I .. Vnoemaii Ai k..im.iii. 1 X.iT HM D tarn-- MMianl ..,k wan '''""""'" ,W" S ''' I'liiLiano. Kail WalliiiK. lr. W. O. li.-rs- li. V. Comer, li. A. M. WTIUI'll, pa ami islant.'I i ... hi, s. n .; sin li ii lim.ii h," In a. ,1 d. as In- hd Ih
lahle w il Ii hi-
-. linloi hi i i, i ih ed till- ipics
t ii ni li i' In u "Hi he record.
i ... i . i. i . it,, , audi ,,"',"''u "'' '". "Hope. A. II. Ilei., son, W. W. Lindsay. C. K. 'li re, J. W,' ' ' !fii load all Hie way. Several civ I'iMsion No. d Marlin Tier- - I'niley, CcorKe I!- I'a rt lidn"', X.llu- Lest men ;;: en in. plan s n jiliicials siirprlsid their friends iic, foieiuaih .1. W Kvaii, II. Vmini, .1, K, (looilell, J. I. Coleiumi.;I hnl mi in, the p" nia-- li r in iL new iccords for work on htaAiie, pi, il,- a i i ., m ciiicul ha Kcttiir; du Isions.
d carried nutIlle Wnl'k (Mil lllllli
Al. Martinez, . M. llanh y, S. Sinllli. W. C. Kciin, i:. Al. Can,
T. Vann, W, S. .'elMler, I'i oeopio leorm- Xew lander.
(ialh'Kos, Jose Aloiitiillo, Ainado Par-- ! Iihision - Kd Koss, iMieman: H.jas, Xadeh-iii- Chave., Alejandro I'a' .'i. S. Iiickimon, Allan Keller, .Martin
I:. L. Crosc, of Division Hi, was
eidinnii it it p. hi i, my time ami jil -
teiitlon thus far
"I we that ,ine papi i i e,i, H ( h,,
Jiuve hi en In i Miifi r, nee iMth r. J, -
rnnic. 'J'lu Is an en or. I hale m,i
met the ri i, i n n n, n,H m, in
foruu'd of his plans. Anv duty of
inilio III this matter mil nut no- - p
til dome re, pi, st ,,f he ).;oM lm,r coin- -
lunndN my sei ei ."
h. linn and hi! mill wolk w ,is cn- -SJ P ULTIMATUM hlindicapped hy lack of teams until
.,. ttin h .,1; ' Ihe lale afternoon, hut made a dd'ti- - Aleliton Sa Hal, I'maiio Archihei ue. Johnson, 1.. ,. i;yinan. V. 1'. (Juliin,Culoiiel Selleis worked hard and i mii mi i... !....,. i t .l.., .,.,,) ,
J muiuiiinu i nan ., c in. j. a. Cease, .1. c. :ui', Miuaniittain d a liiisdi ilet,i, c iii cliu lent i as .a,...,, ,.'.,., ,,, ,, in
DELIVERED 10
io.."!r:,siVi (..i)n.",ic:',aii!;iii lc- -i
L.'i , Piesidei!! Wilson
Willi s Moio Town Hum
Any xt'i ulivcSiiK cjiickson,CONFERENCE WILL
general ioreman. He l llled a ,l,inc,.l.!(.:w ,,s M(1 , wor-ke- 'hard l" 'K'"' l''il''T. Cliaml erlin, J. Huhhell.
II"'"" f 'he ali.sl. n ,d ail who ,, ,),,, ,.,, tcumwotk. ,"V,H,"m,"- J" ,"v'!i'" "V U' S""1"'' f"v,"a":jwolkeil under hint and to the h.lti r- - tliian: Stroioe, C. I'ill.,, , s. 1'atti-rson- J. Al. Il.iol- -
M 'rhaiio Hasan, Ha ld in ln Carl Haniel J.meiil ,.f Ihe ro.,,1. -'a z, Alartlnez, X,II t Mlt :IS Ol' l i: DO
mi Hie whole, a Kood day's w ork ACH'1, W'Ollk ON KO ADS siL,;l,' ' AlcXpadileii, l.aiiano .Mar- - Struiniiiist, haiward Sackett, lO.eii ui I
was pul in hi every vol u nicer and; ,'iue., W. II. I iih, T. I'. I'yle, K. Si roll!:, i ; U ierrcz, Saloinoii Koiuero. Man net
ipaid vvnil,, ,, lln, tn h the . nihil"!.
. n..n.xlMi:,l,' r,.,-- li r nf Hi,. IHHi S' II. Ilieli, Cenlry's I'oullry ranch, Ymi, .lose Alorai::i. W. II. Xevv-- i
tin- fornnr diss was i.neli that they who ,i, ih,. work ,,n the roads J- - A- i,,',"''. '' AL't 'ollistcr, A. coinh, .luan I'adilla y Montnia,HUSH REPOR
--- jviero i:i'in tally ,,lle h. acei.m.li.-d-i wan ..Ida in, d W'sterdav. hut as niany1- - K'r,'. Hornhy. Al. AL Alontova, Juan 1. Chave., J!.
'iimt'e (Ii.iii tin hind inHi. Their ,n, ,,( , .,,.', ,,it until nfternooti. H'visioii No. X M. Nash, foreman; Sot,,, Helfin Kuhi Amhrcsio fena.
nil nl Yll'tll Nil K:ll,i'ints w. re in their vv.uk. they ill.) after the "census" had heen taken in 1 ' Andrews, Henry onnelly, Wil- - Invision X,i. 2 --- 1 l.m J. liankiii.
ash an their districts, tiny were ncecssarllv '""t. William Wat.son, Ahel C.n- - foreman, I ml in iih from l.sh'tn, hiiuleilII, I I al e a h eld th
OW 10 III- - in-- ; i::hl I" :IftRIFF BILL mvJO
i. Mi.as.Ni. .tounn.L m"..-!!- . itino w,m
ai'limi ton, ,l. - I;, pi , sen
din l:,'i;, n o Ma; a, hu-- i Its, i , .
p'll'li, an. d. tali d . 1; Unit Ihe
""itioi l it- - of the hanl.ii".' ami cur
i'i"' oiiuii it i, e w i i ,. hut "a iidii id,.
ma ("in s" on i an , a, "1111,1 ii tin
e lo .11 Up h tile In- , lltll
i' no. in.: Md, in i.f In I in! d Stales.
1"' mill l hose iniliist im. ale lln
, oh..:.,il .imi ni.l i m h,.s.
hlriin l.il s. I, in Is Hi" ni,i-- t comid. s
leiatv uieii. law- - oiiiiitcl. figures ohtaiiied at thel'"'1" ' i'me i.ooikc ii. iraitf, II. 1 hv l.ovcrnor Lain Kueero, ol Hie
nil men ,. all hriilK.' flmw Ihat there went from , '"''' A. ' ' l'.uehechi, Iv I'. Kra 1- ruelilo of Islela.,m ,i i,. a, , i.i, u ' '""'' -(ha o In h wilh nun t linn AlhuiiicriUe 4 70 volunteer lahorers, KdUaiilo lalo.va, Allied loll, :' in-- itt in Miuiu-,i.i- ; laas, -- mnc'lii
lo Mikado's Linpiii', Ihe lowest walk- - id' lile and niii-id- - that sc vent y seven mi tun were u.scd ' l'"o .M art me., J.,.se Alaiinla. ntniiT nniiin iris or I'OUIMI. -
,,, X. - K. I.. Close, lolV-- I ,w,or '".V''":' ""lV 'M,.".",,Nrani, I hand Iv It. hrinwi.iK out Ihe men and laki.H'.
'''
" Om handle mi a ln-- ' tliem hack ill the evcnluK, and tile imii, I'. mas. I,. II .le,.. Xes-!- f ,,,.,, wl ,., , .
,.,. .ihov.-i- Thi I, niiiiii,!; and alt, fit nuniher of teams used was estimated hir Apod,,, a. cl sedillo, It. i umo vrinis ,.t,Us )(,f,.t. , ,M.r .,,
Id II I'i . nl. i, Viinn ;leiioer..e wa- - . It.nii. t.-- id II.,-- at 170. This fmure Is fairly eorrect, Madrid. run k lioiuero. James Alur-
- K. 'V. l.i:K,I'i 1, llic
Uemucwls Cti Miiunily Men
Ijcrs Fiuin Cii!i,siil('Ui!iini
Mo.iMiir in Ouli'i In I
p(li!c, A;u ct'i ihm
W, iUld i I III.- ttillll.ll patl loll-I- ll II I lie tealllS WHICH Hill HOI. COIno OUI I'll.', laiw.liu 111., .llllllle, ;; - lean .VIC,hi ha cl In- aih i s ha e lain li
lor A i win, h mail" until all.'inoon nr.. ineliided. ai.uinh i i on id. al ani t he demands '
"I an- nalloll mii 111,- l;l,,hc."
Ih pi nta i, s, Id. ani oh.., .. , ',,
oi oh,. in... i ii, i Iv ih i ml, ,1
Ihe Cl. i s hill. mi, i,l,u ih, pi.ui
- in-- til iiic i.m i iiiiii itl mill id id
h.- f ,hi ,1 i . . i , I.m.h d
Ih pi , id itn II ulm:-.-.- id' I', um--
inula, i ; , - s -- , the
I h" Ih II Ic; nl fi id, nl oi, m en
,th, ,la Um Mines ii vv. c- 'J'weiity-fiv- e of s prl nc e r'.s 1,1k duinii luvi-lo- n l'ii lony i.ntiz, fi. reman:
'waKons were on the joh yesterday, William I Mile, Iv Hlii-s- , Charles
Wlll'.h IMIM: OV 'I III-- ' " I'oinin troin the county In nddi- - Iv Hohil, Ih v. II. I'. Williams II. li.
INOIGESIIO
.
CAS
III sl'l ; "II I IH .xoS These were hired hy Hie fol- - Jaiuln n, .Mariano Criefo, Helphiii
niad" hi Hie .laian,.-- e jm. eminent,
w huh a re taut uiioanl In an ultima
um. nn he k illini; id hi ee Japanese
al Xankniu, ihe nia II a iiic nt ,,' a
lousiilai nn - .eiii-- i th,. loituie of
l.il'.ni' ' i li'iih nan I at .i u L ii ii. and
Ihe impi iMoiineiii for two ilais of a
IB.
.1, a, i,i,,,U asliltHdon, S,,t I, - Witt IiiwIi.k: MmitaiiM, ; Salas, ir. AJ, X.
II is iliiiic.ilt in ciiumi i ale tin lliild'H la ii i nl r . Vashhurn coin- - yhh r, I'lanU S.-- cl'.i me, K t.'. Xevv-- !
actual icsnlt- - altaimd on each 1"' "V, I'.i.lilrl.lne. llahil Coal cnm-'- ii r. OR BAD STOMACH"li. II null the oil-Il- l, i.llinll nl t II"tllllinlltl II I, els ol Ih, colilclem'oiuuutt.'i hitt.d fioui tin- pioitnl ia
Much work wasil'any (which also had three men on Division .'o. ;i - T. J. I'assinoi'ca. O 11. :.,' 1, 1. ell., ill .il S ,a 1,1 ,,i,l- I' ' isani ill Ilei. Ill"x ' On ih i lain ii.a.ioiiii in "Sai Xioli.w ,1,1,1, ' '". ... III.. 1..1.1 I.,l,,,u.. 111., ,',.. In ,' lir. foicuian; ! I'. Cunlield, A. C. Mueller.:i II (elin.liilw .11 :il, mmiii Im,- llo. OMII" Wllele a sUUelllciai C Ml II II .1 - " " J
sails Jm th, Japatu si- I'I. u:. the
ihari;, ,d tin- ui.. i in.ik m, Ih, laid: "it,.,,. I,,,- - ,. ,,,, ni.ue d. In i,ii,,IIcllslMIl hid IhK.hi toil, II lis Wot k id ,,.,it, ., hti, ,,n , iiiliii: the ,,siI'djllslilm . mi, fit. - hetlVe. II III. s, ,1. lit ,., , hair III. ill I I,- -, III ,
t lim WMiild tlui i: e it, .i n.i iiiiiili ' '"i ui "onm isoyu, i'.ii rranii, uie isaac Sinner, Isaac lln rill, Kafacl Hal-tun-
was spent in iicccssa i y vvav n auct ioiieer. J. A. Harlan .on, Hold- - cla, Andres .Madrid. II. II. l'eck, Iv A
which ale i, ,,t at lust ev id, nl tn tin-'1'- " It ule I iry ioods coniili ny. Sprinner Alalia, Xick Arinij", Louis renjaiiiiiinn lit of
I hose i is a a - h le and lln
and It .
t I II. " .11 s
t tin i ml i, a slnu t a"'- p.u-- ,, Co. While lloit-e- . I'n.hi hi- - iviihuI ol an iiihni nit v the amoun
'.ni tin ilen at-- , h.,,1 ,, r ... , a, ,.., , I. -- vnit.'el wliiih is o he arranged later. driver over the mud. Sonic ilivish.ii! Transfer eompmiy, I". ! Mel alma, .Mark ! i vy, J. J, Cole.
Time It! Rape's Diapcpsin
Ends All Stdmach Misery
in Five Minutes,
wile l,,,,ll, handicapped in in, I lu.v- - net i iiv.'i.'. u'vi". immiiiiir coin- - Hiilsh u X. is .;, ' fee,On- i In iiili'.il Ion nl eieii h- ol vour Imlep.-n- 'I'll" .la pa in 'e savsthat thI Mlllpleh ll 11 ,i , ,,,f ind' le Ml lln I, ill
t iv e I lid, i w o,i, h,
iii nl mil.; 'I it vmii i iii had anv ' m ma ml- - iipii-in- l the minimum t MtiK teams as lime .vpecteil. Xn. JO ntiy. executive committee
( seven ). loreiuali ; fianl. AIcK
" hclnK a , ui' pi, an ms example, nil tl.io . were also sent out hy J, II. ,.,.: T Kdcher,
e, Cuy Lui;
Je.-s-c Kd, -
in. Lipr.
. mil, a' So
Ida -
iimIi- ; i in i -- .nia ii c llulums emloi . il ntii. Ii 'hiuii iin'sl ai;iee wilhout
.In Won, Tom nrlU and his ,,- ui i iei.ni Ker, . ne vv iiii.ini r arr cuui-- . H.,-- , j , ni. HUiiihim r, Iv 'I On- ilia-.- - I'ill. !av I'llii'i ni'i' Japan will take whatI""1""" ' ho I'l.-- i I.oiaiihi a in,, ,,( th. I, atiil
' lupl. l, ,,, i i woiil.l , , ih made a lorn--
, ami dlllu ull sod I'll! ,y Panv anil oy Ille city (lonri:','ll,. Is l. lined III It -- S.I IV a.ulnlfi, lt-- :s i i Ht, Kranli ,s f,s u, ,. ,i( ,. l-e-H .rris, dial lea W hue, Xest nr Sa v eilru. la -- te i: I. hid wind, h.ulh : fermenthan, I lahor .ntir.lv. Had thee had1 Ille rosier til men whoTHE DAY IN CONGRESS. lim tenuis pr for thai section:1" '"i'l Oi" road at Hie time tln-l- ,.liirI'll Ml the Ul slated plivatelvL'tt. II, III,. if Ihe hllllS Mel,, kllollll Sa in ilia lies, Alaxiiniaiio Alio- - into stlihl'iirn liiinii- - and cause a sick.n ml
I in r im u .: ' h,, ihuiMii at a
, outer,., s vv :1 not ,..,; n,, mi,,,,i ii
i oiif.-- ees in um il t m h n i,
all phii-- i h i f th,- i n ii , 1 . .
ihn a. a uci. en I.iiha l., Scv era I'hav e' s"" '' Kassy sloln.lt Ii '.' Xow, Air. or
Heie Arah'on. Vicente Coi'h's, n' xl.'' 1 v spept ie, Jot t his (low n : l'ape'H
hy the lain. ei alo iik Hie load, t In y district Was censii.-ed-" Is
hav c ihute much more.
i
'Il X,. "1. Ihe Ish t i Indians, under "oi"li-iissar- camp I) A Jim
at 'I'ekio 111" .i op. waillhl ciitisider
v Oiat Hie ! ,,i, u I had lu liaved Its
Mi l it ii,,.. ii and alu i laiiim; t" Hn-- l ami ,. nlienl the naliMii'sl
Kiapepsiii diL'ests cverythlnc. Ic iv in
' itnililiii, to son,, ii..,) imsi.t mii I'hcre... ... ... .. Tii..ir...ii, r.... ,' ,1..,,..,.. ..ill:...-- .i'MIl ,1 hamuli, and llllccleil nv lllcll ..... .iiiiik. i u ia m , v
.;uci XllatH I'lildo I.'Iiiivi-z- , ,,,.,-,- . ,,.hi,r ., k,,f,.'i,. Mtiick. soUnv i'i not , halo did cxcclhlit I"...!,, j r..Make ,iur iniiin h.ol, new. s, ,.'Hrl piano linUh,, Iron. Ihe
I cave oiilei, tn tuil.hiin I'I,.,.,, . ,,.
1'l.iilii' lid;. . 1 . Hail.
of them out ani Mycin, i.cninc i'. Learn.il d,W oi k Th, ,,. ,re
".lam ha
IV p III
VV -- I ti -
!.l If" oil a c, s t o e
M w k u a
licit! it .. ai M nl a i
I'.'ll'I'llll c mi esliual :"t:
ic 1. ii. nil.,, m ii!
Clptlaiio Moriiiis, (Ireeoiio CliaVeZ, certa inly Cffectiv o. No difleieiiee lnivv
Hr. K. '. Alcr, H. c. c s, Jr., Jack hadly your stun h Is disordered you
I'T'aiiMin, Have Keller, Iv C. imthr. wlll Rel happy relief In five minutes,
Haii'c i, ,,, .. I a... .. , hut what llleases v. ill most is tlllll it
" "' ' AHirlpht and .Mr. I'islier.and they had o,r fixlv hams, with
Ili'linl
Niinkun; i.poit- - thai Ceiieral
1. 11 u llsnii, inn in, .ml, t of the im-p- i
l.. loins Ih. l" a ml Ills soldiet s
w ill m, .i not li.- i piihh, all flan
to I..- tlollll a led llau With
I'll.lll !:.,'lie Ills. Ih. ll thl'l'eoll.
WiUtUls. si'lai'eis a ml mows. Had 11 ' Mioup, loreTrinhind - ' ' " lU'llll ' II. I I ' .11 o III., Ill, ,' ii . ,.i...., Slrell"! lel.- and reirn ate.- -' viilll' stiilll- -not heen atianncd for them tn work man.
si.lelv mi the road w ithin Oieir m'alil llany Drown. .Mo- - ' aeh so yoi, can eat vour favorite l'nndsMioi.h.,. 1, .,1,1 n, I,.,,,, a nicr h y,l, , . il. I'eak A. AL ltniiev l'"11'11' Luis I have, Lalacl l'ailllla, .. jlh(.,
t Is- llllil. - t, ed t Ila one of (h Li- ', I' It. I'olloi'k. 1). I". Cill, lr. It- I'lutclii, A. liioini, lionata Ortiz. M.,si i...m..,i!..-- . ,.fv,. r..ll.-- s.in- u-
IVe-ldc- nt , lo I line
Itelklev, C.,l S. pi II Ti I, m.,c-i,S-lli-
M II ..ll Wile lie.u.d
today hy Seen an l. ui, ti.-- I'ri
AV.ls.ii, (Hiui no im i i, ,f tin
cahlnet. The plemni,! iu(,d him
to take lis o!l; ii lest a po- - ,! !,' ,,,,
not I, t his nllii uil . .,i, on.
lilt.
Kllllieil hi s, nililli; si. ille of tin ill to A. (i.
other divisions. Tlit v did excellent Shoftle, 11. Xeol'.feti. J. A. Kavilolds,
vvnil,. mi s, me re. i mi. the Indian-- j ) T. AlcLauKhllu. Dev. Neil Kernu-decline-
lo cive f.eir ii, urns, and n i'nil. C. L. Applenate, W. li. llletchcr.
inn i;
Ill l.il t I. Ill to Clll,
Cl (li.i: il ' a'e on 111 ,..!
Il al "ill in hill
Ih pi', -- i I'I u ltd. -- .'ti ..f Ml
pane,-- ., demand- - i ha a puhlic apol- -
,: i ,'in Chant II m ,i the ,1a pan
-e consulate. W h, ii,,.,- how
"a n Shi hal pit -- Had" this hide
..Manuel Ihaiiv, .v I'adilla, l.iavid y. Lines t he. ale slow, hut not sure.
Aiiuijo, Patricia Turielte, Snlonioti "I'll lie's Dialiepsin" is iiuieli, posilhe
iTiaiez. Ihunaii Morami C K AH- - ,""s ,0'"' Kli'inaei, in a healthy
' iu"" s" ,h'' ini-d'- won't mniv'ehaels. I'm firln I '.i.lill,. ,.,;,. h,,,.ill a',. ,,, ,,o i- of I 1: 1 II .V ,'n. IS. 1.1 HI S Ition I- , l.n.i ,
'.
'.e,...,.,,
..ij.i,,,, a- - Mhiaincl '. J- ' KuiltiT. T. X. Wilkeisou. to.' a, Silv.-ri- Sanein J. Ml lunula,, y,,,i feel dilfeieiil as smoii a- - Pane's.. .1 a It. tl i a n w ...li..!' u I, I. ill t " .hl.".ii. ai i: '1 el Hi'l nl h i.tlu; --l, li, , n XallkillK i in IiiUsion 10. T. J I'as.-rn-oi e II. H. (loehel, AL II.. Tuny Chi.siiin .mim-u- ii. i,. ii.ims. narnld Scl- - Diapepsin" eomes in conlact with Onh ts. Alarlo r.ulilla. iiov AlclJoiiahl. shmiaeh distress insi vmiidii s vourAla nlors. JohnL, A. Klce, K, C
HutehiiiHon. K. B.
winked a .small crew wild meat lu iic-ti- t.
He rained llo cp nta ion, do- - Casimilo I'adilla, Jose .Marino, Jefle stomach Hols svve,;t, no fiases. no heh li- -
hlial fall, lo enmph vv iih Ihe lapan
e i, mac, i. mil. inc.: tin- Koiern
II. "Ill, il'Vi'l dm- - I.i ll.ll.le llil.-- III,
tloli.
tiiiiim. Paul J.'
scrvnlh his men sav ,,f hem; the W ilson. AI. L. I'havcs, X.iz.u ia Vale- - M''-"1- 1- IH im Irio Chave.. Heiiny ""- - ( rucmt mns ot umiuesieu mnu,
haides: an,,,,,, the f,c -- nela. Kov A. Stamm. .M.,.., 5jlI. H '"..ahl, Char.es l.nicr, Clemen..' '" ; '
ntea I' --"1". VH'ied Al inijo. i i. AL lion... ' adilla, Meluuiades .Marina. ,. ,.v ,.,,. , . c, .,,,,. l,,,.'(Hi I 'ni-io- ii iv. L. W I'ce, workiti herry, Kiailcio Apodaca, Sehastian verro I'ailillu, Aiarcelino Sanchez. Pa- - nftv-cc- case of Pane's HiapeP'U
.v ,o. t.
For 1- -2 inch clear wlrtc ,';!' s !" '''
pine ccilinq, also 4 and ': " "
'
''"" n- - aniioiin, , ,1 lli, ,i, ,.th ol
white pine flooring, go to the -
".:... i;"i.i.-et;,,,- u,i,i,,
Citizens Lumber Co.. 400 S. ZVJtTt!:X aTjZ
Cnnnrl Cl nl il - I' 111 . . I"11"" '
ool I h oi Mnuli rl n.
.ll.liill. S. i.l Joha niie-hi- i, ,; imi men in the imiimiiu and half lis Lopez. .Manuel I'. Vinil. I'aipio Ca- - Hefiuio Chavez. I). Sallic, John from anv driiir store. Von realize in
Ii to tin liaih Telem a di. r. - m.inv in the afternoon, Inillt a fill tlial'illo, .Macedonia Liicero, Amhrosm l( Clarke, O. A. Alalsuii. live minutes how needless it. is to stif-
fen uik h, ., vi-- d or Mr, udill, of the.cnvcis one of the worst pi. ties mi the'Armijo, Justo Lop.,. I'hpion tic. c,. Aeki rman. tort-- f'r "'"in iiulinestion. il;.spesin r an"d' I'.'i'nii nl "I ,"i, ,,,,, f, e at Washing- - r,,,,d. Their w.nk was a tine example Division Xo. :' - - Leonardo Hu- - '"an: and Iihision Hi. I'tul Klein. sl'jl1avh disorder,lUCUW1IU Ol.
'"ih lo nuiiiiie nn,, (lie m.iik.t npen-o- f what may he a. enmplishcd hy vol- - nick foreman. Dicmi Al oiitano. u V Ivd lower lji; J. 1. Furim.n,
m,.- - I'm cotton cod- - .,, smith Africa. iintcci lahoi, laiiielv imsLilUd. when Justo Alinijo, J, Jani.-- Henry Wfsteifel.lt, Paul A. I.ar.(h, Good Road Workers: For in- -M'lh'i'l. nl: i;;l.s hen ut tfiilly sit- -HUNTINGTON HALL as nun ,iii u ami, ,.i,tcs laiejlhc ivoikcrs int. r.-- l.s in the vv ork. Thomas. liahrici Chavez, Sil'l-,X- - V. Mos.-r- Jose P, Calcia, Henryn ih ,1 al I'M c I t ; K S( il'TH ,stant relief remedies for sore- -on, on s- - i . n i ne imt.it votes .Most ot the I Iks w ci c mi trus du ision aco Sena. Julian Frank Ar. Kfifer. Klm.-- X'civhv. J. Shall,PAKAUENA, I A I Aeeredllffil v I, ,.(,, ,,.iii" and Caillo, IM'l:i', All. l...plt--hi- ll uii, I I'hji.n.il Culluie. . ip. n I'.h.per
Kh. Cinfu ronUinn tweniy-oiu- i u. 1. 1 ..ntf lmlm, h niim .mjii,
Lotkcj-- . UAU liil. AlliS J tOi;i-M- L liUlirLL. 1'iUjvloui.
and s.nitli A ri.... and isjiicially an uu.l .11.1 k w.nk. The Lust Xa- - tiu.io. John S. ISeawn. W. Iv llollidav, j I'l'ank Fran.roli James S llln.'k, npS
'
fltlH nliniip65.
."""'"
' H- - ""''"' Ihellioiuil hank , row, I was ,.)-- .. on thln-jj- . H. Hers. Fr. d I'rvor. lionur H. Louie Siunanski Jude W OUHUUIHO, M'lvllv
i '"'"
I(l.ii-i"l- i. The Division I,' cicw wasjw.iul, Fled Collins, Sa v.,i- - I.;.ci,. I : u k,-- Blltt S.
LarW'Wiuiiil i.uou miic3i'
'if:r
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Wears Attractive Motorcyclinfj CostumeAIMS TO PLAY:eASEBALLPLAYER IS;
1'IN THE WORLD OF SPORT SIT II DENVERi RETURN GAME AT
BELEW SUNDAY 1
TANDING OF THE CLUBS;::;;:'::,;'-;-;-- --
Ann's ITnpirc.s- - i I I'ny innl Kim- - LIPTOII IS SATISFIED SALOON BRAWL
Im.
vrt. . ....
iill'iiiil I cni;ti
Willi ,.IHt
(in i:'.
ami i:k w i i:i.i r. WITH CONDITIONS.1111''
.."fi ''
. .
7 x ..it
,...; r. '.i
.
i. :i
(Illll
.
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,
. ..I.1:--
.i.n
is '
'Cut-Of- f" Manager Aiisuns'
Naylon's ChaHeiicr, but Fil-
ters Not to St.mo Oos!
ill AllHliU(MlUt',
lilip Saii(loal, Who Posoilj
as Hi other of Chid Moyoisj
of Giants, KilloJ hy Kansas;
City Yoi.th,
T.I
Ml FOR CUP RACE
.
;. k
..IT
Hi in- ii mi T: ( ;l.
.47.4 WashiltsM"tl, Si pt. II - Six has.s .'II
I Ii.iILs, two hiM mill mi error
."X IVimtiliiBliiii nAcn i i u ami I he came
ill Mil' siwnth inninit tiMl.iy. ui:i I, in::
it I'uiif "ti. limn I'm tin' In. u!-- . i. . iAnu't li'itii l.r:mtio
p,.(, ti .'liimi .w.i i r r.n in ti iii winU.ni t.'.NI
ilEndish i Challenger fin In!i ii nil- ii.iii mi.i cm. in i u'.ri'; III HlNhl ItHMNAI Ml. Ill l.l.n .',I i I S..'t t ' I n S.i ii.l'i ii I.
,1
.1 I II .1 . lll MIH. .1
Till' Ml .;l:il, .'! til.' X.l Ion ' "II
will il:n tin' t. inn
K ii. iii-- S u i :i 1' Tutu
Mi
Ml
";r::::':!::iv:v::.'! ".:u:!j national Yachts Event Rc
rmii
,,;ii.-''pl'-
.i.,n
e. s iii mm s . - v , , ... ni:in:ii-i-- I'f.'tlu'f ..f Iliu t'l.i. t . nl' th"
i, ,i V.nli N'.itinii.il I'.-- . ill t iiii.Iic cs Ho Has Fine Cha-ic- mm,i i". ,, ..,,wc.Ml it'pimt. Hiilv urn inn-- , iiiiu fit lhl hlii leant., in tin. liL'lit f.ir i. ni.t r t" inTn
,',X
.4.i" in Win,
.:!;: Si . Hi': t! II. IV
'
;t ,;i I 'Ii Vl I. Illll mill 2im I Ml" I .1 I
Washington ...iMiii Hint T"X 7 4 "i ir uariiima iiiiiiNii iirui. 1 1 mn man
ItttltctTes: Siri'ii, Ciil!.ii, !;iiKliiiK j l!it' Me "I WiKht. Sept. II
h'llHi' Hint I'll'-l- W.llllil l hut "ll!
;it I'. I. 'ii.
Nn l"ll III Ills i lliilli-llll- H.li'l tin- All.
si. ui. ui.i i'Imi at tin- i'. unit
llll'l ti.iiills .i lull- 'I'll,- itli.ill.'l- - .1.-
ii. t in.i I..- ii i,n at ih'iil of ilil h i ' in .'
In tlw mi tin. ii'tnin k.i in.
ill r.t'li II i. :i Miln-1.1- . I. il V III I' ltlVi-ili- lll.
Th,. All-.st- hinM'M-f- iil'lv
lll lllliUi' it ihl'if l.lllltliss ti, Mr thai
Aiin-i-lcnt- i .VM'ltlrin
t Di-- D'.Vi'll, Calis.h: linn. 'I, In Ui.i. I m- numd . mi. Ill mils I'm- tin' Ann-r-I'-
kIh-s- innl . Tea's mii i.h '' next .'ii r were re.
Siiii.iii:ii I'u n.hip-- c h it , ; ra im v. eh i d tn. 'in hy sir Thomas l.inii.
n.ml.li' ila y h a p in a n t.. .1 1 t) n" l'"ai'. Iii" .u 111 I '.fin. S . K i n
I Stjole In .1. dm ami In Chapman. I'.a-e- n la rite diiim-- ii'.nnid t mi. hi
rnit
,.cik--
.,n ;i I"
iniiil''
.isulle
a II F lil u hl I'll n ... I
ii'iis,.t hv tin Sn.iiv i'.ii i .an. nf
lh" i li'.iitn.-- w.i hi. I ;i ii .1
kllli'il tmnulit hy Salllni I. ..tit, I'll
"f S i min i I .mil;, s. l l r nl ll.i
Ka t 'H v t 'a.Miin Il imiii'.iin.
I II i. a l.a l...im hf i w I. "in;. h"
-- n 1. mhi ml tn th" in t ami is in
Jail. il". I, if.-- I S Im.il lia.l Ki. k. .I
him in th" tai " I.. f"l" In- In.i n,
wlf ili fi'lis". I'll" hi .1 I Is sal, I t"
I. av slii I I". n. I' a .In i Kiln.
S. mil. n als limii" Was ill Kli l nl".
I 'al II,. Iinl In n in 1. in .1- tilt.--
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two nase nil iitsmtw, traininn. "! , n. ' " ' ""'I ' "' '' ' '"'"imiiiry: Sinnx I insl- - T'T early ,i I'l,. hue-- . I' I To,li iml,ttaino!' :m i..H;.w. i n.lif.i' T'imVo-- t
'stempT, Wil- - ",0"t,i; r''',1"'
St. .InsiTih-Topck- a itiiini' postponed:
simmd tmiiitlit a ii nt in ' t I" litii unite which opeial. tl ..Tia in Mm
Kilcliic ;oli.. to cv '(irk. jlllf St. Lmils chili nf llm Amei 'stales "I M mil a na Hi lit:. I'lalm.
San I'raneiscn, Sept. II. l.iuhl- - MenKite; mid will assume ihai'te of a, I,,, ITili. Tw Mi.xi.n and Afi
weittht t'hatiildon Willie Hiteliie ar-;H- "' I"' within lh" mxl few weeks. .,,,, , is ,me nl llm pinners'.
I'.ase nn I in Us f Iff I'iercc 4
f
" Wirtieli nnt Hv I'.eUl Itiintc iiHstponed AIRrain.I 'em er-- f hiiiiliii
rain. rived her,, tmiiitlit from Vane mvi-r- . T he terms nl lie cmiiiai-- weie tmi nf the liTeplmii" in lite niii-i- 4J.W
ll hy ; hy Lavcnilef 2
'"I'"'" Kiitlcr and Hyrnn.
EARN
THIS & MILL CO.RIFLEktinwti States an, is tivlit'-- with hitiinv; m- -mimilal'-- Niime "I Hie I'M p. .licit Q'tJill. ('., where his t w enty-ronm- l Imni mudAlwilh Welsli, schcilnled for! h vm i
( II IC ) ST J.KACI i; ll, was called off earlyKitchie leitei'.ati'il Hi,,
jScpiemliei
S, I ll in week
in sen im llm imnii. tint ar.- hiionn
tn Mi" telephone inilnsii The i niii-na-
,,cr Wlli'll Im pi i sides is knownhante that the principal promoier
as mn- nf the mn.-- efficient nf all Mm Fur hunting ur larrrt piactnr. This Knitt nil rtllt--f the contest had repudiated a sinned ., i. ... ..n..ll ......... U'.. .. .11 ....... ll,,. ifiilt 111
' itieinniiii .' : r.'islon 1 1.
'i'l'Tniiaii, Sept. ii. In nn
hee her,, today Cincinnati
'"''S'-i- to nn.se nnt linslon ix :i
""' "f 12 to 11, The two teams
'i'li-.- thiriy-fon- r hits hetween
"'"' find two of the hatters rmii'
With l for the
II. II. K. attree nmnt enverini; fiiianiTiil terms.
ll 'The champinii i xpecls In leave for
At Sacra iiiciilo- -
Oa U l:i ml
Stiirainenlo fi ,i :ew 1 oik in a lew tiays.
'iiH11:inii'. in til" r,M,,,,,'v- S'nflany loy who will u'lwi.ivf novrll.rH for u.
; nil lis iniil"fs n no ' t ;inl if' U thrm today. trust you. Win n ym m 11 iln-
uy;i liZZur7XlZ'a
''Thc'pTpliem
'.,.'.' Iv a;".IM i;t.l-l- I III IHIv UMI
recnt Al llm .cilenniai- N'
eXpHSIImn III ' ll 1: Ipllia ill OT'i A
Who will marry Alary'.'T;irp.
- l4i" "' At Los Anpeles- -'"Score:
Oil 000 4 2" 11 10 1
.Venice
National Foundry
& Machine Company ''
General Foundry Work,
Iron and Brass Castings. ::
BABBITT METAL. ::
Albuquerque, New Mexico
K. H. 1'
1 ii
.:'. 12 0
-- 4,
A M I It l( A ASSI ( I A HON"n:,ii
....on nno 22 12 i" 1 i
.os Aniteles
"t"iies: ii,.),,, Xoyr-- and Whnl- -
I'm Uard, 'IIKK.S At Oakland- DUKE CITY
Cleaners-Hatte- rs
h'n y. - i l .11 II Ilea j, mis .l 11 11 ea pm IS l"-l- ."'d KlinK. Score:
, (i i oi,. in
I o Al Kaii'-a- s City t'nlnmhiis tmnic
postponed; rain.
iinimary.- Twn hasp hit Mnr.m- - Portland ....
, Hates, Klinjt. Threo huso hit s;ln
i
i in id i Aam, Qi,inn, Tinker, riodjtc rimne 4 14220 IV. liol.l
F"init.
s ...
exandcr Clallam Hell wiis ex Iii hi nf
the I, ll " in iis an III inn lle- -
siKii"d I" wmk wiiinh-r- iii ill" fat-ill-
lies nf ."III ,1,1111 1, il inll, lull f. W i'l.'li
his pi ' did mns sclinn.-ly- . A few ycal:
laid- he p i. pi, ' was hi nllltht into
llm ih,. iirsi imvi'isatmn heinK
held in 7 !i. asl year there were
I. !IX!'. .",.i.'i I'.ht; disliime calls made Ilii
I he slides live red hy the Mo mi
talll Slate., Telephone illlll TelelTiiph
eonipaity, iml I.i incniinn inany mil- -
linns nf ull.lt all- lellllcd "lociil calls''
within eilv linitls, si, latml litis
lite trow til nf the telephone I'lisilless1
i f,''"li to. Ilnhlitzel. l'.iisc on rveryhmly reads The .Imirnal
Al St. Hani St. I'anl 7;
2.
Al Milwaukee Alii wa nkec-Lm- i
(hnil'lcheailcr pnsipnned; rain. LUMBER Glass-Pai- ntCement-Plaste-rFor rubberoid roofing andPURE APPLE JUICE
Jxttlfe; c; It' dfllclon and re frcnliliiK; a trial onW will
convince you.
A COM IT. I M RNT.
"Von shoiihl niv llm devil ti La
Albuquerque Lumber Co.
423 North Firl Street .
buildng paper go to the Cit-
izens Lumber Co., 400 S.
Second St.
CONSOLIDATED LIQUOR CO. Jiip.' lhal this iniiiihcr of calls will he increased hy fully liin.v per Ii Mil
.Mill'.
Alfci
"All rii;ljt ; mini it) your lull."New Ifeilao
,1- -,
ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, FRIDAY, SEPTEMBER 12. 1913.tour 1
FrecklesIILD CROSSSCIThv , KulvUluHCtnu' of MtnUrn FashionROBERT BOOM Ml INSOLVENT BANK ATCLOVIS TO PARTIALLY
PAY ITS DEPOSITORS
CRITICALLY 111 I1T
ThrniL'Ji ExapA'crntions Air; Pioniiiic.;!. Cousnvatue
Tnstf Ruler, thp Masses; Renewed Populaiity of Taffe!,,
,pc- ii. ronf r. n..ni nii to min,ho ioubnaU
ci.ni, M., II. H i r."
ii,rii.,i iniii Ki'i'i'ni'i i. .in
lln- AiiH'iii :in Hunk ii ml 'l'rnt ' mil- -
I'.in.v tins i:i-I- i ili n I"
a iinii'h ii UMiiiy-i- u hii lv i'W
Vulli;, i ll mu nlnmuM iiiti--
NI-.'- M.iti In-- tin. i... it-ii.- il i.f tlK'.iill 1,.-- .
nml iilixitirN III" l.ixl, hy hfiti'l ll i
i.nxh f ul "HI I.. in "I :i H'hl.'li lln..i rl Illilii; iill.'I'.'i xii"!u:ui Hum yiiurIn m.iii. ,,K ,
nl i s. ,l' .,,i,. i IV n H- i- .'"".i ill ""I M'ly "I"" "f il i.i,;hl ht
,,i,,. Mr. I.., t .hi.i"" vr"'llf-t- lllliill'. III. II IlK fc!"lll III ililll- -
FEVERISH. SICK
,,,,1 M II IS
.1 'urn ii 1)1 lOll.UC
Hnntpff. fiivp "flnlifn, mn
Syiup of ri;".s."
hil.lr.-- li.vo tin fit.it liiv.iliv...
I ni.tliiiiK i l. an.. ih.. i. ml. i
I..imi. h, lu.-- Mil. I... u. i
l,il,l
.lumiv in ,,,,i ii. i.li.i.
'" "'. ..n.i
i i i.iilt !x. il, I.,'.',.,,,., i if hi h
vmiI. u.im,,'. liv.'i- M'--
larilv, ii n.l I'ln.-ill- Hu- w r iiilI shnpi. Tlii."- tin Imi.' fur tin- il ainiv
11: ll. I.." an. it :,fc.,iini ill in I. ihi i.ii.l Hilllmit til'"- - 1" I - i"it
i 1 a a I. , f..iin iiii'h .I. 1'.,' huh ll ..ii til" i", Kill Ii, may Inn- il in
la inrni'iit I'n.iii Hi" l Ui !! ixrhnii;i. f. r ..iil n lilll.- linn.
II ix I ... . I,, ii. ail i.r- - iiii. I Kill
lam 1. ll,,-- i. ..I.ii imi - ,, v.". Hiii Hii'i. ai'' alvsavx iirun, pi-- nii- -
"'" " .".."ii ."'. ."
.!l,t..m.i.h M.iit-x- lli.n ...- Hill,. ,.,.,.,"""
I mn.-- . ..vx h ll irli, li- ilmi'l
'hi xl.'.-j- "r ii. i ii..iiiriiliv, i.r.'iiilii, urn. ..... ..-- , f i ,.,.i,i. hiix mm.
- " " " ""
.
7
.i ij.hi-ii- iiii il (.'in' a in in
'I'.ilil.ii inn Ssi iii .f Kl." mul ui h
f.'W himiv nil th.- .'iiniiiiiil,.,l viit.-
"'"'i '""' "i iiiliiu.-m.-i- r i p,!"
mi .a hi vaii'Mi, nml nn lnm a
ui II. plav fni ,ll,l,l him ill.
Millinii uf iiniilii-- kIv,. a'alitm-
Ilia
.Miil of IL'" l.i.ran-i- - il i.
fn.-i- hai ml. . Iiililr.-i- lo.' ii. ii n,l
i, ,,,.x,.,' i w ,, i,, i ,. tin- mia.-h-
IKii- ami l.ovv.'l.
Ak Mini ilrilfcui! f,. a Ml nll.ot- -
1" "f i 'n him ma Sirup "f
hi. h ha full fm- l.al.i.s.
'llii'll'll of all iiK- nml f.r Blown- -
III. Ill ilM,.lti.l'' Hii uv;
IHIHI..II xll'I'M" of ll.lll"l
inxliii'.-.-- tt fil' h pa nil.-'- tn m li
la. pi. i ll.'iix that it in '.I li.n.' -- all.'
.'.win, ,iill".,n-fa-liii,n- . f"i il ha- - li'iif
,ii ,i xiKhl i in- - nil' r ,mi, tin i
til.' laplii.-- haW' tall, ll ll. .Iii-- I ll'i"
tnp Ix iiiHiiK.fi iih Hu .it.iri
of Hi" xplil xl.lil. pi. in .....u.l,-
"
vMf
My:
r I
U'
i
ill I ll III I. Ill l (III I. II ll h.ltil.K llIV
W I t till- iiui K in ''' k"
l'.'iV"i"i
Wliili' lln- lm.il Him.' mul
!'l..i". i In i h i i I, I hit lilll" mm.- th.in
ii ii ,.n ii..i,iini..u ,,i,
; ,..
.:. ,,k ,,,,,1 ,i..
w, .
'"
, .,
'"
.,,.,, ... .....
,
l''"','lW'1'-
wiiim in t.u.iiit,' mi iim ''ii""
in.. , ,,i niiiih v.,- st,....i.i
Hi ii'"ini"ii i" mm U!'i;''il., 'ia'iii"n'1'
"in' li.imlH nml in
,, . Miy .hat
.'
u " " 1,1 ' 'ls' 11,11 l"'r in I'...-
i"'-
Th faii.iliar nh Un- i nml H inns
,,f i.'iiiU ami th" I'liiannial I
i.,,h! of Ihn -- i 'ii'l, Imi, lit ho 1. 1"
lj.,1,1,, I',,,- ., :,in,,l:t,l Mil'lll lln
In, K i hi Inilii. a u "11 fm- Hi.
lo.'l, i- l- If, my lll.il I'lM' pi--
or "i-- p.r lor or
i. mill I.. !. i a liz.'.l In til" .11.1.
In. Mill yini ry Aim '.'
, , . . .
h OS ( 11 ,S 0 1 J Oil I iKI V Q Pit Af
'A PROPOSAL
from Ihe DUKE' t
i iKvr tn nn: si 1:11 s or
"WHO WILL MARRY
MARY?'
I'i. nin-- IHSTI, Inilut Only.
j'li
im
''''TSJB
mr .Jo
fl.- -- vv
Which Wc Are Wont to Do,
In Iho offoit wo .un making
To Sell Our Goods
to You
Wo would not be ton insistent
Tor that would not k nim,
But Wo Know
If Yoii'ic a Pal ran Oirc
You'll Be a Ration Tw'nc,
Pioneer Bakeryl7 tomb Tint Slwi
Vim i tiic 'iinu f i:;, i (
KT
'1'h.Tl''.. Il l.iMI' rf I hi' f.
if I'vlinu iiPlinrni'il nf j r h r fiivi'"
.,.- - in.- - (.I.-- . ij ii in,
slrcriKlh Ih ttiin r:i ntocl i,, r,.lt,(il'
III'"!' li'Hiif'ly Hiiits.
Simply ni't .in oinifi. f f,lhj
'V!1 inn ...--i ,,,'i,,i?i ll,,i ,y,i(
I., ilis.'ii.ix-iii'- . Iii If lln Iii i.i. ... ..
Ii ivo vinil. ti'-.- nil inly. It is
Di.it in.. r.. limn mi mini',, ik r,,,,
cl.'iir fkln nn,
l iHitifii! I'l'-n- '"ln'l"li.ii.
II" Mil'" til Ii fur Hip i1,,i,
--
"'" "'"
- ' ,,
ii.ir.-,m.- "f "'.n.-- n i, fl ,
v,. fr..-lI.H-
Dnlt'cCnnr"! Aimona Creair
,or sunburns. Telephone 65
f0r a pottle. Can t be beat.
M.'inv latull.ir.li mm (.
,rt ihr.nn:li Ih" waul m n ri k
Tin' Joiirmil.
Tiy a Journal Want Ad, Hosnl!c
--paddle
in llic
Pacific
Srjiicmlirr i "lie ri il,e
nii"M flflisht fni iii'intli. i.i
io yenr :i! (',ilipii;;a
lit'.'H'hr.
Delightful ni :i t li i iq, --
snilin" iii"t'r ni inq;. eh'.
Special Excursions
via Santa Fc
iiii.il SoiiIciiiIkt .V) -
K' lin n l.imii '" 3'), 'I.!.
r. j joiix sov. ..(.nt
PlM'iip J04
the -- neial aihl lin-iiie- liie
- iice of mutual cfinricy.
v,
ii
w
up fli ii print.'. on Hit- l ...nl",...,, ,.,.,.,,. ,,,, ;,-- ,
ii,,. u, ,.., ,.,.,.. Uy '., I, .,, nn,
'S S, rii. i'"inpaiiv" IJ.'Inx.' an
"ihi-- l.iiiil iih Pin pi
nilRRY milMTY fair
THIS YEAR WILL BE
BEST ONE EVER HELD
:.( i t ftnmt rUNDt Nl t U Mi NirtC ' '
i., . A I . . I. 'I hi- Cm
iMti t.iir i urn t' t'i l!)'V 't'-- ,
htui; t t in Hit nt- Iff. Tin-
''V ((1 litres Hi"
iin-- Tin- - nl' Ih" lii'al.l llli
that a l.uuer .t Milium
ni inatt in ni' Intnl.- will In- I'liiliil
Hit. mai to th,' l.aitmr. Monkm.-ii-
li.mltrt i.,i-i-i- . .1.-.- uf tin-
W a inn n .uni i hnl '! .. n. tnli' i
nml .'. a i a ill" iln.' s uf Im f ir a -
ina Hi anil i. finitely ik-- lil.-.- nnm.
ihi- liilluwiii, eoiniiiitleex Inn" l.eeii
I'i' i.i .ii-. P i, hi. h w lil l.n ii-ii- a
l.'.l l. l'r. iii. nl l:. I '. i ihllia in of
In- a " i.ii lull
imi ll'-- 11. :. I la I I, hi, il In. i Ii I
K. it iitii. , II i i a mi l a ml T. .1.
M..I.IM
I'i iiniiini l.i-- t j.i-,- Ai . it i'
.1. Main . W I. I. nil,. II I alii lif i
.la im '
Tin' pillowing i mu nii in e Inn- !"' n
n.i in. i .. la k" in pl.-l.- .. ha i nn "I
the n - ;ii i !tn- - Pi pa nn a, . -- ,ii-i t (In-
jnili;.a , hn will pn- - upon th" ..nlri'
ami ' '.Itll'il "I llnil i
iin-n- ami o nil. ml In lln- ili.-pl- a
Al, j. nil in .1. i. li.-iini- .,iul V.
I. nil, art
.h e Mot l I!. i 'fi it. ii. Ii ' i
Jam.- -' nml Ton, Keneun.
li nn nr.. Ii. x - i ' I ;.
A. I., i'.n.
I'uiiliry I iv. .1. 1. I.v in h mnl W'ni-.- i
ZiruiT.
i 'iinkiil',. Art nml M i. lilmn-on-
.Mi-. It: Crow n nllil Mi 'in li'Min
Tin- r.i'-i-- ami pinis iill he nn.li r
lln. illiu. Hon of Kreil W. .laim A.
n niieV mnl J. T. TaLnnh r.
.
w ill iiiii try .Miirx "
Rcxall "Rubbing Oil" will
take out the soreness. Phone
65. Butt's.
G moreU'k'iih'Mion"fitland in
:l ihii ail--
.ill 1.1 1"- hill. I"
I' I'll Hi' haliil-VViil-
irtin, in., iini,. ik1
hi"l . nil.. I'll' X.l llil'll, in Ih
,i,y
"r I'l'f.i" m.i.-- Hi.-- .1
hi.. ...ih. i"i if,.-,- ,
I'nr ihi in...l.. x.i.-- ,. tl..- -
mil I Willi In.. if ,i ppr.iv i, I. ll I,..
m.,,,,., I,, nl,,. al't'.-la- . with mil
iniilii, iir, niar nmlif "f i I 11 xha'l".
v., I.,. ,.,,11,.- , i,il' nml nir.ll,. inr- .if
.r. , i i.. ,, . .,.,,11... ...
-
" " '" '" ' '"
'
tliii,' hi. il in Hi t.i'l'-t'i- Tin
vi. k.. ih.. ,. n u . , tmi.i.lii'' f. :.
I nro. i.Miti.liiii;. :i h.iIimh. Int.. I hi
xl.'i-M- ' nml In Hi" ' i, r In. Hi i.
i ml fi '.iii Tin. Uiit m .i.pi
"Mil till' .,!i'. i'l III. m a ii llli'
" I'"'- ' '
Th Ion'!. -.- IT I. ,IT', a. win. h ui- -
Hvcl nlth lln- lir-- t l.iinlli of spiim.',
haM- ii
..in.hil xiili tl aiT.iil In
ih.' -- hi'i'i- iii.i-lin- x, i..i". mai 'iii.'in
ami l.'ilHl. i l iiii'lMiiiiiivi-- . W illi tlm
, ,. i,,,,,,. ,1,,,, h,
P. MM.,- ami pi. ..,. P. I'"
imoni; lln m itii-i- i.f fall la', in '.I'
lioim- i:,i, iiimTii'iiii .. n.l l:l.n
-
. .
--
-
.
'imire Titn.
afiaiis. Km III.. f..,:m-,-popn-
1' ami f. I hn pi. a ml
pi plums Hie in u soli lalit ta pal'
,,,.,., ,.,v fl, ,.lf,-- , II
vmii hiito an iiiinn . .1. nit i
In ia, i, in i," tjnil.' llnh. lln I.im--
,,.,., Khnnli In- - inti ml . iihm
in l.'i vi'H. M ii or mill!., in wai.-- t .i't.1
p. pliint, In v,ai... or in iln
Minii laiiln.l,. fm ii inti ...hn--tlol-
i af .ln-- 1 "I lmn, lis i
mai... nil a ppen a m n- - u In-- -
Ilnl lllipollatll. Ill haii i il linn
ilnl K"ltl. or t , 1. with an:
nl tin vai Im'. e.'pn.'i- I nil mm
liislii'Miahli-- , nil. ,ii',.it
aiih,. lali'iia lor nnMitiii ami a Ii t
iim. n wear hai- ' i.iiii' tn lart aw h.ili-
ESCAPED IS
FOUND IN MEXICO
iiMNINO JI.I..MI1 F, 11 nm minii
Lonl- -. Sept. ilfiit.- A
I.II ll ill, I In- 1. pi r w Im t apetl from
the al .pn, ra ii t inn. IlliillK 111
n, ii wa.-- li.iiii.il ' tiMiiirht
llllinliili nn lipi-ill- he hn.-- i sent I,, lilt--
,,f Si. I.oni I'm fninl Willi
hnh In Imp,-- to he. , iir.-.- ol I he
il.nlM
lin- n nl. n I Ion wa- mailtal In
I', m at i. .M. Pal i
-- Int's thai lie will l.i tll- -i lo..' Ill
Iiiiim plio e I'm leal of h.-l- lake)
out ii tin- - In, ml- - "f a fri.-mll- M,-.-
lainiiy nml Ini.ini, put .n,r im
lillle.l Silliest Pnrilel.
Melhef nr liitlileen I'lilhlien.
"I ,nn the mother of tiylHeeii ehil-ilii--
.ami Iim' inn praise of tloim;
mill.' wink 111. ni an, .Minna woman In
iih t"wn." wnte- - Mi., I'. J. .Mallin.
: ,n Mill, a. iif(.t-t-i- i for live
M at vnih --innia- h lionlie ami
nnt , at i,s nnnh a- - a l.irttii withnui
-- nffeiaiivr. I Iihm- taken three Pottlei-- -
"I ' im mhelia in - ia ami mn imvv
.1 e woman mnl weiuh Pis potinil.
i . ..,,..,1,,,,.. i I., .,.i
,; ,, . ,.'... ' . ,,,.,
I have nt miy nine i'l ten Mar- -. I
IV
I ii M"
I I
I'llilUC Kill'.
Gil OF
NEW YORK 0 ES
SUDDENLY
"".,.NL- -.
"h h " ''''' i ' i ii
,,mk it,..,t ,i,i ,,( mi.r.M m in.- -
n-- -- hip .n. M t nn.l h- v .1.
it . ill ..- i
l.li. Mll Wil li 111.- t hurt VII pn-li- 'i
h iii i 1. ii
.i mu ll iiiiim
iiii I. rli. ill i.f in. mother, im fain- -
ml in If. I '" I'' it'
in iii ' I' 1 it in I ':. .l n
l:.n. .ni'1 In- - ..iii. ii-- . t.ii lli.'ir
ihilm i n irii i ii t iiiiliiliiiiM
hmiiilii f Hu il .hhI in in k ho,
iiriit io id" .ii"-- ' iiKi tH fni tlii'lr
t .niit.-m- - ruiii-iili-- i .it Inn ill nil
i In i . , p. urn III'- iniivm' iii iirc
I'f.v n i
-i- nni-il I HI I I S . ti. VN't "
'fluil llli- in.'iM'l' llnil In Ml III
i .I,. ii. ..I i a, million Inr w.i
he tin(. ment l.iiiit-'li- t n plivmeian- -
Ii" liiin .'I Hi'- tlino Ik- - vmi
"Ii"! I" ll"' i"'' h .mil, iliii"i (lone t"
'l'"illi I'V mi ili.t'li.'iii'i'il fin- -
il'".' "f iln- i il In A'iuhM l!H" Tln--
"'il'! n"! 'I"' Inn- tin Ir .iii"f th'il
III'- U'l'lll'l lllfll'tl'l tin- iihihm'
li.i'l li 'l ilin .ll l" tin- ( Mil t"
'H'l """ tli:t 111" . rill
Itll.l I. II ' ll"'l III' II I"
' 11 ' !"'
l inn l"i i .ii.'ii. iiiin-i.i- i.. ...
"ii" ii"".i"i "ii iii i ii
inn"- - I' I r"v I" HI" l.'.liril LI
ixlliii.il'- lil mhl'ij limn iilil'iiiiil
'"' tii'H'f'Tl..il fmiil
H'llii--I- Mm Mi miii-- Ti 'llli-- . -- .ill-
fi'i'in i'H'i-iiyli- n I "i I'"" i.r l'
l ih iii:. in. nl .iinii"! ff.'.-l-.-
'
I
' "i I II . Miilllll: rimil I.UII
will l.l liri; tin- - I....IC, ,11
Illlltt I" N'-" 1 "I I, I I'l.l, ..I ..u.ii- -
k
in.' main oi m anor i.'itn
""''''"I II anxfi I'll t' fi' " o!
maoi in I'olonil Anli.lph l ICIni", i.
ii 1. 1. a II pi f xi.linl i.f 111.- Inn lil nl
lil.Tlilllli r.ilolli-- Kllln-- took 111.
.mill of i, tin liil- I"t iv nn.l III filx'
oflii la Ii, I wax to i,til tin, hoiinl of
limat" toi'iihir lo In pliuiB for th"
ii.- f'im i'.il . rtli ol hi pri ll,-- .
xoi- M.imii Iv Inn- Ih. 'ii
iliat ilnrlin; In xlmit I. tin "f t
villi I nn iiii. I ' on .laniati 1.
ISM, h" win. I .inn "tit Ih" poll,
.l.io- I'liiwint .. far ax lif knew
ItoW
Tiif In nl' . I in n ' oi . am.iii.'i'
inn. In il xilil.li ll lotla.i ,
main ri in I . i i n fx iM-n- ln.'
i'iiw lln- ni.lil.-i- iliiin:4" wiii.ii
Maim li.nin'l'x iliatli in. ill" In Ih"
ml ulii all. .n Hi- -
. ov. fl nl ll" III" Inlllll.-ipii-
liti.-.i- itiiiiti"ii. Ii irmn Ih"
hi n fi r inaior hfi wa-.A-
Pi I.i int InaWly into th" M't"
l!ie n in, linn.'.-- John I'nrr.n
Miphiil, inn I imly lln- -
nominali-i- In 111" .1. lllii.l a f nllil 111"
at. nl"! Th" li.inl.i I ii.'inlt'il I'.V
lalHii.l I'. Inriiir-- i riiiiii man
Hi., pnl. II" xi-- i i. mmiiiixxloii of
ili-- a. I.
Tin' ill. iv. l x l iiomilia Imi li
liloiii'lil all, ml In tin paltl.'niar pn
lilnnl I'aiilon tn paH. hiil. rt'rf--
nl. il only In-- niii,liil ilj .
rolilli Ian- - " h" tli-- i nx-- , hlx ih'ttli
1'nl.n lial hlx Inllow i l
mill " ll" all. tlipl In mimill.'lt"
. anilnlai" In hi" pkn No nihi l
n i n t In i i n nor th k I Ii im v i'l
t i
Mtiv.,,- i I a ii.'i' 'Mi plaia.l nl th.-
,i i nm in.i. i.. k.t
T..nnn,ii:v II. ill h.-- him n I.--
,tnill I,, iW, , i,',i ihoK,
:::t.vz:,uZ
,i,i tlm l ,i p ll n il Ii .'.ml
' II1 ' in.
A i 1, l.'l M.lM'l- ill' Ii"' It'll
n tlm lla Hi. ll now inn .iiii", hi- was
Pit, it , oiinli v Ini'ii" nl M-
nn I.. I In 'll .iniat . Ii nl'.-- t
-
,,ii. ami I'll.' I iiiinn it i nit- r .lo-
rn ph .Inhiixnii. lit" Iiiiim loniKhi. In
"I Hi.' in.n.,r r mi. lit i. in at
Hint linn- ipmli i1 linn J" " m" "f hi i
,
. , ,, i, ,,:, ,111: Mi lU-ll-!
., f,,., it ,,,,i milt lit" lixli
(i t,,,,,,t ,,,,i hnw
.,,,, S,,. it tlnnii-h- t II w .rilil
i,,,,m. I,. :l Hi,, il... nn now that f
,n ,.U,f ,. in hiatt i .
ml think I hall lit- nil I i I' h
n-- i Iv
la m i;.n im.i'k fain.!, ilni.'ilin
,,
,,.,i. :i h ail miner'
;ha th.- in-- ni llli Ml!l"il frni-- '
all iit.nl.l. I'-- m.i'it i.ir-- . Th'--
i, ,, ..,i-,- if.,- - tn hi nhnh.nl
il n m i Hint In. In ilih w.i I'M'i 'lent
urn II I In I inn he w a hot
i'i,- mm n . .I.ath al Ihi'- Hm"
' f.il.l "n n.i- a a ln.,'1,."
I'.illi' h VI ll" - lit ' lllln W a v a '
In- ill nil. I, 11 "ll'lthill 111.. .p.-fl'-
- r hi , i i..'i-.,, ( an.' ii" e
n.1 H HI ha V I, i n i i Im m t i'1'
nn In- u a- - rln--
in,, ,,i t In m,i .a In a ill 'I ' I'
,m,. III a weal,. m ,1 .olnlinMl At IP
am. Him In Mil. 'i."l I'.-- ..it'll''
' t "
--
' i ' I'M' .""Mi lilll oflel.
I, n i It, i l In- linn- In- u ..- - Inn
It"!.. inn ),,, k lp - "I ll hen '
, l l 1. 1. Ill II M - lie I. ill--
nil. I. Ih il liKl-'- I'l n i' a
malt - lil " a -- n.l.l'-ii I", al an
nut--
The I ,'" I, Willi III- III .' t
Inn;., ill ei " io' wiii I'- - I'eilli
11,, i, e In p.-i- '' li ''"' hai
It- - I 1,1- -
M.,m.i i i.i t i, "i " i-,- ,i ii w "i It.r
II, in t , i w ,, in i.i i. in t amilnm
Im, iiii ll , , I iim Im m .11 w In n
I,,,. I ii l.n. ..anile. ..I hn ll hi-
nt li n . .Mi. ,l.i in- .1 I ll In- oM ilaN
hen he w a mi In- In' w nn
n lmn a a in ' .mi I thi n am ot her
. n oil en ii in ii l whin mu t
,, -- n pn-e- il to a. t in, II 11 ill I." 11 I
..
.nl h mi oil i ,i mt ai' am t Pa t he
im-'- tiUe a t ll m till' et
ainni'ii'lo. a n.ii'i .'
a- - lo .ml a nw i '
No Mill, hv I'm. ii I'o-- I.
S. pi. II Mam in- -
,,,-i- hue I, ee IIVaNM'.t I'V ',tt- -
It,. l Mi in lal Hal l.'tll a t"
111 lln IIUIK lil iv If l.ilii ar,ie.l In
,,..i- - ,..- -t He nllllonnt loitilV
m- - ei"..-u...-..- t .. n..t p,. i..'.e.t
vti i.i hut, ll.- mill, in milium tan
i t - ..- (,-- ,..
lie-ni- l. li.H.I .l.iiirnnl Winn Vil
i.uuu nun; J w,
SILVER CITY ;
Il,,!, 1.,.,t.:,ri,l.,ivc hum ....
(iiaal ( i'. ''y SikM.iiPS ila- - "'
ii , ivi.'l.. p. ... LK J ....
lilM!!'!!),!',
id
,'
i i v M -- i ,. II K"" ii
M
.i Ml' 'llll'l I "f ' 111' "LI '
ii ..m i ;i iii ..mm ii.'i Ii
r I'll ii i. l i r .hi. mi m
i ,.i. ! H,- .ii lln l.nilii- - li.i-- . i'i my
in ..ii . i . in. ill. ill . .iiiilill.Hi a i ri
,. ft-- . !, 1. .11 i.li i,l il .In 1 f
n,, I'll
p. ii,i,I,ii,i- ni- - ml.. in.. Mr i
,,.,,,1 (l ., ., tfc ,,lli i .ten
,..,,1, ii. il,,. i,,, i . . ,ni.i tin f ii. m n- ii.ii,! i,, v. ii i,,l."ii In il" h".inl I
,i, il ii. mi ii, . - .liil in'
..hi., hi inn ii. Ii i .i I'.n. ni Hi'
., ii,.t"iii ..'lni..l in hi;:- in .i
I u,. ,,f ih,. j,,i,--i,- i 'i.ii ' Hi-
l..inlnv iii.,iiiii,,i Ih.' nil. n. ; .n
'.,,1- - n I " r ' I llll on'tilth,ll Tin- -
.1,.. .,k,.. Hi., fni lli., ,i .',lll,il I "I'
il',- i.l liil,' II I'l.l' " ili'Mlliil Hi" ''
,.. w,l- - iiiiil" I" 'li H h.i'l
,
.,! i,i,i. ,i 'II inlilii.il '"
III ,k ;, I Mill- Ullll.iill Ir--
. II I" 11. ,11,11. 1,1,1 iii, Ii mm'
, 1,1 ,, in,, , i.l .1 1, nltllniiKll
v :..iil if.-- ' ii'tt'.-'- i .. ii il mi
.,,11 I him In K i'l ""
,,. ,, i,, in ii mi. Ii ll ii.nv I." Hi''
,,,,,,r,il ,, i hi' . i.ih.i .l ln
i i It ii.'i' r Whii- - Jn;i'.il Mi l:..'il ,h"'
,ll,' l,,,il til'iMIl J.-.- M'l'.nil.l ."ll
l,,,li- .,li,l ., M. il tint! '.Ii.'i. 1., t'"'H ""
11 ,.!.... I ll,.. ,,,l,,,,,,,,,l,. II, tl
, al ,.N ami "l 1,1! I" I hi' . I a I, "'
i. Hi, ni.i'ili.l. ll.ni hi' Mallial I"
r ,ii,i,i,,g i... I .1 - Ii".
I,, Ii 'hu' Ii l Hi" 'lilik h'
.. i ,
..i.. u H h a m n .Mi., pn in
il.- I, or, lln nM.i.ml t'.i a I'm mi" a
,1.. I Inn k it u it iMinl'l pa-- - av.,i.
.,,,,1 In n il ,li. not iln ii ma n w a"
uni In Hi" in- 'i" I I' I. 'pin ui. ami Jin k ipnl.ll iiih.aii' niniiiiiiiiftl .l.n k will "i'l
i i
a mai him- ami Irmii'lil lloh I"
lull ii , Ihi in M .I- - h" - ll" ".I
ll i, nn m i im nl hat all .iali.ii I n ;
. ,, ,1 ',, ',, in , a a ml Ink lam
, i -- la I. ,1 ..r I '111. ..'.. I mi lll-- i
Hull. l.n II, Kill In- I If wnlxt- llll'l
In. , i n.ii- - tint n r.- ul tl..- Ill Ini v
- in,, a pp.ii nl .l.n k llonln al
'.iilllli'.n.il l. "in- In t . I "I n an. tn
t'.'in llnil Ii .to on Mnmlltv I rri il.
M i :.,nl ai ! s fi 1' ml "HI nn.nl
Ii.. .nil. mill ..I lln- a lln k IMlh
ilia Ii x I'.nn t i ii limn hi" num.-.tlii- lt-
fainih all. will l"lli m Hi" ll.i.. 11.
lllil Im will l.r.n.--
of
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of
Ihi
SUPREME JUDGE
a
ii I.
.histicf )t",uli'S Hi1 vv.is hi';;.- -
iilaily liiipoacht'il andilli i,...
Iii' iIs IJivcstcd ot LxtH iilivc
,
rtm.ii.ins pfMidi...... Tiini.
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a. m, hmn i"ii IX
kl"l'-l"l- V .1 .l.n in
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i.i .t.r..'t. I.. "I i In- npi. in. ..'I ll
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In i Hu- ,i ll .1 I, ui. In. nl In.- lu-
ll, , In pal .1 '11
" 'in. -- in ni in I. i... lln ., ml
- mil'.-.- hip. iii an., n. n. .l.n
I. '" '' in ii I, Ml II ' ' null
li.n.-a-- inipii-- iiiiiu- i ., ii lit t" ,,
"innii lln 1 "il, '
i' lu.in.i- i,ui,ii.. Snl.-.r-- puiilmi ,.t iim
'I'll ' llul'ln. Hi,- I'.illl.i "in n .
.1. nl. il I p.. ll.ilin pa' 'I. ni "a -
a,, ilnl Miimlu'il lln- villi ami x, ill
i; i.. ..n ai ulii. i.h,-i-
' In-- . it ii i;
imi : t Hi. H lln I,,
a- I. , II. ri! n.i it-- -
ai i . i. .....
w :,. n a.. . a ,1 , in , - -- l n
i'i.i I,, ii iln ...mi
i.. ni till- - mil . ill uni , ,,
' ll.-
..'!: in. ll. I.l Hi. ..I". :lll. Ill ul
II. " ..!i. ..I - !.,,). I. . .'I.ln.--
', lliil tin a- - in I'l' ,,
I'm ' ,, .. I, ,1 ill a in. In ' .n
.:! ml ' in .
,,,,,,, .,,--
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I, ,.,,,
n I'.
.1 W
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in
,1 Hi--
In i
, In l I.
in n. im
11,
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'., Ill, ,,,e t
t
ll l.-- Ml
i
.III I'.-- o t.-- I ell
mu .ii in, Pnl p
WI.l (.. ,! lln- It '' '' .,11,1 In
w
ii.. ni ' Ih W - I,.. . '..
I'--
i .I:- I, h it
nt p. I'l,- , m ,
j.i.in M V, 'I In p ,n
.,.,i, llit'i it.. M iiln'! I'-
in ,n ite.i in it i a, f.e nm ,,i en
, , i't :,i,,l t In I'M. i." - li. a .Mi- 't
,, i, i'i." t w
For dry lumber of all kinds.
go to the Citizens Lumber Co.. i,,
400 S. Second St.
E L;iiiivil "Wiimit
laxhiml when I, . pt wilhin pi "I"' I
honinl nml It"! iixt 'I Lv Mihair wear
M In t ipl'iH ' ht'in"!'. ex.
Uni Ihi", ',."'. w ill pa., t'.i. Ihiiniil,
III" Inn- - ami My lhat iuv.-..- lal-- i 't'
,u;alll'l a in iv w.nil.l ha. l:"
n inf. thill I he w huh- W "I I'l in
In thn ','t"lllal hownvow" In
iln-- ', 111" itrent ma x of wuniin
i iiiiMiv.iliM' ami iiianaL;.- In
. Im he i liiiiii'lv,' in mii i in "fa I.
oi tin--
ilniiiu ,,iim-- Mil l - ti" n lllns
ill Ih" III' tiLtal" ll XII. I'
ii ilrc. a in t v t n.il'li' woman mnl
iipprinn iim i in
ami I, u n -- liap. il I'he ' "llni ,,,(-,,- ,,,,,
mnl tnli an- - of h.:nv t" rn-- i "h'l t il noH M
i'hi' ilcKii'k l:u'('lv iii-n- imitu.il curu. Tlip t tK-ji-
1 1k t.iil a- - if fare tn fare. civility rcmnvp- - c
mciliiate. the ip'nniiot iviiMc ci.nncctinn.
in I'tlicr inioiviiii'M'. it "f'.ci happen-- , tint tvvn nr idht jicnplp ui-- !i
s with tli, -- anic pc:.Mi at the same true. W ith"ii; r.im'tey o.iiuVi.in i inov-ai- nl
tin rnnfii-in- n - irairr when die ie'i!c caniml .ec each nthcr.
The 'jipr.iti m- '- mni In- patient am! i ihte under . all rircnn)t,ince. hut they
I" lielltT Wink if the meet patience and p ihtene mi the part nf telephone
I" Ii!
il.alile
will
ii-- t'l
The llcll Telrphnnc Sei' ice entii' int nnateh- inm
if each iiidi,iihi.il. The het renh enine thn ip'h i lit pra
The Mountain Slates Telephone and Telegraph Company
la,". Th" frill. ail"i'iilii Ih" lmn'
i of fi"" In-.-
'I- -liHte, map iiiiiu ni" 'mm i
Im ami , nff-- . A lii'H ,,in n
i.llil rti'iii'ii. ami '"in. in- - in. i. n ,
Pi i, n ll al III. llll-i- l iiii "nt fit III
ii .n tit ,'niiiii: Ii for a n iiii'i ii im oi
,11,1 tin, Ml n fa ll i itlli-- ill ellv
,,n, ,l , ii oliinn- ha Ih.- ailMitl- -
t.ir,. nt In mu li'iih M lih nml t
al'le. . -l al ion ol ' -l imp. nl
t,, the nia.lt. nn of women
Thai tin- .. ilas i ,: am-
..nnill il - in that ll I"'
one- pie, e i'l .11" otn- Ill ' iih'l' i'
in nv ,e. i thai simple .mil , ' f. , t
nine.- - a nl. f ma t iK" a ill fer, ni
1l I, II alii " a il n la.'-
man, ni lln- np'-- l mnilih wapi a
a in nn nn- mil'. iim fa h: h
in, -- i n ale -- o sh.'.-- llll'l Im t .' I" I"
nn t e w ip i hi lilt l"i' " Ni
..f ill", in-i- liil f.. ii ami I." 'mi!
i. ei int im: I. ill ani '.nl.
ii h. In I. ile ami .hili'on. tin
.1 n a li.- Mi. nle - now n a
en. ir. w hi. h -- imply iamlh.--
tinl. I'm wn.iiuni ..I -- aMii-: ll.-i-
v.nli the alien n lull "n
ma in . In it Hi ,1,,., will I,,..
ll in il ill inii.-m-,-- IllM'l lal'iy.
ai.--
..f the llillli . iinllllM (he la
in in in, il " a I" i'l" I IH ' a
a l'a line, mi ,,11,1,'t Pnilli e of W hili- -
,,, i,,,le pilll, Mil,, lo will. it all -- eanl's
i in U mnl im in ll a i alia, he, I.
i'hele al-.- 1" " ' ,, null. .!,- honinl
ia lilt pale pilll, -- ill. The ,,ll I tllle-- -
ni the tnnn sl.'iit - - f ii al nn- mm
h,,l, a ami . nil, lln- latter Cain
t,v limli,il Willi li.itneleil rnl'tie
The m-- f o etl in t,"tit. -- nii'ln a
f ami h.i.l in pla.' imi 1"
m Pnllon-- . hut in Iim
l.v of -- ill. or v.iwi nlin ll I" iiiii at
ih" Pa" nl tin V in'1 1, mnl im mill. 't"
,t tin- hiKh Kiiil". An
iman- - of ti Illinium. Hi--- tlia phi mm- -
,
.I,., ... ,.. ,,,, whi.h
tna v he ;i I" t f ft lit nppllntl to the
l.ai i hv mean "i Imttei fli ill.
li n- - mi il nl lull. l,o e or -- piuimi il net. rel.-- in iinv inn- in Homm Mill or vi- -
wiie.l In Imi, I mil the wimis, an. I with .inin ami ihov will vnin it for what I
lia.'h atin "i vtli.-- hotlie- - lahi. imi -- ." I'haiiiliet-l.iii- me fni
hi twi.-liii- the f.ihrie ahnut a firm si'1'' " lenlers
Pi,,-,- of wit,- ,ioe In Tilll.ill.y M.lliUUI I.Miiletl.rtM.lv tol,,nhe,
liv fr.'in the -- lie-, n "I her hai, New Yolk. S. pt. II. liepi - nta- -
Ihei are a in.il nitruiiM- - mean of live i'iinoiln Sullivan, who .tiap- -
oiiiaineiilaln.il. - p.nie.l lion, tin- h.mt,- ol hi I milter
Tulle anil net Klr.lh- -. ,ah,-s- . m-- t k """" than il mm k in,", il was report."!
mnl sleeve Hill. aln inni.- - ami Imv-i- l.'.i.te.l ;.t the Mount
t itmtii'e. either plain or minii he- - Crook n tilia I nm. Hear I'r.-- -t- .-r
ai,. iini'tnu the In nn.l. '.
i t
",
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: !JUDGE K. M. LANDISIEXPLORERS
,(WIicp! Corns Gone!
'GETS-I- T' Did It!" KILLED HDAD WORKERS HAD
The 33rd AnnualCHARGEDr.ior ir ii li. fun-- . v., n il MnmiHow il Makes Corns hhUIi. IN FIGHT Willi UN ALONG WITHF
W MS
.1 IIS,
There Hi M--
"liKT.-I- T" lir iiinylhlni; like il
.iiiv tliuiu
mill thole
Ir the
Hk.--n'- t
i,ii n
iY
iY
1 IESKIMO HEIR LABORS
n State Fairnew vlexicoFormer Convict Alleges ;tInnumerable Ludicrous Situa-;- Y
t ions Made Them Shovel !Y
He Geoirie Street, Can'adian, UnS3' dertook to Beat Driver ofWas Victim of Frame-U- p
Participated in by Court and'
Oilier Officers,
Haider and Faster; MuchMe,Dog Sled With Whip;
and Companion Slain, Rivalry Between Distiicts. Y
Y
;Y
Y
YI'm- - .! IS-II- " lni' emu., anil Hull
I'niii mill Nullum; In. I
' IN Oil ,'i lleW II 111, i. I.'. I'm il (Ml ;j
'It III two .x . it stops pain, tin'roru hemus .i ;i ii.
It in M r fails Simplest Ihinn mui
iv M,.MiNn imownai rrtt tt.A.ft wia;I'llliaRn, Sept. 11. Chi! I BPS I't
iiintiiiil ouispiraey wore filed In t ho
I niliil Stales district court today
aialnst l.'cili r.'il .indue K. M. I.nndis,
,i ii t iistli- A it in ncys Klvvnnd
'!. . n;i ii mid Harry A. Parkin and
Mi. ami Mis. I.. ('. Silver. Tin'
lianas w , re in.nl,-- hv Attorney Ilv-mi-
Mp-li- in and w ft based nil tlli
ai'i'i.lavit nf .Max Uorher, a convict lit
Hut i.oav enw ml Ii, made while Kp.
si-- in was si iylny a fii'tcrn-nnnt- h ron.
i. ii, i' for i'nininlti"d licfnro
.l!l,::i' l.imdis.
:
-- i liari'.od that he hud lipcn
'ni (n on lhi Mn tiRlli nf a
' nsinrai fiainrd hy ,ltidi;i' I..'irnlis,
Hi, nvn un crniiii'iit attnriays and
Ah', and li Silvrr.
l ai-- l' iii I rir.'Si nti'd til,1 Silvi't-- , In
a I'.inkriipti pi i.cocdiiiKs. Sihff ton- -
li MnMMO jonilNtt nri I ial trAtim WIRII
i.illiHtu, i int., Sept. H.--- A mo rn
desi.iipiian f i,ow Henry V.
U'liilnrd, the New York exploriM', and
i!eort;e Streit, the ('anadliin, were
killed I'V liskunos, Tcai'hod hi 10 today
in mi nt I'll la repoit front H. .1 Horn-
ets, head of the niounied poll, o post
at fol'l Cliuri hiil. The lopo.t is, Hie od
on Inform.-- I inn Kat lu red hy Si i Ki'iinl
r.ill'a lion, who n told the Ktnry hy
iCahnioko, mi llskimn llviiu; near
Shnllv! Lake, who had It from
Iho IMwiin. Kill, to lo IHilhur.--
Inlet.
ltioll'oi'd and Street, Iho report say-- ,
had troiihlo with an lkimo who had
i'leti employed as a doc drh-- i't
Hatliur-- t Inlet for the journey into
the Areti,; 7one and who nt the lam
moment refused to j;o. Sueet look a
loir whip and htntted hi'Mtint; the l:,,.
Hi','Vcr HHW. .No til-- y l',H,ai;,'S,
Y
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Y
Y
Y
Y
Y
Yv
?
fle.--
ll.it
H IIS
t!l'o;ISV SalVe III .11 II Iii.iIIIh
'pecl" llllil law. llii ua Ids
in.'iKi- corns Indue mil, inn--
nn't "pull" ii ml li in I 'wily up
heart, l.liy asiii,. tie knife and
No iinui' iilumin, .in.! im-mii-
Wini'lntl. tin 111,. ri' loeil .lie, in,danger i.f bin,,. i. -- CC.T
not or Inn is In it h , ) 'e-- h il u
I'M ill l'J-.-- i. illifk, Simple, -- III.',
ALBUQUERQUE
October 6, 7, 8, 9, 1 0, 1 1 , 1 91 3
An immense display of Farm Products, Horses, Males, Cattle,
Sheep, Swine, Poultry and Pet Stoch, Vegetables, Fruits,
Grains and Grasses, Farm Machinery, Wagons, Auto-
mobiles, Carriages, Buggies, Merchants1 Displays,
Musical Instruments, Flowers, Fancy Work,
Pictures and Household Articles.
Spirited Speed Contests, Base Ball
Every Day, Automobile and Motorcy-
cle Races, Carnival and Confetti En-
tertainment for all. : : : :
IT
sa I'.
Co
. sM'il to 'i i jnr' and na vo tostimopv J,,, who attacked him. liadford
lii li li snlii'd in ;ist,-i- a HC'lltCII
Hurl.-'- , calluses and Imnimis,
; :''.-- 1 T " is -- ni. I ,il nil diuumsl..
lit ITi cents II bottle, ul' Sent nit receipt
of price In- K. l.aur.tlec l',i,
!,, iho tod, ral 'pctiilontiary.
Hi i Ih i. w ho was n rfll niato of Sll-'- i
st.'iti d in his :ift'l(l:i it that Sll-.a- -
had told him lh.it his tptlmnny
hii h si in Kp.sf) in to prmiiji wasT T-'"'- " 1 i.--Let us furl that as li
:all d( pat (iru'nt
lead all of Si!-i- n
his v ifi r
I'lp.-- ti in n .'! Ii d th,'
.
,
.11 i' t i'1'l l ill Ihi' Il
of tlio inisoii, ho had
i'i s h ttiTs tn and f i :igive you a
Y
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Y
Y
Y
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All clasps ui.lt, d i'Mti rday in mak-lt- i
Air ii'tii" rum lirst liood lload'
day nil event Ion;; to hp remoiii bored.
There were oil sorts nml conditions
ef men on iho t,,i,s rind em h strove
only to excel h.- - fellow In efficiency
as it builder of highways. Nieknami f
without numhci vvere Invented .iitt the
ntir nf the' niomeiii and atyTclmd't
Ihoi o whoi o nitions, iiiyv'.", or
wuir..ntid ih, m. I'll' inlly ri-
valry was eviurm on all sides.
Many unusual and itilcri Mititf evepU-servi'-d
to eiill.in the dav. The best
story of the da.v was not told by
I tart h, imr yet v. j-- i t; on blin It wag
a trio-- story and il w a on I'aul I'.
U'IImiii of Omaha, n latniiurc sates-Diaii- ,
and, at. he provtwi i,y wmkin,'.
,i ro.val kooiI port
Throtili o.iii.. iu ti rmus niid nf.
C'lt cliaiinrl, u v..s lo. iimd that Mr.
Wilson wis i"'i used nt Inn Int; been
"v uKtfc'l" otic, la (iulahon..i and put
lo work on iho ro.uls. Uheiiur this
Is trim or net wo know not. neither
do wo cine, lit- Wilson pioved up
; i .ind ho cm be nriosied three
limes a week in A L.i'iUcrii tie and Mill
In In Km ul standing if !)' vvrks the
foads eviry day in he d.d
He lilts us mi.,, h. s willed il, some-
one put up n Joke on vViiron. 'In cot
iTilef of J'oli.e I'hoinas MrMillin to
ulTi'Ht Wilton. liowin, witiili the
irnv I'lintr man in, dul sitiieneed lo
wol k the load .
1'nnn arrc-- t Wil on a;ked lo tie al-
lowed to olinnre lio ilothes. 'J he
uinl n rioputv went with him
Uhlle this was none. fnl low inn ttil
he oli'i red to la v a drink and depon-
ent .s;ielli inn wli flier this impollant
i vent wa.; duly niebratod. Hul Wil-
son nrrlv ed on Hivision of the l b la
road yesterday inornini; food and
,arly and pul in a hard dav's woik.
To siiuuri; up matters for a share In
the matter (ho asseititm that he filded,
al etted and .o.ted as acomplice i
Major 1. K. Ik Sellers l.e t nls'ht rent
lo Ml. Wilson a bouquet of American
lleauty rs.' .soincwh it larger than a
barrel and somewhat smaller than a
bof'.siead, with a card aUaihed calling
Mr. Wilson ' iho best n
orkr on th dump."
Wilson declared he Would take theiji
bai'k to (imalia wiiti him its it snow-
ier.
There Is a supud to this stoiy toil il
lias not li iPtiMiiii vel, W ilt on r,
s lie ouoht not io pa beur.l nt ihe
liol'J where lie Is sinppluu it lie Is n
vnti, and I nt lie riinire, diclares he will
not r:ro, tin re will la- more of tlili
chain of eveiils in the very near fn- -
Resinol Shaving Stick
o wrath v hin
a notrhnok. (iotatinns
from Mrs. silver.
Instiiit Mtoincy Wll-- 1
.:i ml in sr, ill :
aroiiMtl .Ind
la- f an from
Uolil a Ii Iti I'
Tuiniim to
I. rum. ,Iiidm'
rinhed to S'treei'M rescue uinl the na-
tive I tunned a Hpear Into K.idfnrd'."
hack, kllliti!; him Instantls. Street
surted for his t it lo. I II hefore lie
could roach H a spear was driven
Ihmnnhi liin hack and liin thro.it cut.
The ifimi1 mail ( ont.uiiH a ripoi t of
a war hetweeli two hiiinls of inland
Ksklmoy. locaiod north nf shulu I ako
and who have never heen in tniieii
with while men. This is the vicinity
In n hlili Kadl ud and Street met v
deaths. The police are scndiiin
strontf parties to make iiitohIh mid
htltu' Iho native before mounted po-
lice conns.
Akii-I.ak'- party they saw some
of Kadi'ord'H elfccls ninnim-- t a parly
( f Kiinilimliits at Itiilhurst Inlet. The
iiomes nf the men who actually killed
'Hr.iilford and sireet arc M n Ita t k a ml
Anioiihi-Arm-l- These linn hunt
musk ox hut never trade at the
posts. The only way Informa-
tion can he Kutherod ix through tin
dilleniii l.skmio nadirs.
Serjeant lalf.crlon dis, i.shi; the
task of hrinKiin; to justice the mur- -
Trltl inrtrrt. Fining h f, r icftrenf footh-
ill V, nlntves. C'lritmni I be heal-
ing, iitnfi.ilc l(. ..,. I niwlirmion. Writ
to ln,t. t'K, liriinul, lli!iiii'.-.r- H I.
"Imi
il n
r vunr itiioniiation I will siy, I
ovor attain solid n prisonor from
unit to any pi'tiiliiiliiiiy. whoro
i s priMito I, iti't-- aro nfit kept
iho itisiioi'tiim of othor prison- -on,
'
ivoi'v mornlnp
iliuntiH. I, noli
Opportunity Ktim lis
In 111 r Joiniiiil w.uii
llllll HOP.
Tlo' h.i im h woio ni.ido in Judo
i.ui.li-- ' , oiirt hy I'.psti'in, v'io Intro-oar- ,
,1 an .( t't':l.i it wh.lo phiiilina for
ri i in n of hi ritlit. :.s attoi noy to
in iho I'niti'd Slatr.s court.
.MIP.HIRAN TRIKF NOT i
lliidfotd anil Street. After""VMI"M" vy ' idoior of
NEAR SETTLEMENT n,,
inallahlc, hi
routes and 0,111,1, s
Write for a Premium List to
Frank . A. Stortz, Wl
Albuquerque, N. M.
the
.1 v s:
he aiv ti lend a spe- -UORNlia mURNIk IICUL lHHP W'!! "It W ill
gr. i
t
Id. 11. I'luudr patrol slronn onouli to make ul1
of the .MicliiKiiU iicccrsary nrrrt", whlh will !"
i aloiili l. Mich., :
' i 'l'a lor, president
A.
numerous, it these reports: are t.
Then natives will mn:t proha-l.l.- v
rcsi-- t al'ic-- l and It Is Impossible lo
depend oil local help. This patrol
wniild have to may in this country a
yeui, if not two,"
Rheumatism
6TOM II TICl irm .K3
Kll"i:V AII.MI'-NT-S
Faywooil
Hot Springs
It cure, and you rsnmln cureil,
we kii'iw, ond you will If you try It.
Comldered the KrcHlett Kldnty
wntor on cartli.
Why not visit FATWOOD HOT
VCS fir.t. lnr you will
evonlually to thor, anyy.jy?
Largo, modi rn hotel, rrfct
climate. Pool: It i,
T. ('. M.M ItMOTT.
'Th( J'Hywonil."
r.rvoiii. m w mi;xico.
iUeky Wfls t'ltineil
and w ii( iir pur- -
f seenlnl posse
S-
-
hj I'iirrlzo Springs i
imi at the ton iH'olet
itV eft i
KINGTON SEE
fed, ration of labor, w ho catno here
to lay Ih'Ioio Hiiioral Manager JanieK
Alai S'.innlilon, ri'ino-ontiiii- ,' the opor-- 1
, i s a plan lor the iirliitrat inn nf
Hi.' ri.i'i.i r miners' strike, did not
sin , , ,1 in cainiim an interview vlth
iho latter loday.
T.ivl ir aiinoiinri .1 he Would make
ao IliHllel ellorl In nillllT Willi the
iilioraioiH. tlis plan included arlil-iralio-
l.y a hoard to he appointed
joiiill. In the snilieis and com-I'.'llie-
and eli.lllllate the U'eiloril
'e.li ral ion of .Miners as tin Issue. Ho
aid t'na' a .settlement of the strike
imtv uii.:iis to he as far iiwiiy as
w:inl.i hrln:;
rendu Tim
resuliM lieeaur
Join nal. So tar as an
Journal
ev er.v body
tllll'sllll rjan been
w ilh oil
f'aimlil a Ibid fold.
''I.iuf winter iiiv son eaii.:lit a Mr"
Ii id cold and lb'' way he ,,ui:lii tl wis
Some! hint; ili'e.'oll'iil," wiilo Mrs.
Saiaii I1:. fniiieali, of Tipton, Iowa.
',Wo thoiirht sine ho was puni; l.it i
oiiKiimpiion. We boui.til Jiet mi,i hot-C- o
of 01 m 'o r a i ' s Couch Iteiio-d-
1111,1 tll.lt one l.ollle'.'ilopp, i Ills c
and nt. I bis cut, I cnmpli tclv." I or
sale bv ail ib iilol's.
NO PROSPECT FORREGION RECENTLY : II I I 1ST WW inroMr
Ml'H i: W1UIKVI
lui i.ii
un n
W II Ul II II vs
n ssi i: A MOI
r I The Mii.ae llarth was nut
Id. iv, no I npcraiiiit;
vlcn Cliv
savs it js00 DRY. 1 1 EARL! PEACEsi. I '111U. Sept.,11 respniiih'iifI.I Moved lll.lt
W tl Illl eon . l lu
Stale Scliad
oil the roads
lli- si lUitorlal
nit vvorliini; a
11,- v.- ri"d this
nl iho Malm.
Ihe Mexican
September
leoii.eratic .iiu-- i "lb r,
s n road-rolle- r himself.
II III II- lliellt I'.V lie.lVillh iso he cole I ll 1. loll SO . permit
for Ihe1, ill, fa: hloiicd
Who will marry Mnry'.'
Special remedies for sore-
ness and sunburns. Hear yc,
Good Road Workers. Phone
65.
a lot nf dirt w itli a. r, atiilld.-- yFLOODED (Contlnui-i- l I voni 1'ne One.)
S.I s
Oeneral Hucna's
I'l'l tlll iii v
"It Ihe rovjMi.it
the eel lespoiuleiit,
itlllll'tloss will ens
dale,'
position of I'rc' idi nt W'll
Kotinr Manuel do am I II
IS Voted.
' ( '
'III to bo
ona, sup- - el fl
I.I -
Who will nun ry Mary
rioHod to be tin- pits,, mil r
live of 'l i:.' ideiil 111 Till.
fun Ion today, a fur a dav s v
mil Hevkillt! it tl Intel I.Wrt
rpi'l'Slllla- -
Il Wa-h--
mi wnh--
Itli urn
t'h,,v( 1.
To m il., tna ll i I more intei
and to Rive vi ill to his sporting pro- -
i.llvitios, Mark Levy ariaiu'cd a unlqiuij
tint! t h"twecii the and II mole
which the worker- - unonv e red. The,
senator was pitied lo throw Ihe dill
!nto Die road faster than Ihe mole;
ooiild throw it out.
At the i nit of M'. n rounds of fa'd
mlllint;, I.' y, w ho acted as lelerrc,
i ailed the bout a draw, though popu-
lar M'flliimiit whs with Hie senator.
1 isihi wu iio iiiiiiimwwwii:JP I' ... , .. - I-mi mniTiTTiii i I'll it i iii' '.. in .n win i. m i..e..n,i mlj
i fi
ill Wpl r'rlff
Downpour of Rain in Eastern
and Central Missouii Does
Much More Harm Than
Good to Country. t
X
4
'A PROPOSAL
from the DUKE'
I ip.st or Tin: si i;ii:s or
"WHO WILL MARRY
MARY?" '
Ifict 1I1I of the luimenf or 1 lii imuil hul
Thai, you can do by liddltu; yourself
of the eiiue. Woa It ', ill,';' ish, Inactive
l.idiiijs allow the i.iio iioid crystals,
to irculate tn the blood, am I tlusnj
lo.lmii;; in the l"iiit'i and 1011 b s,
'cause I'houmati'oii, lunihatui, and si iff,
'swollen iiohint: Julius, Kidney
Pills case your p un and torment from
the time yon lioinn taklnu them. They
poi.itlvily niid Indld up
i.lho Kidnevs, rotliiie tin ir normal no-
tion, an, strain out tlio urle acid ervs-Inl- s
Hint canto rheumatism and lum-- I
bai;o. Try them, l or sale by 1!iiU",
Inc.
ornmenl officials.
Char,;e Altaia, ol too Mexican
conteried with Secrotai.v lll
in, but shed mi lii;ht on Ihe Zama-curi-
mls.son.
Tile nil Undo of the Culled Slates
toward Zain.icona has boi 11 mad,'
plain to tin- - Mflo,in officials- - ho will
bo received only if he coines to tr. at
on a new basis and on the assumption
That the proposals made by John
I. ind have been finally settled, name-
ly, that tlio request for reconnllloii lie
OCT Ol S.l V ll AS
llltl AKS lotvi: v;i t
tter
(Mia- -John .1. i,'oe, roads In
ordinary. I"" t nf ihe iSandias, ami
hi inn In liood
Htaln yestet- -
writer of the immortal
I toads day, broke oo. Pii lines ( ItVM f. Tuitilj Only ini counts l i on i I ii- -day, accoi.liiiK to
vision Hi. Ilie iis Who will marry Marvsaid tn have com-ili-
ipur nf the innineiit mid
of his shovel, spontaneously
posed, on
the blade
withdrawn and lluerta eliminated
from the pi i sidonl ia I eontesl.
These points the American i.'.ivcrn-rnen- l
considers essential 11 nil sees no,
necessity for further nefi,; iat ions 1111-
less these are timeed to,
While the situation In Alevlro cit j
is l..v adrninialriilioii olii j
elals as olio of (lul' ks.'iiul, Mr. I. Ind
is to remain in Mexico indol i'lllelv ,
uslntr his own disci el ion when ll Is
V MnRHiMI n o n moil I nflo Wltfi
St. J.ouis, Sept. ll. Heavy rains,
which fell throughout astern and
rentral .Missouii lodiiy, lirnlie the
(IroiiL'ht whii ll In many place was
ihe worst experienced In half a cen-
tury. The ilaina t;e to property, how-eve-
preaily overshadowed the bene-
fit to crops and to live stock.
At Ozark, whore n cloudburst was
followed by n downpour nf peven
Inches, nf rain within twenty minutes,
Hindu were washed out and bridges
carried aw.ay. Tonight Ihe city was
deliiRod.
II. .1. Tut, his wife n lid their child,
were flshliiK In Finley creek when the
water rose so rapidly they were un-
able to not to dry land. The water
had risen about, their waists when a
farmer drove his train Into the creek
and rescued them.
At Sprinufield, two Inches of rain
fell within n short time. This wan
the first heavy precipitation for tlire.
months. The downpour relieved 1ip
city of the most serious water famine
In Us history.
Given Away Free!
in si lor him to rotiiin.
Power Users, Both
Large and Small,
Can Economize
and without prior rtelll erailnn. a bril-llti-
arid heal "Owed In the
Shovel," which lie sunt; once to the
fcreat entertainment of the imriy, no
that district, t'ntortnwilely, ho hue
since fnrt.'oltcii thg vvords and the mu-
sic would be oi no value w ithout them.
Hence wo do not print It.
Speaking seriously, Or. Hope pulled
off lather a tfond stunt' on Ills district.
Ho thought he could he of more vain"
as a slunoler than as a boss and all
ihioiiKh th'.' lontr morniiiu hours ami
ihe hot afteinooii hours he could he
seen HwinuiiiK his hovel as eonscieu-tiou.'i- y
as the net fellow, while Char-
lie Quler evereisi'd Ids forcmnnshlp tU
Iho doctor's reriuest. Th" iloclor'1-publi-
spirit made a hit.
One of the features of the day Wa;
the behav ior of the Inimitable "1111101"
Edison Records
Fascinatiiifi Offer to Secure Records
For the Asking
rresideiit Unmn leit tontnlit for
Cornlsli. X. 11., to spend the week
ond v. Ilh his family at the summer
White House, and duriiiu his ab-
sence no further developments til'i
eiectci. The iiiininlsiraiii.i will
await with Interest, however, the
mesuito to be delivered In- - Provision.
al President lluerta ium Tuesday to
the Mefbrin congress.
The st.ito department was advised
today that the .Mexican federal env-
oi nmont had directed the niilliarv
governor of Cliihiiahua to invest Unite
iinmediiitely the recent killim; of k.i- -
Whothei you need 1 horsepower or 1,000,
save money by rising Central Station
Theie is absolutely no waste you
canyou
ISIf. it i si'iti:ns
KWSAS AMI (Olli')0ewer.
nml I.iiniiv .'" on lilvision IS. It th
pay only for the power actually used. Cen-
tra! Station Power is always available in any
Quantity it eliminates dust and dirt, the
, nwhino atmrnaeiiint; a tiicus oniinond Haves and John I leiirv Thomas.
the Job. they were Its chief clowns. Americans, at Madera, by forces un-der Priimisco I'nidoca, and ptinl--
the ttuilty persons. This iietinn was
taken in response tn indent repre
sonliitions lo i'h:irt;o Sha iihiioss1
at tile direction nl' the depll I nielli.
n.q and shaftnfi
se and ash dis
noise and vibration of belti
the problems of fuel puicha
I'otli worked hard hut both had sucn
a lot nf fun woikltii,' that everybody
around them wore a perpetual mill.
'Ihe I'lrsi National bank outfit w.n
on i his division and it was some t un
Kursas City, Sept. 11. The raiu
spread in western Kansas and eastern
Colorado this afternoon, and continued
to fall in that section toinhl. offi-
cii of Hie Hock Island and Atchison
Topelia & Santa Kc and the t'lilon
i'aeifie railroads said there was not
n point on their lines in Kansas that
had not reported rains duriiiu lib'
day.
Three inche.; of rain fell at Cliiek- -
!ihn. Okia., tills afternoon. DurinK
Mhe storm a t.'iraire was sot on fire and
twenty a utmohiles buriiotl.
I
vexations
a private to sec bunk cleiks,
cash- - ,,...
..'..T S KM i., .11..... u ,,.-- .i uiih Ol I M l Its IVHAMlSOr MI.MCW SMI(i(.l. IIS
With every purchase of a
$27 Edison Phonograph
We will tj.vc absolutely free 30 Ambcrol Records, or
50 two-minu- te records. If a
$35 Phonograph
is desired, the purchaser secures 35 Ambcrol rec-
ords, or 60 two-minu- te records.
We henvc in stock 2,000 Edison Records from which
to make selections. Our object in offering these
records FREE is our desire to discontinue this line
of goods.
Here Ih Your t)pportunituScc V at Once
Lcarnard-Lindcinun- n Company
' The Square Manic Dealers
posal and the hundreds of other
inseparable from tl e operation of
power plant,
LET US SHOW YOU
FACTS AND FIGURES
ll'IH illl.l .i,,,.
the trial balance of u two-horw- - sciaper
anil Kcltitu; ti'.e worst of it 'tn it.- as
often as they ol the best of it.
The Occidental crowd on Iiivislonj
II. did some classy work. They
wasted middy little time and acorn- -
pushed a ureal deal.
On Ifivision ihe Fan- im-a- m'til e'
persounol had a I tilh (food time nndj
moved aliotti as- mioh dirt per man
as anybody else, maybe a Utile more
Ihaii the iivei.iiio, There was a Parrj
team a lout: ami nobody loaled, fur It
was 11 Kreal kiic l" whether tho
TMniTluwa (.lul-'M- t'limt.
"T was tak'-- wl(h diarrhoea nnd
Mr. York, the merchant here, per-- i
minded mo to try a bottle of cham-- ,
tiel lain's Clio, Chnli ra and liiar-:i'hoe- ,'i
liemcily, A ft'-- ta k iiu' one dose
;of it I wax cured. It also cured others
thnf. I tiiive t lo," writes M. K. C.oh-hnr- t.
Oriole, pn. That is not at n'l
unusual. Ai ordinary atinck of diar-
rhoea can almost Invariably ho cured
j hy one or two ties, s of litis remedy.
I'or sale bv all dealers.
Laredo, Tex Sept, I. Depiitv
Sheriff Ortiz, who. with sheriff I'.uci;
of Tiiminllt unlit was apt ureil bv
i hand of M i'!i'.i n -, iniiin, Hon .siniif;.
tilers mar Cariizn Springs, Tex, to-
day, was put to death, aooonllni; to
advices received bore loniahl, p.uek.
it is ri'liort.-d- llilS lain leleasetl,
l'.iu k and fit tlx wi fe members of a
posse Which Itlleroepled a .n nd of
llfloi n nu n mal.iiu: thc-l- way from
carrlzo Spriucs, toward th" Moi,'an
border. Hopelessly 0111 niiiiiboii'd and'
short of a mm nml ion, the poire
to retreat lifter oxohanmmr
sbots villi the band, hul the sheriff
ami lila deputy were taken prisoner;'
Albuquerque Gas, Eledric
Light and Power Company
Phone 98 nParr i rowd or the oilier men on irudivision would no the most work.
JjTryaJouinalVanlAd, Results Who will marry Mury'i Mi rim Mm
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tiii: tm w rsi:AH INTWKNPENT NEWSPAPER
tit JUlWtWt ITHIM Ml I News rcunrdinu thf outlonk fnrparly entry nf wheni fhipmepis fromCfinndn, fluty fiee, nppenreil l" hp Inflnt emitrnilirtion of Inu-s- t niMee ofA Record Shipment Hj Parcels Post I I I I W I I U p(Homing Journal (lfnn ICiillviny
.t f.iieitr.)
p'ninl nre rtinfiiiffiitnifil pi hmirlly'fnr
ihe function nf ninnMlllnn. It In
.iit n hnnlltiK wonpnn, nor In II much
I'ffd for tninct prut-Hoe- , There nre
il-nl- fin lor ies In Hi In ronnlry
inriiiriK mil Hoiniililiit' like four lull-lio-
imm-klll- i in iihhually. These
i.ri- Hoi. I nlinont ryw In ri" niihniit
r. 'Ir. tinn. "
l!oy or mm), in.iiiiiir or ilninkaril,
the previous day, hut wn i;enetallyinecepled us true, nml wan ncteil mi
liecorililiUly, Ahsclice nf txpori I'llll.
aside from a little w' ak mi Kpnle,
j cniinlc'l fiil'lher at'.! in-- 1 iiliirs, al did
t he slackness nf rm rcha ml :inK ile- -
STREET HAS NO
I'or Harry lx. Thaw Hurp Ik n n
of pipplnoeil nympnthy In the renin-Irv- .
Ttml llu wni Id Inst ntilhliiK he.
i niifr i if tin' IdllifiK .f Stnrifur.1 White
U iiiiln line. Il U nlen trni' thai
'lluiw ha l.i i n In i.itf.m wnlilnir trial,
i. In Ihi- - M.iltr'tftnn Inmpitil for I li
i riinlfiiillv Ih'Tino, for Min
lOfrirl! Nppf of st. tf.tlool
rbluh, hf tti mh Intel fretsAliMi'MVl' the ,X that a
by pair, fn.'tJOURNAL PUBLISHING CO.
I ..vv
li r thn
ii ruler,
Iroi a
over, the il. i.niliiK nl f in , I In
n .11.1 i in. to n m, which r'illv
,1 Hip ri ri Ice. Tlio ih pmlmen,
Mai nf oi $ ; rt.su i',,r hiiMilliru?
ma ml.
Although wlnal la Hie, somewhath.'Ul he, Ii,,,,!,. (,,m I'niinl, ,!.(,, toO A MA)'PIIRRHON PrMi llallep. V. M TlnH i,i .il furil 'lit limes, Ihe Piariiel lalpal lo pom,
'mid each time sunned lower Ihan hr- -W. T M.'CHIOHIHT IPIntn.M Mn.r loin; nini-li- nl for mi n I thai, of ' look r Ihimi i rlllji n may liny hlm- -DON W l.tMK Maimiflnt I ' m i.r
M. L. KOX K.IIL.r II m If. v.'im n In in fu i itlu r limn I) If a inim-klll- i r nlino"! nnyw here, i
a illu ir.Hloi, ,, i . .uli j '" f.lii(iiiicnix. The railways,
ihi.l may ailc irnm (he rceepi oiip r u hi. h (ani.il llicxe more ihin Hire . i 'i ?i-Ii,i n liiii ni in mo. H iv, 'Wlillo in iii.im, if not nil Niaim curry.
I'.iii Tli iw had rli'.ttti liliiiHi lf a Ihk '"M ' nli'il wi npoiix Is it vl'iliillnn
a a jfoie, liiarisli rnhlcs, hiii rer-M-
I'mm the M'l'inn-- i lop, nml laiiiM Hint
'
' implolcl the prospect for fall plow- -D: D' were amnnir the fuel urn respnnsl- -naplCl IT ISC Oll.pie fnr Hie ilefent nf Hie hulls.
I ' ni r Keip rni in. ri , im ,,f nclihliuhle uih.iIh ..In,, i :y
Ih Parcclu n,i).i mile-.- , recelu-- pia. iically poll i, f (. J H i 0 n I flCltlC SWil-ll-l lln
nil one-- !
it willmi
fr.., i Iitnriaio (. l t - In fore lip. Haiifiinl
While liu l.l. iii o. i nricil. Cn f.ir im
talra Rfirill,C. t AM".KMlM,
rll BlHIf. rhk-at- . ni
Fa)ra
HA I. IH H. Ml I.I.H1AN,
M rrk Hw, htm fark.
In- m i lee ri ndi ri d hy Hi. hi. The
in law, uiey lire mi inane rmw Iim ti ),,. fj,,., Ml, tv
ill fy ili-l- ilmi i Si i hy rarefnl'i,, :;a ,oiiii.I-- .
'ar.-h- j ThpIn- - f.'iliii lion nf clrli", minii led by hit Previous Day. Makes
t It rnr-lnue- ,., Zv hcii..inot si.amli.y np.1... underMi.nn-,-Hie
short" us Imms of variousAct for Attack, Causing Lossi, 1, m..'" i,ii.a,iit; (.. .. e,,si,i.
oiiil pan e t , I
I..ICI' Ulllllll WMH (Oil. II III il, III- - ha. I i nun nn ii m'ihv P Piper, zoiiei
nf Two Points,tm n iiiiti nx IuhI a Whllr. In ml.li-Ho-linn, u.ik n Klriak nf rincltv In
ICnird Im mmiar t tii
if t.'..crM nf Mir.H 1,
mi I, nl,. all len iimy within n.
ipi.iillanwle leoii-yenttii- nil ni'.a linv-l- n
a mi an rinllal ilKlaiiec ,,f n,irnxi- -
ll.alel) I,"ill Ilillm flolll Hit- renter nl
law irni i.kN thai (lie pnsi imixtrr mn-l-la- l
l c.iil just the n.ln ien:-- i..H
tn hr paid to the railways for i arry-- !
ll'K Ihe tinn In in wrinhls Inkrn for
jno Ic-- k than ninety dayn nt mice
,111 rniii yearn. The p... I ma r r IP
hair ndi. pi, at n,,. r,nli, i of
v. Mill fcflu ti fi ly mil nf ennirol, In
nnicli in urn likely In mrtv u iniin-- i
kill, r Hint hl man nf khii.I J iiiIk- -
iii. in nun cwri icrniier. i ue nijin l,,'J ii:,lr h,i;I. , I'll. lei- III, ,,(,, r nf
eralde I'M'-nt- . limn, ri'Viilin; pa"-lilie-
had Kiuul deal to with the
wen k ncss. ,
The het I'cenieiy whs due to pre.
illcliniis nf fl'ust fnr Snlllll Imliolil
and Milinesnia, hut aihicrH came
frfilil the sillies that Hie rt'.'p there,
was for Hie must part nut of ilam-cr- .
Hepiirts wrr,. current thai u Im--
nmiiiint nf mils W1111 Id he hippei! inlo
'the
t ft rfl M.HIVIVil Jl'H'llxljlt, I TMKl
I KtMNii iiKPi'pl.f'-- m rrrn fif Sew
MkAli'O. MPPdHUNH TUB CPINil- -pin oi' Tim iiiviM Tu icaw am.
rilK TIMID AND TUB MUTfl'ilW (iff TIIK
PHM HI.ICAN FAHTT WHItN JIIKr APIS
muiir
pn- tun,, t, r pcneral U II l, I, W i.s- - Urlllhini; tile inniN nlilv nine in fourHit . I nli .Inly mid v
'.---" t.n.L.....'lNew Ynrh, Sepl. I . Specula linn
Was rulnrli'ss tnih.y, with n narrow
movemcnl dow till n id.
I'liion I'acific' hiiojalit rise nf yes.
Icnl, iy made il a tali;, I. and It
showed II loss of neal'K Iwn pnillts at
lit lido rll'ecl w.ara, and haKlnx !!,,- - Com pcnHa t toll
it Hie lailwass for all Ihe mice mlim;
four i hi h II.U iii,iilrcimial wi i;h' the Cnited Mates from Canaila. As
Ihe ni l 11,1 difference hetwecil Winnl- -
Iuiii which vv.'ih cv pi i khi'iI l.y the licul-Ini- :
nf plrln In In power. All l.f this
v. an hlinun I" Ihc irlalH In rnnrt, I.. '
fun- - i.r i.f(r mii iciioii.
The llj.Hl f Icl.lllleil lllli IiIhIi, III' n
In. I lul.il flnm the plilh of leilllinlc
l.y PPr f. i l nnlii Nil.ilinclv
that Thaw vim (mine; tli.tt he
Iiil wild .ii I ai.ol.i, a fm in nf
in iii I'.'illv reum 'li-i- an I in ur- -
al.le.
While Thaw tun ilclalneil In f'nn-- l
mlri, he Khoucil In on, I ilonl.t that Ih'
Wa po III. I Ilia lly l.'llllllleil, lie illiil- -
inir. U In n i niirr pa-M- tin- - pnr. its h'W figure. AlthoiiKh yeslerday's
ed a'sh ' I "'if and Chhaco prices mnoiints I"
il, in. I in I ii ll il, n lei III. . lore tint
Kiiri nf himni If, Is linn Ii mole likely
In have ii ihnlly weupnn iipon lilln
Ihin the man nf ..l,.-r- , h.iiic iiciimi.,
Ilf i iiiiiM., fn lf.ilefi n. ii Hie leailv
i xi nKe for the i;iin-i- r. In a prim-HU- e
noepely (hut mlfhl he n koiiiI ix-- i
ne, hut In nnr t M il l h eenlnrv
i n iliallnn, that miiken for miirih r,
I'or ilefi ime In the home, the
nmy lie Jnwlifia lile. Ilut It
nhiinhl lemnln In the home, So Inpi'
n-- e was hasi d on runmi's ofpovt a w il I'i'j hinly fnia aw that
l.rir.r than niir nihir pnr.r
la Ni'W Mulo. 1h i.nlf pnpr In N
Mrilra iMurl rti-r- rtar In lli f.ir,
IKIlMM .r NI'IINl lUI'l lilV.
riII. ht I'arri.r. tn niotiih Iftc
DitPV, lif mll, on rtiiuiiti 10
it wniild 11 i I" ccliis a i.nsliri, inr cuei'i nil
Ihe market here was ipiil.. depress.a iim- .a I. irre niniillpthe llivi'lteil ll'om
nf hllip-Ih- r
iv- -
nrt Am ii't I r., in., rate on n t nit
Uhipinrnt ii the fit.. i i, ml mml
i ours m ct i.tH, . noted
'that this i,.e ,,,et not applj l,.r imu- -
illfc Hoolll ,( t! :i X i III II 111 lll.,;lli n ;,a
null-- , Put lor mmlnn Hi. m Inlwirn
pull ts ii', I mole Ulan I .'ill mips apart
' pi'i.;:l.ii hit a III , nr ",m the (low IIich,"
I'lirmli'i'tf n .ind ;n 11 lift, h. lni;
I. "I in apart, lie within Un-
fits! .III. Mcond y.om-H- IMd.-nil- .1.
II. of I n rmiiiKton hud taken
IIP Ills o
pi e.--s ..ml li
i'ii I'", I. tit the
.Kin ca iii ih,.
nnlv .rn m
null
111', I'c"-- .
holms or sloi kholdrrs, the iiindaiioii
w.a pel clfceled hi' iinnoinici ment
that Ihe directors luld lalu n no in --
lien In Ihe I'l'iu eeds of the
sale of the road's Smii hern l'aclfl.'
l.'ililii-i-.-- .
In the aftcrrinon there was inci'easeil
srlliiu; of Stool and A maluaimited, hut
IIP-- .
I I r.vit inns went decidedly lower on
account of continued weakness In the
hoir market. I'm k fell sharply nmler
the Jl'O i el. There was n uood ileal
of si'llini; pressure from piicliers.
Closlni!' pilces:
ever his mad" fur piiyln; the tail-way- s
for hamirn- - the truffle thus
iraii-feiic- d In Ihe mails. Is that Ihelr
tnliil , nmin lUaiinll lor rariilllf the
Nufli l TO Ht lli llllll-K-f'iitrrtl.rr Ia TIi when wrlllnc
In hT thrlr fiAiMr rhnmri-- to nr-- i1ir.a mii.l 14 I' rlv Hi uld ltl.lrl
'lln M .r.iio. Journal li. h!h
raitnf Ihnn i ar.,r.t1 Pi miy r.tti.fpmr In N' M. tio."- - '! h Aiin-rl- . in
ClrpAl(f DirtrPirr.
iel. il Uitli hl Inwyi-r- , IiihInIIiik upnn im any lin Hpiin-.il- , e m m i.r irimlnal
paillt to III l ill lumielf , nalilill.,- - '"! mails niinhi he m H as,.,! on July 1, Wheat Sept.. kT He.Xr; .May, !l.i
Corn Sept,, Inc., 7
low ai, tip. elose the market stiffened.
Welkins,, nf the rjaiii markets',
was said In he the h.i-u- s for I, id, Iim--' ''
up the planners In the late trailinx. r
!MI
1 '
A If
le.Xc; .May.:i'Ti:i J f : U i::FINI'.V V
., 4 4i la Is Sept., 4
. x li
: l.
47
f ft S 7
I P !2
stin,r,2
May, 2n.fl'
May, III..
May, J1V- -
4 t .May,
; Pork .Inn..
T l'ii.o.' .;.I.ardJan.,
12
mi,. Jan.,
i;:.'-- i l ; t
tin ml lln if hi rune iim he yaw fll, iilnl
iii.ililiili il ii piihllrlty ramiuiiKii that
iciulit have hern ixpeetcil of nil nl,-In- n
mill eni .nld hoy.
The iiollon nf the l)(iinlnlnn Inte-
rior ili partiin m In i. piiitim; Thaw
"in the mnicHl Ihliiu that ha hup
iii. lie. lie hail eptelcil f'aniiila In an
lllcial inatincr. He cmi, nnf ),e
ih. ill wlt'i a a criminal, fur the lawn
of N', w Vmk mate ha it pi nnnnpci ,1
him i in-- ('una, I, i law c,,n. n,.l
say whciher he wax nr Pol. If
Ihe Il.iliilnlmi proecf iled mi tile Up
i,M i f iiifiinliy, he wnnlil have In l.e
inay freely iiiiciiihp mn ii killers,
llhcie In Koine ii un- - f,,r the law.Inlililini? I'liixin fiwniinc nne for elf.
plotei Hon
Ti nncHKce hnH n law w hl' h alwnlme.
Iv prnhll'iu the H.ile of IHnlverH p
idle KtillP. To he unre they may l.e
fhlnm:ht Iriln the Hiali- - l.y Inilii Irlnn'
""'I' 'it'ler nr ipriHH, hut thai Ih not
the cniiniinn w.ay In which tiny nr..
In PthiT hlalev. Al-- n, finci--
the plhli,(VnellnR law went into i f.
I li i t, Ihe pumlier nf lioinl, 1,1. f In thai
jctale him he, n iIIiiiIiiImIii il almnM to
PiiUiim.'.
i . i .., a maximum of five p, r cent. As
the parcels pud truffle has im reused
the mail m-- lee tendered hy the lail-- ,
wais inn. h nmie in pri.i.. (inn thanjthis, the amniinl paid tn them is
wholly Inaile, piale In nfl'.-- rl the loss
of rtirii'i" thai t hf y hair siiliered a"
jn result nf the diur-in- n In the mails
"'' tl! HI II llllfl'ic Which I'ollliclll m.,ell,
l.y ficirhi ,,r i xpri-.- ". on the ha-is- !
im n il of ihe ei "! pi r mile of i mi;
jinail i. il- - the npcratitiK expense
l.y the lailw.iis in handlin.,--
l losinu IHIl'Cs were;
AmalKamateil Coppi--
Ann li. aii Agricultural 'j
American licet Sunar --'II
American Can. ii I
Amrrirnn Can., pfd n7 '
Ann l ien n Car A I'nundr.v 47 '
Ann ricin Cniii.n Oil II
mrrican Ire s;,., m il Irs "'1
Alllrllrall l.illsl'id !C'
Aiurrii.'.n l.ncniuotiie Ha
Ann r. Snirllim; A: l:cl"ni-'- . 117 ?
i ii r n i ii in i ii
Sir flllvr ,inh,il.v the fore.
roo."t i iim uti-i- mi. I of the
Hlllhh IkIch. ilellveri .1 an iiiIiIi'thk In
llii tninijhaiii, l.'iml, W, dm il.u
iiluhi, lufnl ii the Hiitl-- ewmciatlnn
for Hie ! a"i ' in i nl nf hi leper, which
Pan aitrnitnl the .i r: i ti nf Hi"
mill ii liiinm woikl. l"or m ain
Tin: MOM V M U I T.
iiIu m- la, -. (or mi AiiiiiihI Mi, tin- ila.i
.alter the oi ler of the
ui'1,1 mm i!lceti he ileliwlid nl
Ihe pi.slolllee i,l lor
ll.lllspnl tali, .11 1o l,!ilrH' ,, loilllip,
a hijmicnt nf .'la ii.pnnii.l hoxc
of in-- h liiilt. There is im dncit rail-
way line hrlv.ecn I'nriililiKlon mpl
(lailup. Ih,. nle, llllder III. le.piil'e- -
iin ei, ,,f ih,. pottoffi, ,. ,h paitnn til
Una nl of I. Mill pound wau
lallicil hy pal.llH post hj the I leH el'
a i:i.i liiamte :i.,!i miii to i:i i,,io,
l oin., Will I', il was tr in .fcir. d In the
I'c Tin- - lalrr la. ml rallied il
I.VI inlh-- liiilhrr Iii (hillnp, where,
iiii.ii r Ho- ii.-l- o f ice departim nl .,
it wns reipilreil In ilehwr the
ft nil I'lonl Itx , latlmi to the postol i'lee.
'I he IMPxft r d Hie III Ml
Mi. I'ii t auicil a i.i l,i nl tin In- milintr- -
to nil" of ihe Kapla l'"e'M I.iI
l'i r llain-i- , No, !l, and iIh imlniidiiii;
al Calliip tii'l'-r- another .h lay ol
nil miiiiil. a Iota! .p lat In tin- - train,
A iim r. SniilniP'. llef'ni:. pfd.
Ih. A mi l 1. ,1 11 Sut'ar Kcfininnhipim iits of iron from Karni Alncri, an Tel. Ti I.
II ilny i V III l.e the niiI.J. i I nf ileliae'.n linulnn In Ca!iui was .it least Jndland this include- - imthini; fur overailjinlijeil hy (he rniirln. If New A nieri. a 11 Tnhaccn ,A naciinila Miliilte Co
. ion
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hi ad ( harues, siii h ns return op ih- - I, III, on
New York. Sept. II. Prime e
paper, .' per cent.
Ci.niiin nial lull-- , l2liar mi
Mexican 1I1. liars, 4'lc.
j Money mi call, firm, 2 :i f r! per
cent.
Time loans firm, HO days, 4
4 per cent; im ihiys, 4 I 2 li I I
per crpl; six months, (1 f li per
ci pi.
Tin: riior in I'oit r,
After n careful mJm; up, Il
or for the expense in- - ' ,, plson, pf,.' '. . , . . .
lilted In dclliciiim the fruit from the Allunlic Const Mine ..hi (hlllup stall Ad- - j Ualtimorc ,V- Ohio !h".-11 In ihe pi.stuflloe.
XXlirnnklyn liapid Transitdim; He ', w
pi ll e Ilicurrr
$IHl, which
mid make Hie Intal cv-- I
hy Hie railw.'OM nh.iut
I. Pi. fir from IWiee Till M P. KITS.
11 Mend ipliil.
MIT li
.Ik, S'epl.
as pinch ns the revenue re.
the l"' oll. e i. palljllellt.
ditiori, ill. re he a, I, le, I the
llll'Ulli d l.y Ihe pi ' loltice ,(,
ciMd hy
If, In 111I-
;peiiFe
p.'illllielit
New Y
'$1 711 hid
Suli,r i ii ill. $.",.x.', '.i .'..M.".,
Copfier firm; siamlard ip"
Vnrk prnreeileil on the Ihmrv that he
v.im ii nliiiiniil, milUy of enimplmrv
with an empliiye nf lhi .Miiltenwpn
periilcnllary, then he i oul.l not he
lie,
lllickeil ,y ii f.iiiuiie helnlii;ipi' I..
hl limther, mmnlly rullinaleil al
Inrly million ih.ll.itH, he Inst lawyriM
nf r.ina.la ami the I n ! FlaleH hint
hrrn lil.. In furhl rxi I a. Ill Inn. Can
mil HI jil.-ti- W.'IM i all-l- l III u Wch nf
lei hnli iililli m, Il wan rvcii Inilinal. ,1
that the en.Me inli'ht evenl iially fiml Ui
wav In Hie lti l(i,h privy eninu II, nml
ininht he In the rniiri fur yearn.
The in linn iiiinl-ite- i nf the Intel lot
viiy properly r1cei1cil thai II n a
i nne for hi 1 lenient in the American
rimi'l. W it li 'n iiritifyinit lln- la w -
pn Hem inn tlii mate nf New
Voik or the awi'H lepiefipilni,'
lo N.
Ill pnlpll mill piefM, lecanue ln)
ip.wn the pi epof.lt Inn that ciiiitininlv
nf PTc after ilenih an. I Imllv Pln.il
rite h i iilllii ally ilrni'ip- -
I'll al.le.
Tin- - I., lid in the roiillnully nf life
el,.- il'aih lin.. I. ecu l.i i a mal-- ,
l of faith, which wan ili filici) l.y
V nl ti "the mile t, iim e of Ihlni- - i
Imp. I o innl the i ( PI, (u e nf thlnu-- i
i ,, . ii.'' While nor id pmiic Hie
; . nf the trul nf Ihe in, nil anil
lln n.icpliHe men iihiiiiIIv
have lil:iir.eil fin h allcKeil pin Poin-eic- i
a l.i yi.inl ilcmon-itiiillo- In a
ip.ipner nut - fy ii ;j to ii iiitiial minil.
Mr iiIimt l.o.lre ,1a k. ti Im kicii! l' ).
illation mi Hp- - i oiitrm y opinion.
Mi.xl of im heliee In linllv Phi al
Imt'ioi la lily hmiiiine there In Home.
Ih'i.fc ii it ariiPt in Ihe Ihnnuhl nf
haii'lliiii; Ihe sliipmrliis, il will orIII
.
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. aXl,
. Ill
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1 nr.
K"i
:i2-
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1:1
I
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In en ilccldeil I ha I the t nl n crop ia
IHlfleleil l.fldly, hill Hot worse Ihan
twice Iii f.ne dm Inn the pant twenty
ealM. On Hie nUnr hand, Hie Mhcnt
yli 111 U the urralo.it in the i v of
the rniiniry, Ihniinh P" m lari'e n:
li wat In licc, Kniiie run mhi a'-- Ii
Weill, I he.
The thoiliiKc of coin will he Lit In
the fcrdllir nf mlllo, hilt not more Mi
Ihan the tho(a e nf Kl.l-m- . The two
c.inihini.d. Ii.i'i lln r with the decreai-lii-
mipply nf entile, n re lili. lv n m nd
the price nf hoef to an unheard nf
finite, hctween nnw and the Hptlnt!
lime.
ernher, $Hi.::7 nt'lcred.
Till ili'll; spot ami Sci'trnihrr, I
'n 4 2. Ml.
Iron firm and unrhini-'ed- .
Il M'lllm: III, ,. Ill i IlielH a- In (he
;" well ;H exprll.t- lo Ihr lall
wa, nf, 2 ' in ri 'h, Al ii ill.ii. In or-
Ii r 1. make ihliMiy ,. tins ..iite
t lli Ill In he Jiontoft'i, e, WIH
IU'l'. Wliy lol' the Slint.L Me in IW'l'
i
.inn ii ,pKm and fip r men two nl
Ih, ii. for loi tpiniiteH mid th"
tither two lor thirty minute- - in, h. (in'
Iht- - follow ini ilny the mime NhipPT
rniitiimied einllt IiiiXch, or l,l',llll;
'I'liiimN of ir. ill from the same origin
1, . ihe Kime ili Ktliialinn, w hich wiih,
lln rel'orc, handled I ihe i.ime mil-- ,
ST. TOl'IS M'l l.Tl lt.
I. rail enflrr.St. I.onis, Sept. 11.
$ Mil,'.; sp'lier easier, $.11"
.12 7
'Canadian I'niilic
Ccniial l.calher
I 'llcsapeake A' I I'llo
'hlcaipi Ureal Western . .
Chi.iiK", Mil. A- St. 1 '11 il I .
Chicago A- North Western
'nlor.iil.i I A lr,.p , . .
'nli.-nli'- al'il Has
Cum I '('(In. s
I li la w al c A lliUoli ....
I ii in , r v lio I !r.i tide ....
Ii. nv. r A Itln lirandc, pfd.
I ihtllliTs' Sci'lil'itics
Mlie
Mt'lc, 1st ild
Mlie, :'nd pld
lieiieral Mlctiic
I !rc,at Xoithci n, pld
linat .N'ni'iheiu lire Oil's.
Illinois I'eulral
Intel Imrnliuh-M- i l
I nlerhni nu::h Met., pfd. .
Inter llarw-ie- r
I nl. Ma inc. pld
lit. innl ioua I 'a per
Illtel II. Il loll.. I 'c in p
K; iimis I'll v Si.ut n
l a. a d.- hit
Mchlmi Valley
I.ouisi ill"- A XasllV i Ii- . .
Minii.. SI. I'. ni Sauli Si. M
Mis.-olir- i, Kansas ,v Texas
.tiUsoi'i'i r.n ific
.National lii".-ii-
National Mead
i:t i:V YOltlv (.OITOV.
rot t on
; mill'.
.
on
.
I ".
.
ii '.'
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.
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New York. Sept. 1 1 . Spot
.inlet: mlddlini? upland", Jll.:l.'
I I.4H
In Hip Hcx ei'lmt "f nil Thri w. Hie ImmlKi alloii iiiithiii ilien
in. .M il IIch iy death. In the extinction Vele nnlercil to depnit hint ItilO Vr- -
serll that Ihe pal, eh post late ll:i
prolial.l.i 11..1 one.thiril lai'ne enoui,'h
111 nvrr the lutal . nsl of Ihe service
I fiiileieil. Th present explain rale
hetween I'M minuii.u nml (iallup Is
'$I.4H per IfPI n. 1111. Is. The Intcrslnie
IcommiT oinmislnn, in its recent
u.r.Ier, holds that a reason, ihle rate Is
$:'.!C.. If this is a rcaMmahle rate hv
rxpl ess I' mii-- t he a reasnpahle rat''
V oaf els; po'-t- , hut the parcels post
ilali! apldicl 1,11 these. Miipinenls fitf-ur-
1, nt i.tily I.2H per ian pnutnls,
II is, thelefoic, i ll, Inn that Ihe nov-- .
' I mi;, id oul.l mil l.y any pie.slhility
han. 11.- the hii. iiir-- s except at a heavy
P ss if II paid the railways a r.
nmpi nsaiii'ii lor the si r ices
Ihry r. i'.h r in liamllin the parcels
piet llntiic; and lailwav mi n t
that it - a li.it imi mi the part of
put till flcr llepalllllenl I. (filers that
.the parcel.-- post rates are entirely nn-- I
remunerative that muses Up iii to ite.
lay iraijn-di- the mail cnmprlisil-lin- n
of the railway".
I omion s vi r. or MIPI PSKINS.
So far i the ilf, , upon Hie m
prospriity nf the rilllntry it!
li will he pi rcllclhlc. It will
illmlni-'l- i Hie priifitM ,t the rallrnadM
mniewhat. hut. mi far ih the farmer
Ih enncerni d. he Ih likely !n main- - ns
lulu h urn in y nx Hiom-- the t r,.p had
I. ceil a hiitnprr nne nil alntii; Hie line.
When the farmer ri.-ii- i rmiH, Hi"
lest nf the cniinliy rardy ev.r hat
fiiinc to pi. mi of linainlil fill in.
cm V.
mom, mi. I th.y did II. There Thaw
could firhl the i axe with all Ihe wen.
ponu nl, hl-- i cnnimri ml. .Mm, If the
ftalc nf New York Knt him, It wmili!
I.nvn In he Ihoiii:Ii the rnnrt nf tin.
nihil- - ! lie. Canada wnilhl he rid nf
Ihe lamile.
v. iiy.i In iim nanie way.
The lu.i i 'pl.-- alum ii ml t..
i'.. Inn inK, nr nnr three I'.iih. The
l i.m ions of (he pin-l..- ; 1, ,!,pa;t
mint ri idem ly are .iediiali, on tic
theory that I i enin Is a le.n.onahle
rale to hr rh.'lirrd hy the I ii pa It II
fur I ran .iori inc iwi-nt- mlt nl
Knnils a ma vim a in nl l.'.n mil..-:- , lie-i-
use nl the i il'. niton- - iuie py wllli'll
III. He ritx V. l i e made the
irin-iie- mi aiel'irJc of niilv
1. ecnii, for ninviim ea- h twenty
'liiicii.h ea, h I .Ml inllen of the
e.
Nal'l His. of Mext
New York Cenir
ml pfd.
tern . .
il . .
ih.m ii or m won . wvoii.
tiik Aim oi i i:i i; wv.The midden il. nth nf Maynr (lav- -
Pnr, nl New Vni k City, rnniiM n fi nm, Alhmiiirl ilie i i wpejmled In the
life ii iinnpie rhaiiieler. A ii ,u,iie,n.- - Way ami went nut and
pnliti, Ian, he li Nln liny ielr.-- l - , tnukMl Ihe rond I.r I ween hue nml
New Vmk, urn.
Nol full; & West
.x- Wi
el II .
f a pii ation... for nppoi tiinlty In
caM iiHlde the iniiliatioiiN nf lln- flch
lip, I In- - nhle lo knew the llilmis now'
I, i 1.1. n from our finite niel. I' landiiin.
Whirri'", li'iw we 'V, , tliiniiiih a cIiihi
illlHy," We. all hope f.. ii lime, xollie-whil-
mimi how, In il we may 'Vie
t,,i r to fa. e,"
'Ihe paKiin l.hl,iM.,hrrii, nr rnme
of them, i.cll.wr.l in life nfler death.
F lis im. I rial. i lanyhl It, 'Ic.ri
'i rote i o,lle.(l In hlM rsM.ay on n,
l l"'. of the hope of iil'.lln lllcl-tlllt-
hi'i fih nil-- whn had umie In f. .re, anil
..r inaKlri; Ihe a. ilia inla nee nf the
i t. ,t niirn nf tin- - p.i'.l In ho'a- - live"
lid Woli.H he had In i nine Intel csl lal.
i Peel. illy vas he linl,iiiM In
Ji(-- . ,,p in.; n tit, ii soiiiu: man of mil, l-
item who had tiled iii Iv In lit'.-- .
I'll, in H'.i.l he Icualiltd thly world
'nil, ind up ii home; nml In inin'h'r
I l It nf liH he M'oke nf
Ilulfjarian Dreams of Conquest Have
Come lo Tragic Close in Past Few Weeks
(I rem Sprlnnfii hi llcpiihlican.)
i) hi"toiiial drama nf our time viidcr-- : ami In! licied a I IIShillK defeat
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N' has so inany points of trade
as the swift nuiclus pnl
at Sliiniia.
I'or .wars after that the history I
1 ajarlln, where II pccileil minh wnlk
to make a cnliifol l.ihe hiiUiwav he-
tween this i id ami Hie cnuntry lo
the suiith of us.
A lhii.Ui r.ue has. her faults. hut
failure in cn. update In any Komi un- -
Ideltaklng lor Ihe hohofit of the clly
Is nol one of theni. The people will
lay out their money freely, and when
nircsslty nrisrsj the iiien hant nml
the ui ii h if and the r will
imi nml use thru- nm.-icle- s until they
are tiled and their hands Mistered,
;i'ith never a murmur of protest.
'Ihe winner) ol' A Huiijiicripio tin Ihelr
pall, and more. They ...il nr sew
ur do iipwhlim exi'ected nf them fnr
the In m fit nf (he city, hist as they
hoth citii in r n s i of nl
Ni l li A nn-ri- a ii
Nui ih. i n pacific
Pacific .Mail
I
'cllns.v M a tii.l
I'e.iplc's lias
I'iiishui nil. C. C. A- Si, Mollis
I'iUshi'l'Kh Coal
I'l esse, Steel Cur
Pullman I'ala.-- Car
Kcadim;
Mepuhlic Iron A- Steel
UcpuhlicHii Iron Xr Steel, pfd.
Ito. k Island Co
Knelt Island Co., pfd
St. Munis - San Fran., 2nd pM
Scahoard Air Mine
Scahnald Air Mine, pld
Si. iss Sin n h id St. el a- Iron .
Southern pacific
Suiithcin Hallway
Southern Kailway, pl.t
Tciincs-.e- e Copp.--
Texas A I'acilic
I nion l'aclfl.'
I'nion Pacific, pfd
I niled Stales Kemy
I'nitcd Slates Kiihhcr
I'liitcd States Steel
I'llileil Slates Steel, pfd
,'UI'e
his in v il n h always pri'Maned l"h Pi
i In it r m n.'f si. He eeaine a nalinpal
tlj'.liro lire. Ill e of Ins Unlit nil III!' N"'W
York Cllv id niiieratlc rinif III the
i'ii!. iiiii. tiis, In which he was Instiii-i-
ul.il in se, "i im; the In. In in. M and
nu i. tinn i f .Inhu V. Kane,
I'e.ant.' of the efficient work done
I'mini; l Im i period, (iaynor was elect- -
d Judi;e of the HUplcme cnlllt nf New
Yolk, a .oslllon lnld l,y him. with
colispiciious nhllily, nnlii he I'e'iclie.l
lo ,e, !1 Cllulidale for ma l or In
l.ll'l,
Aa pi'lior nf the Am. limn in. Iron-oljs- ,
he had a inixc.l and i xcltlm! i a
I n r. nee he w as sei ii.lisly shot hy
a disi han.:cil einplnve nf the rty cm.
iinmi nt. and death on the orean ple- -
Mondoii, S. pt. 11, A sale of
was held here today. Tin re
j were 7.XIIII hales offered. follow I I1IC
'are the sales:
New South Wales, nftn Imlcu at I(lueensland, xliu al 4
I'ii:! X'ictoria, l. into in "c.i ! :
.'outh Australia, lion at 4 S .
Wi-
-l Australia, l.l'.nii at .'Cuf
iTasmania, .Too at 7 New
Zealand, 1,700 at a 10
Piiiila Arenas, fmn at 4
Tin: i.i rsTfx K maukits.
'lilriio l.liP-torl- i.
Chicago, Sept. li. ii,. Receipts,
'L'x.lion; market dull, 10 lo L'o cents
lower; hulk of sales. $T.!illi S.r.fi;
lifht, $X.n Ti Ih a mixed, $7.ii0""i
.i:.: . 7.4oii s.iin; $7.1
"l7.ll"'; .i'4S, J 1, 2."' Tf X.llM.
I'atth. - Meci Ipta, li.fiOO: markft
'stendt- - to ri shnrlo hinher: Hnwes,
.$. i !.2"i; Ti xas steers. $i!.7f.n
i.:!.'i; western steers, J li.fin 'u 7. K ;
slncki rs and feeders, $ i.. 0 'u 7.H0 ;
cows and heifers, Jli.lill Ti X, I0; ealies,
$X.7."Cu I M.'.o.
Sheep Kcceipts, HX.IPiO; 'market
sieadv to n shade higher; native.
$.1.4H"fi 1.7."i; western. $::.i;.'ii 1.70;
ycarlinns. MR.', Si .1.75 ; riatn e laml.s,
$."i.l'5'"i 7.50; western lamhs, $.1.7.11
7.H0.
IxiinsiiM ( ilv l.lvoioi'k.
Kansas City, Sept. 11. lings Tie.
eeipts, S.tlliO; 111:11 K f 1 "10 to :u cents
low er; hulk of Siilcs $S.:'ll ',1 S.7 .'. :
heav y, . f S.l .1 ii X'.40; packers ami
hiilohr-- $.S.20"i S.S:,; liiilt, ?S.2.1fr
s.so; pik's, 5.1.71 i
Cattle Itccoipl.--, 7,000;
Stonily; prime t', steers. SS.fi.Kj "i."r.;
dressed beef steels. 7. llll 'n X. (10; 'west
ein steers, i;.:'(ir,( s.nd; snuthcrn
steers, $1.2,'. f.i li.Sn; euws, ?,'1.7.1f,i
li.uO; heifers, $ l.ln 'u ll.lui; stockers
and feeders, JLoO'ii s.iitt; hulls, $1.21
'iili.2.1; enlvo". f ."..,10 fi 1 0.00.
Sheep Keceipls, 10,000; marker,
steady lo stn.nn; lanihs, Jii.71 di 7. 10 ;
yon rlin it, x I .'.0 Hi .1. j,i ; w eihei.s, 1. Oil
'' ewes, $:i. M111 t. 2.1; stnckcisi
am! feeders, $:I.iiin'.i tl.tln.
- i . i,in no; ml o p'.i a Hi r a ..I mv
. i ;,t:e.
I'nsslhly the I'lll i'tiall I lew of It
in v
Ihe
r w aw, l.i 1, i ,. pi , t ha n In
w
..I i of I 'i M tin. an'
lllle '. e (in, I W .11 f.ltel ' Xl ill
I, With hoi nil, feel.
upon ) ;i ii iin aiii ! ..( cnniiuest.
Win n Kinfilal-.- pa. scl thl'oiiuli that
Iei;l"li, toward the niiihlle of Ihe last
111 ll , led rpl was there tl Hill-Ma- li
l, hut Ihe n opl.', dospilc the
tU o.aK.i llila nl i i I'laill lllltliois, seemed
In liiii.. rn i'iin.'i-.tln- of a ilislin. t
llulal' tare, I'ra I'll IllK thelllK-hc- s lis
iipinKi'i I i 'Unman Hellenes, MyniK
pmler the shallow nf Con lantlimple,
mid Isolaieil l'i'.iin Mul'npi', Uicy took
mi purl In Ihe i is i whhh liheraled
Si nil ami ilieece. Their spirit scemcl
hiail.i n, their national f.a linn dead.
intnmic.:. Ilut i U; i r i i . unlike
had a definite coal, and was
wnrkini; Inward It wild the patience
and ti n ii ity w hi. Ii fr.ipi the I'ir.'d
char.i' I' l la d ihis joiini; and I ll ile mi.
lion. Tn out, lass Hp. oilier Malkan
ruleis I'linoc Meidiiiand was mad,' a
'""'. Austria alielliiiK and incideluaily
sllikln;; Setlia hy alinexini; Poniill
ami llrizri;o ina. Tn lighten claims
mi Macedonia, j, merciless canipair.n
of massacre was Kept up, (he hlanie
I'
In i ri islii-i- l Ihe fond for the lahnreis on
hi "ipuid road ilay."elltial the fliiishlnu of his term
The r spiril nf this citv
i, lom.' the Ici-i- av innl Ihe diint
t.f lite, i. al . ii, p. niinit halt- - In"
iiioiinte.l ... .Ii ei n. i,t path, to
ixphne tlie more mm ted Htre.aeiH,
an.) i iii I he ills in.- n I. i, a ml
v unti l ,'iinl.l the o ei Alpn
.: tioil'fl Upper pi ill Pices nf ,1c- -
mioii. And no we keep up the
.
..ui.mc of our In ai im, mid re-
ft, i h mil-- . !.-- , wilh Hie memo-il- l
h nf loie, mi. I i I forward
has Inilii it iii fri'iii a i ii ml vlllnuo to ilrrrk li.nl n
nne nf the must i.ttraetive and up to upper rlasti
OHIO Hie la linuiu'e Id the
and ci i n Unitarian
i il l. e.
He w us one of the most scholarly'
lln II III pill. lie life. The pill losopll lea I
olin'l i al ions of the old pnmin phllos.
oplnr, Mpict.'tus, Weil' ll hohhy with!
him; hut in his pnhlle spce. lies and
Mrillnias, he iiiote.l freely from Hie
I"i' which must he shared with thell'tah Copper
ili'eeks, Yiotlnin Carolina Chemical
When Creek Malrsincii innposeil "''
' li'lsli iifd
alliance llulwria d, hut wlih'weM.'rn M a ryland . . . . '
what M ltish ends has hern made plain; Western I'nionfrom the oiitwt, aiparently, it counted Wcstini.:h.iiise Mlcctrlc .
date Ll I.- litles of tl nintry. It
in the A Ihii'iuei .ne way. It wins.
was printed in Creek i haractcrs. The
i ii'ci k In in ny was ii.- ed in t he r rh in i li-
es, and the pen":' tits, th"iu;h Uiey snol.e
the i i na, ul.il', called IheniSelvi-- s Hel-
lene".
Ahoiit is.' I, however, several hooks
Mfie
,r the
inn- A- I.
il sales day, 2H2.70Ow ilh
on um'hi; the nllies vthlle the war Win e
lasted, and then l.iUinir the lion's' 'r"''
share, In Its rise mid fall we ha e sl''"'rf
of dull'
' lint:
111 the v
V.ealv tl
The shoe Is In he popu-
lar next rar. It Is nnt often that
health, UMhnesH and comfnrt me nun.
hinm! so linn nlmoiisly In style.
- nf an. h nt and nuul. i n
He was happy In the us
epigrams ami ipialnt ll- -
IP.
Iii llulnarlaii nppeared, and in IS3,ri the,an Iriipii ssly,. lesson in small npnm JIOSTON (MOSINO IIMN(i.on the sin ii ml folly nf too urasnin-amhitio- ti.
'Ph.. l :n letnfo, nu .,o
first in ll oo was rslahlishell; within a
adr lliel'e wile ,1f nice, and Hv,
w hole lam;
litci alllle.
nf pungent
lustrations.
When the
L l . il a pn
ol del', his
ll i nit ca. k Ir
to pi ohihii
hand nf Cod.
Ihe ih.iiie-.ti- .
mei tals w hos.
jiwait" in.. I'
del Ihe I'lin- -
and
l nice
ha
oath,
t in n
.1, rueiilK Is pearly as haz-i""- : ,,,., , V
les"
Hie
for
nine
ii ii
Oil
ion
I her
ii. r
ci.r for
li"i.'tiiiu:
nf the
.py v. i li
ill rdmil,
- I" el. is
cdnii'a
till" 111'
A nt"
aidoii.s
nail.
ns ridi.i,' on tin- - N. w Haven presses were pr.nlinK lliil'iai'iali li""'' hern a Miliia hie stahllizi (.-- fo.v,. In I he
atnie. The fnsi tni!!rl. of the re- - r.alknns. Tin y have thrift, Induslry.
w muni of Ni w York
mainsl an executive
le eoinillelll was, "Met Ihe
Win n It was proposed
Ihe people from walkim?
vlvlm: irilion was ind iicainsl T urkisli M.nsiness ahility, and a solu-- priiolh-n- l
rule, e too sti oiij; (o ehalh liu'e hut fJ"" "'V whidi thai rrfTioii much needs.
SUPERINTENDENT OF
CLOVIS SCHOOLS RESIGNS
TO BECOME BANKER
.1 il
.
117 '..
..no
:i :.
.
4iHij
. l'J '
liod's lliclll'id "
lln- - a li" "11 flo
t ontitry of our i
nr. I newer wmld
leu
FARMERS OF MESILLA
t VALLEY. WILL HAVE
. n Hi.
mr-e-
mass ol the jiarks. he dis-I- I
with. "Met the childieii
Ii. the f
f l,l, ''lull
auailist Hie oppri ssion of Ihe IU'eek
i hui'ch which Turkey pel inil led. Thera - phi.v."
lllllll.lt
!or tin
AIL. in z
A in :i Hia ni:, I . ! Copper
Amor. Zinc, Mend ,x- Sin.
A I iotta i 'eminiTt ia
Hos. ix Cul'h. Cup. A- Sil. M'r
Calumet A-- Arizona
Calumet .x- llci'la
Ci'iitelinia I . .
Copper Hnimo Con. Co. .
Mast Unite Cop. Mine ....
Iranhy Coiisnlidateil ....
i li eciic ( 'anani'ii .
Isle Koiiille t Copper)
Ixerr Ma ke
Make Coiier
Ma Salle Copper
Miami Cupper
Mohawk
Nevada 'onsoli.hited
' Nipisslnf; M ines
When a Tennessee politician
d that he IllilUlt secure Votes
Humiliation for president in
helm: III PAWiMlrVlrt CAPTflDV
"trii'iKlo was hniir and hitler, and ItWMIVWiniU rHblUnl WilM m.t till 1X70 that the Itulnailan
exarchate was i stal llshnl, and not
lnsliad nf
Hani f H
I'nluckily ri.mmnn sense was cai-rie-
away l.y dreams of emiiire, and in-ili-m-
fur smaller nn.l weaker neitih-- I
hi, rn hlliided Itulnai'la lo the peril nf
a luvsl ili. cna lilion.
A month ann It was a rising pew
'power, fresh from the triumph ol a
sn.'u'Ssful war with Ttirkcj, and
'richly rrwarileil with new territory;
'(he .
I' and
"een,"
th, I
n Iv
d f,
in. I
that
ilh.
the
Sir
phs
i li"- Malum
:: '
21
Hi:-- . h,.j
Hiini's
I, lis
re convention, ptnvl.led
oul.l he furnished, Cay- -
ta e nf
.' l.o.l,'.
tilt 1x72 that an exarch was iippnipled.
Kilt with the i slahlishiiienl of !)
Hulnai'inn ihiif h nail. .lull spirit urcw
I'apldh , and led up to the rev oil of
i.el.t and ,
oi, . moni y i
nor i ' h i: i a phc
i jn ions a it t
w ill imi h. lu
d In
nlilic
M ii I t In. ii
ih'inoIlM I'll
i i H-
inm
of
a
J Ml
pahl
I: "Y'uir moral per--
inconspicuous; you
. haii'e of Hie iloloKa.
isecn co..csronoiiNcE to moinino joijbn.lj
Clovis, N. M ,, Sept. ,,'ity Siif.er-iiitcnilc- nt
of school.--. V. I.. Crifiin ha"
ami will leave Ihis week l""i'
his new In. me in Texas, where he is to
ePKiiKo in the banking business. Mr.
r I'l 11 has he n head of Ihe city
Minimis, fnr the past three years and hr-i-s
nic. ecdci i y prof. w. ):. Carroon
of Koswell, iVho for the pnst severiil
yculs has been connected with th".
public schools of t lin t "'Hy.
hi
I
,. of s..
the law
.f idif
lit ai nation w a;
1elll"llsl Ml it'll
IS'i'ii, ami Its sniace repression hyHie,'""i H is: lioietessly crushed hy its
Tniks, In which over l.'.,0uii llulun'rluns 1,"'H north, south, east ami west whom
Hole muss. ii red. C.lailsi.ine's eloquent shnrlsli;hled ureed has united,
dennnciatinn sllrrt.nl Knr.nie. Xulh- - 1
lion hint1."
i ; ii ii r w ni
i a
ill. r
a rn -
ni -
nominated for miner
ilMtltt r.lllMfitHlUNfl IO M.'ANIN.l JIWIAM.Ll
Mas I'i'iii'i'-- , N, M ., Sent. I 1.- - -
liin thousand u.'ll.ii" , a luiiiiiniim
.ini'Xml for the inter prise, hns heelt
uh.v ril i d hy fai'liicis mid hnslnes.--- j
in"- n oi l.as criices and v icinity, for a
.eiilihinu la.'toiy n he loialed here.!
Sei eiit five men lime nihsi nhnl
for I' ll shares each, and "land hac'.t
!"f the ciilcriirisc; collections tire heini:
I'oiitinncl so thai the amount for Hie!
factory will he Inciea-c- d to $;:,, Ond or
inure, in order th..; user and more
llioioiiMlil.i ,; may he
'
i lahli.dicil.
,1 walked it out and h
r nl. mi in Hi.' u ii i - North Hntte
,
:i v
2;i
4 I ' ..
I T'i
2Xi,
'j
.1 2
HI
f,
NcWtoll ll
nl that and elected
Tamiiianv h
tht'oui'h, the influence of
II If he hroke with T.nn- -
im; wu done imin. diai.'U, Put after ninsiini iik.ii st iiooi. 111 II HINi; .,,rfi l ake ..
Scl'via. Inn. rose ill IcviHl Ihe PoWt-r- PI'lii will tie received hy the Hoard Old Dominiontotl .1 tl K
.1
.liiii: of Isdiicalion nf tin' City nf Albmiuer- - 'si nln
I rai l s I'M I V ol In I
ih,- tea-- s and tin
the s.ii.ire of I he
Mm. v. hi iln-- "
aloni in . i
ei sely
dislmice,
e hope. Ilk
proposed ri forms which the polio re-
jected, and then in 1X77 Uussia ilo-- i
lured war on Turkey. In that war
'nml New Mexien, until t wo o'clock Quinc.v
!ln l ho afternoon of September 21h Shannon
I 'I, iT", 1 '.1 3 Oil. 'lied at Ih.-i-l l.to" for Stlllcril
many, he would he hrok.-- himself;
ami jf he si, mil with Tammany, the
jimmies of Tammany iv.uil.l hnak
him. His position was well lllustiiit-- '
i .1 hv a pilot. ,1 ion t'i mil the Talmud.
"li. ii used hy hlpi In his spce.'heH: "If
M.nr I'Xiill, li1' Mip. nor A- llustun Min. . .
Tamarack
ino niunariaii uuniirors nisi inuisnvii , lu, hiRtl K,.,i huillini? to he erei ted
t heiiisclv s, and nt its close, thuunh in A lhniiicriie, New Mexien. nccord- -
IliniliU. '.
idle span
ami the i
27 ' '
'i 7
- s
l!l
40
4 S
0 '..
llll kll.'W
l.f hi" hi- -
(fin, inch
the wild
that ilurliu' Hi.
tw ecu the . rail .tlld
i im cannery will ho until this far )c treaty nf San Sti faiio, whh h w im? lo the pinna nml specifi
piepaii'd by Tro.t and Trost,
iitlnnsjl'. S. Sin, Kef. A- Min, ...
archi-;- r. S. Sin. lief. & Mj. ,,f ,1.
Amid llio Mroiicliial ('fiiip,!iH (
I'jirly l ull.
The chanKeable wealhrr nf rnrlyfall hriiiKs on hmnchilis and n liardU'oumi that is wonrini; on t Mr system,
in nil seems to tear open th. bronchial
'tubes and mucus lining nf ifl t,rfmtl'so Foley's Honey and, far Cnm-- !pound promptly. For j wl pr,()ht)land heal the Intlameil 1T,(.ns nlIKireheve th- - eomrl, Oiufkly. aml j,,,,,,jto exp.d the r .' It cumins no op-
iates i.rt ihe cenuine In Ihe velh.w'
created "bi Hiilnnrla, Was se'rear i ne i.iiiroid to facilitate h.iiiillini; pave
of all in ami nut !, mini! freight. It ,sidiwork lo make,.f us Pl'ist I'lah Cuisolidatcdlects, which are mi file nl their officethe
I. li
pit. h.
the
upon
r fall ti
pit. her;
Hie pill
the treaty of Hi lin nav e w hal
prailicalh Unitarian linlepend- -will he compl 'trd mid ready for op- - was
'on the stone, woe
mid If the stone
her, wo., unto the.
tci or hefall It, win'
I'lah Cnppcr r, r.
Winona i;i
Wnli el ino j
heller l"'ilUSC of tin
fpive In ed in il- W '' i
tn its rhhlte. Iiml
ion.. iilii-Hi.- r wc inn
in the (Hant huililin. All bids must
he iiceoinpatiled hv 11 certified cheek
of live per rent of the contract price
as nu.iiantoo tli.it the contractor will
enter Into a oontiact if awarded o
' ' M'i o i, ' i nice.
The hull'liic; will occupy apptoxi-- i i,,, atiihition was nln-a.l- awakepitcherllllllo the
Alas, nil;
pitcher.'
act flat We
, nol I e nhle
11. llll IS I'll V
Pot, Pill WC
i xpi . ss i.tir- -
n '.linn I"
or nilCXHO P.OAIM) dl' TKADI".
him. A deposit of Ivvenlv dullar- - ($20) Furami I'rliise, suhstltutes;sale by Hull's, Ino,
iinately on,. ,,,, and will oost in HiilKaila l.o!iin at. once to scheme(lieiKhho'ho..'l of N.1..I... M,,.,ip,,e ,,', (,xl cm i ll - lis I'lonl iris ami lllkilitf
,wil le mid luclii.le lahni - east-jsml-,,,,, e, imacv in the peninsula. In
ma, hlii.-iy- , which will cm np- - ',,,,,
..oli.,, as most maps Mill .allproximately $'.,..l. ... lllllealii Ihe not, illation was
Till: t.l IX CI r; MUT,
.an Iiml fhiw'lw-i- mi'l
sell oh l.v dome; our due
f.ui hlrcimih nml our h
will he re,pilre, for . a.-- set of plans Chlcaipi, Si pi. II. that
and specifiaiious; and npml the re-- i the Canadian tariff chamres need hot
turn of Ihe plans 11 ml specifications wait f,,r the asscmblim- - nf oarliament
I'M.
in of ii all. i'nil at ihe l arlhly ill January 4.nt may hi MONEY IN WHEATput in fori'e alK"h- - M of the cabinet,meetiiii; noun n,,... n,.. ..
A e are a nation of gun. tuicrs.
le iniii'l' iv are committed amoB
than in alinnst nnv ollur I'lvilizi'd
mi ry nf Ihe woil.l. There Is nn
nnv weekly
had 11. heiiri.
A par ikus will ho canned this mainly Itulvar, and in Ixx', the hold
sllinif, tolloWed hy tomalms, p, ;,s. slop of amuXatioii was made.
l.eaii-- , ehili, .!, . i a rll. ula r iiit. iiiii.il alr. adv l.ailoiis nf its pushful ncii:h- -
h eff,., t today on the k,.T.i...i.. ir M119 on 10,ontr Ins
the said iwenly dnllir." ($201 will be
paid baik. The hoard reserves the
riiiht to reject tiny nml till bids.
i:. W. TMN.N'A NT,
Clerk of Hoard of Mil licit Ion.
No further lisli.wniar ,,,.,rl-,.- here. The close "Heal,
may l.e si el "f lhl' """I"
, rl l.i'uU SieV non prepared i
4 piiaph:
The sailor Is h"ine liono frm
sea,
Ami Ihe hunter U tonne from th
. hi i lls i.l,,il..ri Intwciit Ulese two Imr, dc'laicil war. To thn surprisoof Kurnpo, the l'.uUim iaiis, Hiouith
was;.
,,,v,.nii.weak, x to under last nihi. yo, ,1 ,' """,-""'?- . eiyCo,,, suffered a no, decline of 1 "n ,h"'.!Ce a k ,: 0,"90-f)0-
"lo 1 oafs-- finished particular. ' . Write for
vll he ivt n to jellies 1111,1 i iitsiips, an
ispei'lal ile,:ii I in, nt heini; plovldcd
for Ihi- - purpose; pi. kllllil will 11 I.m, .
I the
' hill.
fads
'J' lu s to I
liadiy r.iiipied and havinc few 'tm ined
offiioi'S, drove bin k Ihe Servian in-- , Results fiom Journal Want Ad? so down, ami provisionsleilditl nml the Hiitoniiittit iiveiv e iilleiilinn.
'ft 2 lln-
- C.iiirn stork ami :Pln Co,I'nrk lllilg PlovilnniL a
if
kit
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SCOOP, the Cub Rcoortcr. IS THE VERY LATEST THING IN TRAMPS.
M ArnA HriirtifOO WAIT
lNNiMlLF. T Or.
4
I ( HOT VMM' To TtX
C I OUK xT06: eVHD iin nt (uLrTLt-k- f IAwr- ANP TALK
- ri opto COME i C AWE I I ''iriWHEH
wmi ,r'
THE BOSS
ho
GR0&Kj
si '
a;
m - v - -
.Jl -
'
c0
'"
-
' ' Ik. - ' cM " Y
- - lVK ,c
Journal Classified Columns
IF YOU 7H AVE A WANT TELL IT THROUGH THE JOURNAL
T1,NS I I UMslll l
mi' ri m ii si i
llnl si 111 II I
Sold mi Mi hi v I'.ii on ills
iiomi: hi Ml to.
41'.' Ynir.it.
By "HOP."
!:!'
0
L.
.;NU MLTH-M-
PROftSSIONAL CARDS
ATTORNEYS.
John w. wikson
Attorney -- t
rtoonn Cromwill ia
Itm. rtioin 16S2W; Offlre fhon tilt
JOHN V. I.1CW1S
Attorney-t-Lw- .
Hultn t, Law Library IMdf. Offt
phonii lit; Kldinr phon llllw
DENTISTS.
i.it K. KltAKl' -
Peiital HurRaon.
rtoonia Harnett HldK. Phona
AppolnlnieiiU Mitda by Mai1
C11AS. A. KM .lit, DKNTItT
AlburMeriiiip, N. M.
rtoom 14, N. T. Armtjo Hldg. Phon
Sfi. Apiiuliitmenta tnado by mall.
PHYSICIANS AND SURGEONS.
A (1. MIOItlll, M. D
Practlee I.lmlled to Tubrculole
Ilour.s: 10 to 12. rbona 1111
22 4 4 W. Central Ave.
Albuquenpie Banltarium. t'liona 141
iTlt.S. TIM. A HANKS
SpaclalUtii Kyp, liar. Noao, Tl'Ma4
tUale Nntloniil Hank Hi.If.
I'hnns 89.
StM)MO.N L. ni'ltTON, M. I. -
I'hyalelun and Burgeon.
I'hona I7. Harnutt Bifl.
IHl. M. IIICtilNS,
I'lijslclaii and SurKoiin.
Special nttntlon jilven (ienlto-lT- l
Inn ry ( V enereul) lilaeaiies and Jlaaa
of the ikiu.
Snlvarriin fttotl') adttiintaiaraJ.
Sbrn HiiiIiiIiir, Fourth and CrntraL
Phono 10114 J.
"W. M7 sTi E R I DAN , M.D.
Practice Limited n
iGenito Urinary Diseases and
Diseases of the Skin.
ITie and Nnjrnehl Teat
Salvurrnii "fiOti" Admlnlatorad.
Ciiizeni' Hank Hulldlng.
Albuquern'io New Mexico
TEACHERS.
MISS I'Al l. POM I L
Teiicher of Piano.
Studio 720 Xew Yuik Ave. Phon
1 Mii'iVV.
i'. . nnioM- i-
Icai In r id .Miiiidolln, (lulliir nnif
I'l.llio.
Will a,ie, ii i H . ii liiiliiber of pu
pi l.s. Mi Slate. PholH- LlXtiW.
MIIS, III M II
I cai her of Spuiiliih find Prepara- -
tol'V SlllljeelH,
121 S. lalilli St. I'lione 1C17W,
VETERINARY SCHOOLS
K. )'. Vi'terliuiry Collei;o beulns .Sept,
15. No profession oflns equal op-
portunity. CutaloR free. C. Kean
Pres., 1X1S Market Ht.. Sun Francisco.
MINIiV EN
TnTLoittTxiT
FNtilM I HIMl co.
MlnliiL' an I lirecll iu IviijiliMiTa.
( 'on.etilnitlon of ores bv Flotation.
Mills liesiencil. Erecled and Op-
erated; Minn Examination anil
Maiiacemeiit.
Send us sample of your ores for testa
Itoom 7, In iv Mbrnry Hlda.
1'lnmr Mitt P. O. Hot SM
I'or tlekels. ripplv to
'j if 1 : ktli: ron tun noTM'ltlM.S of .11 Ml.,, N. f. ,leaves AH'UquerqUf) poStOfflc
dally except Sundays at 6 a. III.
Can eiirrv III lee passeilKera at
time. I hst fust errd.
tiAilVO i:lU IA. ITop.
1101 S. I'.ioailni.v. Phone 7SH,
ATCHISON, TOPLKA K SANTA IH
i:ILWAY 4.IteiUsI 'lime Table.
(Effuclivo December 8, 1813).
W cm bound.
No, ('la s. Arrives Departa
I Callforriiu Lxpiess. 7:25i 8:I0p
7 California Express. 1 0: t Op ll:05p
II Cal. Fa t Mail 5 Up 12:45a
3 California Limited . lU:65u 11:25a
Lust bound,
10 overland K. pre i . .. R:0aa :;r,a
2 li-- let 11 lixptess. . . 3;!",r,p 4:0DP
4 Callloi nia lain iled . 5: 3,'ip t:00p
5 K. C. .SL Chi. Ex.. . 6:D5p 8:45P
Soilllil'Oiillil.
SiO'i li p. M-- Exp.. 12:20a
SI5 Iii Pa;-- l'as.M.-ngi-- 8:3oa
till Pecos Valley lixp. 7:BDr(Oicr Helen Cut-off- ).
Norllilmniid.
810 From Me. & El P. 6:00a
810 From El l'aso. . . . 6;20i
812 From Pecos Valley
.il Col Off MOg
Broke
US YO
, . .. vsX
1R1
TL'UN' A110LT.
I'ii iiiiin "ant to taste my var
nly a prnr.y.
Snnpl" Simon Sliow idc flint jouj
ft:ro food label.
'
.II KT WHAT WAS WANTKI).
- I hoi,, tliat 1 bliall ilo
Joi kooJ. ,
fainiiljal Vou certainly will; I
fcaven t caicu anything for three
4a) S.
i .,tL
MOHKRN STYLES.
"Odd Hboul Maud, it ?"
'j hat?"
T.'hen she's dreMcrl iii hrr best
B.ooks her woraL"
UNKNOWN MEN MAKE
FIGHT ON SHEEPMEN
LOBWtSPONDSNCE TU MUHNIN JOUBNfcl.,
l'.iiRl, X. M., Sept. II. Sheepmeii
"ho brought, in ii,(miu heep and n
building tanks in tin- vicinity of
Well, on the ranue oeeuiiied
!' tin- Unit I'allle iimpany, are hav-l"-
Their hills hale been
'"inii'd. iHcir flocliw killed and Heut-b-re-
tli,.ir licnhuH friKhtened and
vl'"t al, all by iinkiiowu parties.
'Hie owner, Mr. Korcslcr, s:o ; lie
lias eomc to slay and is having his
''I fhjll t.rreted and eXiects to n
(lrillinj. uclls iii the near future.
It is ioiorlr,l tliat another sheep-""ii- i
Iiomi I. una county is on a deal
,vi"i A. Snivel) to purcha.s,. or lease
''i" rini'h for a flock of I, OIK) sheep
uliii-l- arc now moving in tills diree-lini- i.
- W. I'arher has tdiipped in 2a0
'".'Hi of cows which lie piircliiLscd in
Arizona, v j v cheap, on account of
ih'mitli there.
''a account of surface water drying
Wi, eon- men are losiiiy many cuttle,
l'f I" i ially cows and inline, Old
'"iv men Hay unless it rains In the
"ext sixty days fully ail per cent of
calves mil be lost. I lunge
hlnut.
Towner brother!:, who are said to
""
"anli-- bv the sheriff and Hunger
f'l'tiiiiin i i. a ehai'Ke of imlaivful
bundling 0f GOO Anuuru K'nits. ure
to be, iiinklnn Engle well vicln-"- y
their headquarters.
"Pl'ortuiuJyi tuiocks 1110111111.;
Tim .liuiin-i- l efiumus. Look
onu M.0,
WALK HOMU
OIL
The
CARD SIGNS FOR SALE.
The Ji.iiiiiril n"w )i:im a full nnsort
nunt of C;inl NikiiH on liun t. You tan
K italnlv fiiol wli.it yon want In the
follow Iiir l"t: "I oi iilnlud U.kiiiis I'uT
Unit," "I'nf urnislu d ICnoiim
l:nit," "Tor It. nt." "l or Sail ."
"Khomis 1'i.ir J tout," "I'urnUlicd llnumi
Kur I.lxht I ImiMi kooi'l un.'" "Ilomn anJ
I'.oal'il," Tolili' r.oalU," "IImusp l'ur
Sale." "II..HSO "I'l.iin
Si'Mti," 'l'lio ar'l
w ill I n Fi'l. I at tin) low I'tli n iif
10 (flits tuill. Call Ut tllU bu.Hlm.f!!
uffae.
LEGAL NOTICES.
I l I Kill S Mill! I!.
Ni.'i.c is IhIi I'V nIii'U tliat Ilic uli- -'
ili i -- l.:in m on inl'cr L'ml.
r.H i. lii tin- ii i'Oati- - rinii t of lii'i
lia'lllii oiiiiiiH, Stall- - of .rw .Mi xiiH,
iltilj al'I'iiilili il i Ni-- litor of till'
ol l.'milia I". 1'aii iitl. iln ra.--i il. AM
m IM.ii' IkmIik; .iuaih-- Iln-
i.f s iil ilri i ili III an- In l
iiiln-i In III" ninio within
tin- linn- hv law.
AT.WUlu l.'HiATO.
1;.m rutor.
A, A. Snlillii. Alturm y I'm- - utor.
A ur, N.-i-
Tth i: rtu riin.M vnov
Ki'liailiiuiit of thu Jnliil'ir, i'liiti-'-
Statin l.atiil nffiri) at Santa l'e, .N.
M.. UKUKt IX. I9U.
Notiru 1 KiMil that Vnlfli-- 1
Una Aluiizo, of Uimiiui, N. M., who,
on August C, 1!H nnulu 1 Iniin'sti nil
Kntry No. 0 T t; , fur Lots S ami 4,
W'i SW,;. Sirtion Sit, ToivtiNhip
N.. Itmio 3 W., NfW Mi'ii;o riincltial
MiTiili.ui, Iiuh ri l 10 tu t) of Intm- -
lion to tiinKu tivi-M-- proof, to
Italilisli to the laml alnio do- -'
before II. U. W'liitiiiK. L nitrJ
Stntc-- Coniinis..;!oni r, nt A tj
i.V. M., on lh; Oth day of i lutobiT, 1S13.
Claimant naim-- as w ilin-ssrs-
I'ulilo Chiiniali. Lion M. Tlioiiiac,
IJoso JuSo Jlilailo, all of
lJunnnte, N. M.
I'lUN'OlSCO DLLGADO,
Utyiytt-r- .
NOTICK I'OH l'l Itl.K ATION.
nt of l ho Jnti-rior- , I'nitcil
j States I.uml (iffn-- ut Sanla N.
M., Ausu?t IS. 1913.
Nottuo Is hi iihy nhen that Iianlel
Austin, of 408 Went 'ri.l.-ras- . Alhu-aneniii-
N. M who. on .Inly i'O, ltfS,
made 1 loinestead Kntry Xo. OOJTi, for
SW'i NW'4 See. 2. li'i X r.
NWV NIC. 4. See. 27, Town-lilt- ) 10 X"..
Kuhse 4 li.. New Mi xieo I'rlnelpal
Meridian, has filed notue of Intention
to make five-ye- proof, to establish
claim to tho land above described, be-
fore Ii. It. Whltinh', l liited States
CommlsPloner, nt Albuiiueripie, N. M..
on the 6th day of October, 1U13.
Claliiuint names ua witiio.s.son:
C. C. Johns, Donato Lilian, Curio.'
l.oper, Mil reditu ltuis, all of Albunuer-qu- c,
N. M.
1'ltANCISCO DKUJATJO,
lteslMtpf.
xtyricr, ixnt i hi.ic.viion.
Department of tho Interior, Culled
States Lund Office ut AlbuilUenjue,
X'. M.. Aur. 18, IS 13.
Notice Is hereby given that James
K. Neet, of liarton, N. M.. who, on
Juno 20, l yO 7. tiiado Homestead Kn-
try 4535, No. llf.48, for NH NK'4,
S(C. 34, X'Vj XV'4 See. .15, Township
11 N HuiiBo (5 li.. New Mexico Prin-
cipal Merldinn, has filed notice of in-
tention to make 1'inal five-ye- proof,
lo e.stiibiish claim to the land above
described, before if. It. WTiHInK.
United StutcH Commissioner, ut Albu-
querque, N. M.i on October 7, 11113.
Claimant names ua witnesses;
It. M. Niik'ont, of Venu.i, . N. M.I
Wlllliifii Thompfon, of Venus. N. M.I
Fred Hcnfro, of Barton, N. M.J John
Tocuo, of Albuniienine, N. M.
I'lCANClSCO ULLtiADO,
Nm-ici- PoTti't"itiJCAtix'.
Depnrtnient of the Interior, United
Statof) Lund orriee ut Santa l"o, N.J
M.. Auttust 18. 1313.
Notice i liercby KJven that John
Metr, of Uiirton, N. M., who, oil April
24, 11)07, Hindu llorneKtead Kntry
042IG, No. 111S, for X'1C,4, Section
14, Town.shlp 10 X., ItntiKo li., New
Mexico l'rinelpul Meridian, has tiled
notice, of intention to make) final five-- 1
year proof, to cHlubllsh claim to tlie
land above described, before United
Staled Commissioner II. It. Whitinir,!
nt AliniiiueiQije, .N. M., on October
7, 11)13.
Clulniant names ns witnessed:
Harmon iiwen, of A Ibtniuer'nie, N.
M.: K. D. llenfro, of Albiniueniiic, N.
M.; Ueor'O Speaks, of liarton, N, M.i
J. 1'. Uoen. of Hurt nn, X". M.
1'ItANClSCO LKLUADO.
Hi'Kister.
.
"' ,' IJJL. HILXBW
DRESSMAKING.
WANTELi tiood dressuiHkiiiK. Sutls- -
faction uarantpeil. 1 0 X. Sixth St.
WAXfiTh- - I 'lei-'Mii- kinH.
Ifiiarunteeil. It C, S. Walter.
Dl: liSSM A Ivi.NO f'Md ludles' tuilorliiK.
Mrs. E. M. Pl'alT, rooms 4 and ,
50:' i, W. Central. Phone 301.
WW XT El Sow ilia in priuile homes
at $1.50 per ilny. Mrs. Pom-It- 72t
s. Seco-id- , I'lioiie 10 1.
Wix'TIill iTri..ma'kin(?, tailored
suits nnd eieiilio- - towns Mr-- - M
li. Ilortoii, :;is Y, Sibei,
savant
'sx.fi- -5 """"
Look at This One
iiioili rn Inii-- with fire- -
plare, ula Ne.i III ho epiiik pin II. ill
1 "u in Ih w.inl. only four 14 ielM l roin
'('nitrl aMinie. Owrn-- l.s I n liig
'lty and must Nell ut on. u e
lltlit, terms if
PORTERFIELI) CO.
FIRE INSURANCE-LOA-NS
216 West Gold
Something Different
$2300 00 New Lim::.il"i'', & room-- ,
low, oriKinal, nrti.-ti- tow la ml a.
Sleepilljj Inolll. Houlll flor.t, Il bloel.N
of ear, $5UU eanli, baianec by the
lii"iiih.
$:SUU.1I0 liiiiio'. lot 1inillJ.
oier 7.". fiiu; Iruil trees, all I.iihIm of
nn. ill Irun, ineiiij waler, moderu
lioii".". In the (H. An empire with-
in ittcU' Willi an e.i-- living. (Mm
will handle it. l'laeu wol'lh$3,;0.
Thaxton & Co.
I'll V. (.old riione o:.7
FOR RENT Rooms.
i'OH itKNT l'lirnlhcd rooriis; mod-
ern; no nick. Apply 608 H W. C'nittrtl
FOlt RKXT Furnished rooiim for
llKhl lionsekeelilim'. 114 fi. 2nd. Bt.
l oi: ItKNT Nicely fill nislied room
w ith bath. 3 : S. Thirll St.
fill; KKNT one Mocpinn looin. $.1
1JSW. Cold.
I'l'li llKXT Kurnlslnl fooniH Hud
Jirlek eottae. IMS S Walter. Tel. 0 3
lull KKNT I I ui'iiislied rooms
Iiv.lit lioUM.'keepIn!-- . 1 207 .ml
liiliniKNT TvCu nucly furnished
rooms lor Imusi keeping, model ii ;
no sii k. Ii. I W. Sill er.
KENT 1'" urn Ii'lH'il bed room.
modern, reasonable to a person of
ernploi merit. 3l'u S. Kdlth.
Full It KXT- - X ici v lilinislied loom;
phone, hut wale heal a ml all ol In I
ciiitvonii-iiecs- 7n W. Sllier.
Foil JIKXT Two rooms furnished
for hou.sekeepini;; screen porch.
Apily 41a X. Sixlh.
Foil HKXT 2 lame ilirill.sll-,- 1 iinuse- -
k.'ipiiiy looms and poivh. 221 S.
AValter.
li II I! KXT Nicely furnished fi'.
room. Willi priiate entrance,
sick. 4J.'I VV.l'i2iM,
FOlt ItKNT Front boil loom, hoi
water heat, phone, bath; no Kick.
4J r, H S''V''",J1
Foil KENT Nicely furnished room,
modern, with or without nleepitiK
porch; private entrance, (ilg K.Arno.
FolFllEXT TwU nicely, furnlahed
rnotiiM, croiind floor, inoderu
422 V. ManiuettC,
1'VH HUNT A law, n o tin y front
loom, inodein. k'clil lOneii preferred,
IIP yli'k need iipplv. '201 S. Ariin.
IXUt HliX'l' Heaiitilullv lurnlshod
front room; model n eonvi ni jiices,
pilviilo home; foiilal.de for two. 31.1
West Lead iiienue.
l ull ItliNT Liirno loom, clono in,
meals und sleepliin porch if vuiil-ed- ,
ilo nick, H12 La.st Sllwr, bclwceu
liilllh und Arno.
I'tiflTliiXT one inoderu front room.
OUtshln entrance, With plivilc;(e or
both, also two lilit liousekeeplnH
rooms. 512 S, Hroinlway.
I'oll HKNT--Fii- ii' front loom, down
' Otalrs, Willi of without nleeplli!
Porch; modern home, well rdevnted
from street, convenient, imi li, ell1 trie!
IlKhK etc. 2,'!(i X. IliMh. Phone 721.
FOR RENT Apartments.
KENT Modern furnished and
houackeeplnir rooms, week or
I(it HJiXT Nicely furnished 1. 2
and apartments for liffht
hou lekeeplnft:. "Jho Kriglewood,"
Ktn.n block. eeond and Copper,
.
,. .
iFOR RENT Rooms with Board
Loom nnd board, reasolialile. 512
llroadwav
board, either in residence buildings
Carrluae to and from town, Lockhart
rtaneli. Phone I0.m trs W If. Herd
FOR RENT Pasture.
PA8TUIIK One dollar per tuuntli,
horses or eowa. A. B. tit roup, room
1, 1 'lining bids.
FOR SALF.
in (i no. . inoOrrn, rliM
'' "r U. Ii waul, m ar inr liu
-
""-- -- ' in fi inn', In. tli. ri llar,
lot f. l ' J, S. a II i r St., c;my
terlllH.
$2..Tni frame eoltiipo, I'lith.
ten. id oiitliinlillliKM. Miinlo a ml fruit
treeH, Kno. I loi.iliun. X. Ilth St.
I J.lioi li'anie, nil), hd Kit'x
14:', rhado and fruit trev.M, 4th
ward, '2 MnekH from lViitr.il Avelllllin 0.r,.iilii '..wliirv l.lliL ri.Kl.
id nil. ni,l, in V. inriirr
lot. Komi Uiratinn; Jl.uuO cash.
balamu S'l.
H.ZoQ. brick, modern, lawn.
Khrutibery larte porchea, N. 2nd
itreet$1,750. fn.mt. large lot.
chada and fruit treei, S. broad-- 1
way, eany ternn.
Honey to l.onn I'lrt Inmiranoe.
A. FLEISCHER
111 South l'ouiili SliiM--
riione 671
.et to 1'o.Htorflcc.
.a;xcv.
SIO V. Sihel. rtemo 1151.
Wanted Ijiliuiern, $1.75, t- - and
$1'.5 day; earpi-nlerh- i'i.Zi per (lay
and 4ec per lornr.
U A.N I Id) Ami rii aii noil
U;ikei
'A.vn;i - T.iil ill i'i i ij ml inn n fur
in w i.nd ..!) rk. Apply Nell
l.n iikKHii, U in Ii . Air..
WANTKI i a l.ii'K Milium:
Illy I ii eia- s
Mate ii ua lit lea t loiiM and c.ilary df.-ir-e-d
ill fu st letter. Aildi ess X V ',, c u e
.loin nal
"hELPWANTED Female."
WANTKI lirl lor general liuuse-I- I
m fa mile. 1121 S. Walter.
ANTKii 1- u e.ml- ; uL-- fee-Hin-
ond i;lrl in family. Apply
airs. Halt' Wi Iniiian. 70S W. t Upper.
WAN'I'iili Wonnin to ilo Keneral
house work and Aiply
Mr.s. X. T. Arinijii, t;23 W. Copper.
WANTED Positions.
TltoY II AND LAl'MiHV, 14 K.
Sixth. I'lmno 1IM.
'
, itioll as prn.it te.lell-- 1
er or tut. In a'd-ai-he-
;i first ifi ad itll'i'-ali'- not health
Keeker. A. M .loiirnal.
WANli:li l.iKht empbi.vmenl; able
to work and uillinc; with reliable
biLsiniH firm nr on raucli; health
main reason in Keep inisell" employ-
ed. Address, 1', .(., Jiuineil.
FOR RENT Dwellings.
Foil IlliXT lurniidied cot-
tage, Hlet plni; porcli, n0S S. Kdlth.
I'Oll liliXT modeiii house.
Iuiliire a X. Sixtli St.
FOU IU'i1('vinfoiTui'lo
adobe, reunonable rent to rlKht par-
ty. Apply 902
Koii'ltEXT " lO.oo "ii month wlU F.uy
a. lioiiHc. See Futrellu, 114 W.
C'nl Ave, l'liimi. KoMV,
Foil ItliXT-Isti- ed Modern furn-bat-
hotme fc'.'is, liKlit. 300
W. Iron. Phono 013.
FUK HI: XT flat for Unlit
hoiiHclieepInt', modem. 223 W.
Marquette.
Foil l:KXT modern fur-iiihI- u
iI house; no sick. Kmiuiru ul
2 li 2 S. KilUh.
l'Hll KLX'T lirutid now
hou.sn, sleepiiiK ' (lurch, laundry
tubs, etc. 401 H. HiKh.
Foil HliNT ' "He furnished und one
Unfurnished 4 room house, nil luod-luqut-
t'ln, clean and jjood repair,
t'.nx W. Silver.
FOH KEXT Furnished cottune, four
rooms und alccplng porch. $15 per
month, two blocks from tar line, 1423
K. Artio.
FOlt HEXT Mountain Sidij Inn.
known na Trimble Hunch. Cheap.
AddrcdH Otto 'Thiol, Ceneral lJelivery,
Albiniii-rqne- .
''olt ItEXT--- L 5 ond lumurii-iow- s,
new (imi with lurtrc
.slecpiiiK pun In s. Inquire .1. W.
'Juiide, lot S. IHoadiMii. phniie fi,"i3.
4 r
(C) l'l I'll
'"'
STORAGE.
WANTl.l I'lanon, iouehold Kumlii,
fte., ptnrrd .ifely t
rate.s. Aihanien made l'liono 0 4 1. Tin
Seeuiltv Wai eh'Hi.ie & Imprux eun-ii-
l"o. OiiIi-ch- : llalin Coal Co., 1UI U(intral Av.
For Sale
I ; i ' n Iioiini- i I'liipli-leh- ' fur.
' I
, Hi inniiis, i tent: i
d on Central ae. umih rhaling ion ii.
SM M l. Ill SIM SS
K.Mlal'll.-i- d (iliout Hi years, fine
lo attoii; t owner uuil'le lo
tl'i' Ills pel'a.u.il llttl llt'.oll, will
sell Ut
For Rent
I ill HI lo. fl.il, jll'l i mi, '. led,
l"- -i in, ;; hiiii.i. kiiiiir, poi. h,
bat h. i:.i I i, r hi I. il Ion
'I (1 o I lll'lll..l', I ih w II II b.llll.
I'oreli, foinili waul.
Dure Kealtv Co.
I'll. .lie I ' -- II . Cold An
I i ill SAI.I-- A l..i rit i in ; : ; lot.--.
near l.thl and lar line, I ..ii.mi
Must veil at inn e. AthlrexK Owner,
Cale .liilll'll.l I.
1'. li SAl.l.f AlTTTu- t-1 ne ui i es liu-- p
role I land n n l.o.l. I...II
Ita in li, al n -. miii. II. nn l.ock-hai- t,
phone 103.
I'Oll SAM' Hv (iwner: Will liu--
in oil l'l ci e iiini li on Nortli
loiiilh slici-l- : first class
luiusc; lols of fruit: tood oiilbulld- -
ln-- s. win Mil ::n lu'iul of liiiuM,
lioi --es. inns, i lil, :,ciis, lin ki is anil
iiiiplements, if il.il'il 'lillils
I.. II. Wood, , O. box ;!H. I'lionc
la.Mii;.
SALE Ionise on Koma
an inn-- , i heap mid la.'.y tcima.
4 Hi X. Sixth St.
I' 111 S A I.I. New t nolo, llootrl II
bouse, Jiuit llnlshed. I 'or ti no.': In-
quire imi; S. Waller. I'lmno l;;i;uV.
I on si );,1'oiir mid .sx-roo- binik'alonH.
new and up i lose In. Call
be bud. Small payment dwivn, bat.
tinee name us relit. There arc. s.
'a II a ml I belli.joiiv v. M(i
Phoneii; of ll.e, t..',3: lies. l,r,35W',
Xo. 104 Soiilh Hroadway,
BUSINESS'CHANCES.
FOlt SALE -- Clear btoro, gooU loca-
tion. P, O. l,ox 87,
FO 1 tL E N'TFlrHt cIioh ThlqT
-- tiilub Inquire I' (i llox 423
I'Oll SALE I iMur, liens etulid ami
uportltiK coodM nlore. 20B S. tjucond
St., Allniqiii-rqiie-
WAXTEL To liny one fire ininlranee
.'inoiu v doiuu budiniss in this city,
' iL h
Foil SALE Well pnyltiK saloon and
tlwclliiix liuuiii In prnii Lliinca,
ch'-up- Address P. V. bcutl, l'oua
Hl.ineil, N. M.
WAX'l'i:i Purlner with suiiill iail-ta- l
to takrt lli.iisO of Kood putug
business while I urn In the Cuiit on
business. 11. W, Juhioinu, Huvoy lin-
tel.
l oll KENT - Ininiii; loom and I. .1. li-
on In the Hinul Hotel. ;!Ml - S.
First Si u hoimJ iipp'irlnulty for the
ll,','ht imrly. Address J. V. Weliboilie.
L'oi'il Hold. A , . 1. ii-
STOCK 4 'OM PAX I lis' EM '1 ifl p( ill AT-- '
lili -- We III, I to olfer entire allol.- -
m 11 s of Htoclis or bombs lor eorpo- -
lallolis, J . Sieliri'Sl i Co., llllesl.
nient Hankers, While bid;;, Hull. ilo,
X Y.
MAt.DAMiXA-SOCOHK- At TO
MM!.
Hiillv Si'heiluln,
Leaves Mandali-ni- f';00 a, m, Meeti
soiillibouud train ut Socorro at 11:0'
a. m.
I
.ud: Ono way, tJ.GO; round trl)
$5.00. '
Will meet ufiernoon north oubc
tt.iiu fur two
Oicrbind (nra.
Lest sen ice in iliia county to any--
loo 1.
M At iiim:. Al TO .V (ONS'lltrC
'1 ION l'.,
.'. II. Mill'.. MiiL'duleiiu, N. M
Albi.ii(iiue
Trunk
l'actor.v,
I0I S. I'd. St.
Phono 123.
Crunks, Hand-blip'- s,
Suit Cos-e- s,
Etc., inadit,
repaired und
f I, li'ilitfea
--
-
A Bargain
inodi-- u lio.i lot ''S
14.'. lllH-- I. Im l.s fn-li- piislofl'lee,
for llH.i'i.
A Hoiid ..i !ll,' luriui'--i for H.il.'.
J.v.li. It Will pay you to dim stiKate
thin
J. M. Sollie Realty Co.
m So. .'nit. s;. I'llolle IJ-- '.
FOR SALE Miscellaneous.
i"nit sm.i: i '. loom
lootllllli; I i.inl.
fTilt SVl.K : c and
Imiuii III W i r
1 ' 'It SAI.I 'I" I -
pound. M .11 .. Ko.id. I'honc
:iii;:
nilv AI I mlcmooil typewriter,
K".il onlei. I.'.'i, if lakca eoou. 121
W. (lobl. I'hotirt 144.
Al ToMOHII I :.s li l 'iimi nd'i
olid-hali- e. ii'. ,1. ('. I'eter-oll- , 401
! X. first St. ! In, ne l.'.H.
.ai.i-;- .Ma ii ihni l.i
with or wiili.. t'lili.'l.
Iliyh.
I "iii: sai.i: i;.. I., null ill ii not
born i, ml sun lu'lini e I I X.
2th or phono i :
l'l Hi" S AI.K OK T plcinlul ill
ori er typi w i ili r; ill aiiilicss
I loom j I, .;n i. w ..... A Pi irtiueiils.
fill: SAM'! I'livsa in s plai tire 111
ood i oil III r I. .ii No opposition.!
Uei-- t l lilll.ile III XeW .Mexico, AddrwHj;
I tor, Journal.
fi T:S.M. l'l" I'll M i'i'-- 'iiiiil
.'in.-- Siiiaie iijle. 2 nauui. pump
ImtKUii. ii. in . Trudiii;; I'oat, Third
and (iold,
I'lil: Sl.r. Mii.tiilinx liciiim- shoe.
at o a lalKi In. hi liealini: slole.
Will be ; old cheap. W. .Mai Lie
Ale.
i ol; SALE I III 11.11 e Mlll.'llilo or hot
water or al o :;a i: il, hiiicrboiler, X. I. Si 1. i: l Jr., I'lionc
i
iirr.Md'. Nn 111 nil III c. Kooll lis
lll'W, e,,i,, lor house;
Will lor li pill i ll. ise pi ice.
ApplvMI jX nil st
i in;' sAi-i- : i in l; lino bine,
In ils. s i ii ita r I. h, ill'.-S- ' crs,
chairs, tables, cl ::ii X. ilil'h.
I'lionc 7 .').
I' Oil SALE new mid
All kindK' Hank, office
and store fixtures, eases, desks, coun-
ters, chairs, partition, etr. Hllllord
and pocket tablei. I'Ihhv payments.
The HriinHw'Ick-l'.alke-Collend- Co.,
F, V. (.Julnby. local reprenentatlve,
room R, Urrint block. Tel. li;3.
FOR SALE Livestock'. Poultry.
Ft ill SA Eli (Tiielii-iis- 724 S. Arno.
FikT SA Ll". - Tw o l onm.; mules. Ai- -
I'll I W, liold Ale.
Foil SALE A Koinl ilrii in hoiHt--
J.'ll ('all it 1121 Waller si.
FOH" SALE - Lai inc. In ns .1 OUIlli
elilclti-ii- ami i.iM'it 1114 S, Edith
I' (H SAI.E- - I'ollie pill, finest In
ylatc; rei.-.-re- il il il ml; ul.'io
Jersey call. ;.:::! N. Ilii,
l oll SALE- iK li eolliO pup-
ilPics; ail fully mai ivi il illl while.
Fur pnrllculaiH und li;;rceM, write
M. fi. Welsh. M I '. I'. na Kliiiu-a- X. M.
I'llKl LAV, thoy win, they pny. Won
four firsts, ono second, nt stale fair,
1911; Ml firsts, two 11112.
It. C. U. 1. Hods. Mollled Anconas. H.
C. Wlilto Orrjk'.ntotis. Huff Orpinstons,
ami I 1! duck. Fin's und chicks for
sale. Wo do custom hutching. L,
Thoinoa, P. (), lloi 111, 71T E.!ib,r.ehiin.
WANTED- - Miscellaneous.
CAHPET CLEANLNl W. A. Ooff,
205 li. Central. I'll me r,l!H.
WAXTEH- - w I.IH ..I.I .Id and a
1 IT Jell e by. Hen n It'", I." 2nd.
WANTEO lioiisi! buililinn and Job
carpentry. Haitou IC llor, 72S N.
liiuhlh SI. I'll, no- l.'!i2W.
l'OK Jeiiicf. and Sulphur SprlliKH or
any olio-!- ' place In New Mexico,
Simon Oani.ts teams nnd
waimiis. for lour trlns. 12U2 X. Arno.
TABLE BOARD.
TAHLIi i;i i. i:l ', ,,, olun rea-'Ihir- d
SolUlll l IlliCI-- St.
TYPEWRITERS.
ALL KIX'HS, both mv ami aecond-han-
botiKlit, Sold, rented and re-
paired. Albuquerque Typewriter Er
i.Iiji,h l'liono I It 3!l W. 'lob I.
I'Oll t:ENT-.i;-roo- ru. mode.'.,, up-to- - nlilL.'i1.'-- !dale eh auntie furnished house. r.oll'FOll 11K.NT Housekeeping: rooms
W. Silier. (.'all on premises, or nt of- -' and furnished cottuges. Inquire
tie, of V .. .Mel'HUIlii t I '' .V Secoliil. ' " VV- Coal.
FOlt HliNT At 414 S. Third street,
brick house, 7 rooms, modern,
se.eeii pmci.es fmiuc , raise
,waitn j'niu, iiiii ii",,i i a. p.
Tllton Honh, 1001 N. Fourth St.,
Otto Lieckin.'tnii.
FOR RENT Office Rooms
hunt-r-
-fi 00 After Sent. lst.U'OH RENTFirsl-elns- s rooms with
., ,1.1 i ,.n ,. ...fi,. ns In
thu X. T. Armljo bldK. corner of indlor tent houses with sleeplne I'orclies
and contra) nvenuo. Apply Georite F.
Albrlirht. nliona 440
LOST.
Lost Stcin-llloc- h coat. medium
trnv; lost fn Psrlet 7. C.ood Itoruls
da.i. Finder ret 111 11 to .loin no I, J. II
.LIGHT HLBUOUERQUC MORNING JOURNAL, FRIDAY. StHtEMBLI! 12, 1913.
Crescent Hardware Co. BISHOP M'CDNNELL GRIEGO SENTENCED B f SHOP M CONNELL TIMctl...
hall
ii
In
,
Ci
Iml
lJllCUtol
Mlli."t
it
ch.
ind'ht
I'C
It
VliM
differed
Ill'
he.
Mill
atlnll--educat-
I"
nut
no,
l"0mlni;
ciiouKli
what
to
)
j
pioh.Hv i ii n mt l'i- - secured illPtfitr, Itiiti,?c, riiiiw ruml'ddti;? (mnK Ciidrrj, Tn"K lien I'lpA IP i(t o j .! rot ill llll' The thing that makes a;...., jVIt, mill I t j i m;, I'IihiiIiIii.', Iltiiliiitf. Tin ft ml ( opiicr Work, 10 SELECT SITE TO 50 YEARS: HIS SEES HUMOROUS ' l ,s it mav liU'llte .( ' ''II- -
.SIH W. HMKll: A I 'II l.l.l'IIONl; Alt i.-r- v. ' coat keep its shape is the
USED MATTHEW'S? OR T MOTHER TO 99 PHAS E W
1st.
ACCEPTS
louis"company
SCENARIOS
quality of the fabrx and
FROM J. W. BURWELL! the tailoring.
IF NOT, WHY NOT? .1. W. :ui'Ai'll )' T'O.'lv li ci i' .1
W ll' i' limn ''. I'. II. unlit t In'
.i ii is M.'tU'II Picture .i 10
Will Leave Su'idjy
NiH.t fui Silver City, Wl tej
Convicted of Mimlci of His
Wife Two Ycaus ho at San
(;hiiichisu,i Detracts Fioin
Honors of Bloody Tale of
see;,r-i-Charles
Wholesalers
IKeld Co.
of Everything
SIMON STERN
(lllCOI'IMII'lltl'll)
sells Hart Schaffner &
Marx clothes, because
they are all wool and
tailored right.
All Goods Sent Free by
Parcels Post
LAS VEGAS ALBUQUERQUE SANTA ROSA
Rafael; Amado Aiidictta
Goes l'p for Twenty Years,,
, . ,,.,i.l ' .,,,r,t u.iaNihl lui,th l
I."- - I UN. if, M Sept 'I .'1
'I" I' I'o ,1 ml hi 'In I. Mrs l.rn
I'!. M 'I. liii. u. i n H t
(! ol niurdci In,; wit,-- Mis. liii-- -
11. ilc CM, i.. ni t,iav w i it
i til' no l I'V Jti.lt;.- M. M' i loin git
l'i"- ' !"'' of tin ,w. ml-- r t'nn of
'"' ui-n-
i. I loi'll l.'-- ..it.':'.. W'l.
--
'' "I t nerve lit'1'. i:iih .'iml hli
"" "
' .i nlii'iiiiurj.
'in-i-'- iiml Ins Hi. r w.i, .on
i''1'"' Snmlay inol'i'iio: v. In n a nr.
i'"'"f ; ii.,,il( ill iiiLlit
llatlni' on tin- iMil.-n..-- it'll lli'il i i(i iilli l Hill, tlnin i;nll! of iiini'ii.
la tin Mil (I. l!r-
.III'; tll.it two 'i II. (Tins vviiiien ".'
I, , h,,,i t, . !. . .t ti..-- ui.-
Til.- Icuit'cr" .iml 'l'i'' ".l'i.-- Ivllt
,,,," in f Mr. P.urwell's
"Tlii- .M it. IL' anil tin- I unlit."
Ii n s u ill - li" li in A Hoi'ia.--
mi. i M..li..n im, i nr,' a in.- ,i i
,,.ii,.nn has .,, i iil,-,- I n ot loi liii"- -
i,,..is l'i,, in Mi i:ai'i!l. lion Mi
ads K.aii III.. I!.. I'll'
i Woilil - Mill.
Il.niulil. ll, Ma h I A I,. w
wrl'l'- - null-- P "or. La' .). - v
M, i (i , i a i.mI.iv ' Ii iii'ii'
I
.ics. ow m-'- , l',s Ho' ;,.( 'l fat mi '"
our'., on oinil '. '. ' ,, w,,h
..
mil nmlii Hi'' s I,
... . ,. '.. ,, ,.AM'
,w
' j. .,,' ,,.,ii'-
" I"""" ' ' ' a
ttinu: 1;:: poi'mlf. "'""'jntii r f it. Tin ni no r .1' i s, y r It'll
.III,',. a
poilliils of null,.
m
Mcthoclif.ts Will Build Ti hoi -
( ular Sanatoiitmi,
Hi-- l'i;: ii. .1 .Mi ' 'mill' I!,
I
'"in i r, w Im - .ii ii miiiii' I Ii.' .Mi In,
.11.,, t i .......... i. ... ..iii
h
-
-.-
..,. ,,u, , ,r sm , .... ...!(.!. I .1 s.h the Mcthode-- tu:,ir-- i
,'Ulir Miioitoi'iiini io I'liili tin i
'I'll,. He). M ii Sin. Id. nut i.l S.j' IT 'lt lm Ii4 In AII.ii,ui I'm" fui i
mi I onrrr.'llr' . ami tin' l;i ( .M"H'l
HriKliI, MJu rluti lull lit of Spann Ii
oii'mioiih ill .M-- .i . u ,,, nr. iii a r- -
of hi. io in n i to ... Ii. t tin' Minii.l
t or ii in .'It.- wltli tlo- In li... 'I'll.-.--
Ico will liai Ii, Siiinli-- . nil-lit- .
Thi- kite will I.,' .1 il M M..i.J(.
lln, hop ., i onm .1 l.i.l ni.lit
ihit Ik- v.,., in, i i.hm'II it with II,
r ' ' " " n ml iliil not
,i, ii o no in in ii in,' ,',,11,1111,
i,i i. i in' , i r ( a p, opli- plan Ini,.l.. I,.,, i.i.i ,ik,i i im.l
7 '
Strong Brolhers
I iiilrrfnLi is ninl I Uilfilinrn.
I'll ni'l nnli . ilny or iil(lit.11 1. I'liono J.I. iiHII.
Kin.ii 111.., loiter ami hixnuil. J
I
N'Mli l? in Slihs. lllw rs.bir, i nlii-t- W llo 1,1,1 to ti--
i n .. (li. M I i
'I win- Willi i holilim ,li i ati .. i v.lt'i l.'ii.nhal'l,-IiI- .
wlfi' to t tin ir limiii' liwhts. II,- is an inim-stliii- '" iifc .,,Miiii,,i".,.. . . ... i
" " " " I'll.
Amiu-ia- , i , n i, I ol an
I,,,!,,,!,,,,;!'"'-''- !! '"I il ,., 'Irl, u,,s Mil- -tOIIUiiiH In that VHinlt'--
rmt I;. Mini ifi.t- ih.- ii.. rr iii.. 11 '" 'TVi tw.-nt- .Mars in lh. I Real Estate Auction !slat" pcliltrhtl.'iry Anrhi'ta War tin mil' snli' ami tin- hurra, ks nc Jli.ir-.-1'i- With hiii ikim; Io a In il n,,-r.- ,.-.- In tin- inMH'Ki-li- foi'-.-- of I'rllx
j ill'- IHIIn Klti Was ',, ,iii,; with Iml '.'..u. 011 In,- otln r .Miatitinn tlmj.iolln r onl.'hl" tin ir In.nn- ami rat . '.r, , t" ami hmis, s '(rrr laki il with
,'ik li.-- 11I1.HH mll i.w it) whir. the
rlnm wax ,, 11111n1i1.il Tin- ;ii u -
I, nilnl t In ro lit,, ihm in .r in- -' An
Imlliui l An, In la to his hoitm.
Am hrla'H ih fi lial-- an alll'l, i
,M. I lio.ll- t niiialoi in ni im 'ilcitiil
C. H. NI 1;. M. I. I. O.I.Jfi.liliallll.klW'llll
,,,,
' "' " "" ' '
'
,!5," L,1"H' l'l'"H" "ml
"
'iJ'H' . .. i m.l. I i: N. iml.
CONFERENCES DOWN
T01 :
're Ilatuliiul lluild'mu Lois on
oilli Second Strai
.It ST 2 III tit US NOIllll til t A I Us
en .Motid.n next, t'n M ll in t 'I I I n'l ha k a. in., for the lie-,,-
f ((l,.' it mm eom em will sell al piil'lh' am ti fr any-,),- ;
omi- and al.oM- the pn ' ft . , a .. I'- - auliml huihi.iii-,,ts-
.
:;.KlU"-- It . il .last f- -'t ' ll1' l'i.' col hi I ol
llla'nit.- aMinie on S, eoinl .trect, ilrMi'iia . d ;i.s
Lots Xumbt rcd 20, 21, 22, 23 and 21
in Mock 2, Northern Addition
This, are heaulifnl hail. In.;: lot". In a "land loealioil. LL a I m hill -
,i,i- sidewalk., laid. in'.mr haUim c.1). must m 11. Will I"
sold sepal al,-l- , of as a vhole.
11 ainount of , ash w ill l.aml!,- - P nsent eiviimhruiicc an
eiiln r taken np or extended. Tins property Is just nuitii of liran-H,- .
aMiiim on Sii-.nn- sin-et- two l.l,"l-.- im t t Ii of ears. A lin.r loeu-,,,,-
,.,,1,1,1 not I," found. A.ntimu -- harp al 11 a m., mM ,l..mla:',
tin- l.Vih, on tin premises.
' Mill ly 1, poll hi own 1,1, 11, an. 1111 tlm i,r.--i iial. Ft. fore he al'ilMal, ihn-jatt.in-
wa.i in.'iih' to sin,w thai I he r.il Hi.m.s hail In, n slain lafoie the
pli whs 11 tram np Io i,,-n- p ala, wlo n he iletnn niled itx snireii-th- y
hi im the eiilpii1 ,y lelativ.s of i. r, hut things wen- ipiht hen the
(I pi wile from whom he n.u I Io his'iop ami his wife iiarhi-- thp elt)
j lane si paraliil. Am In la w as i. on Sinna nli;h(. ami real shi-n- did
pd I'V Attorney I'd. k. A I'ni'in.r- - t Pieak out until Tn,-'il- at in
,ti, e. ' 1, In, k ill 111" iil"i 1111m
iilln r ..mi, 1,0ns .,1 tin- - t, in w, ie 'n,,. 1,1,1,,,,, can in,, Impress, , l,y
llhore of In, alio I a m la r 1.1 . ehilK1'! II,,- alisolnte I ml It rem e of the lien-:- "
ith l.ir "ii ml M .11111. lioi.i.-;'-v. , 1(. ,,, ,..-.t- II" aid they would
I. harmed wll'i liamlllni.- a di.i.lh 'en. ,.,,, ., ;,..li-- l in.'ielilne K'ins ami .lie
"li in 11 tin, at- 1111:1: in. uim with appan nt iineonei 11. Aeios.i a
'I'll,' ehll ea-- e nf A I'. .1. 'I.sun . i,.,., f ,( ,.,,, . s.lW ,, soldier
aiMlnsl l'i. Ileal .! Ii . f"i il.iiiian.-- jn tin- most limn ha In nt maiiiur. .Iil;
S PRESIDING
ED FRANK
""' "h "' " '"' '' " "' ", C, ,
""I'les'SIVL (jdeiailU 111(11 OU-.Mn- ,-t rr Ih,- planum f,,r $1,11
vice Yesteiday Moi n in;;; 'n;':, 'T,:, V!I .. !?,Zi tu?r" rJfMai ks loimal Openni;' of 1,1 j r. ai,,, i ti,.-
... I. 'till. lilts.
i;i:i, i.sta ii: ami
I'lione til.,.
liolll-- II . ph., , I V 'r si
Al phi,,,,. , !mj
f:iviin in, in,- ami H.l'lri') . nrnl
tim pap, r will I,,- Ui'iiw-- l.v it
,i, l.il In. M ln;,'. riiiine ;io.
IVOil I.V0O.
1 ho kl,n r.wiirii nni 1,91
I ii.l for ll,.. ..ml r.,i.
--
- I ot iiii.iot,,, rtcil.
inn (opi.'.-- i ni on. Aiumluc
J.u.rnol man tho UooriMij uf
nun J I lln-r- r:J"l i:.Vl, CO.
LOGU ITEMS OF IMERESTi
ji:iiii 1; 1:1 i'ii( i .
lor tin- I im lit 1,, nr hniu.. , inJInS'
II i, YI01 ll ( I . Illl;
.M r pi a t nr.'. tiSTt
illinium . in i a 111 ,nl' r.iiiKr,
,npi I aim al ;. p. in.. Mitit,.,, ,n
iuiiuast.
a.'.i;tn, S.pt ll.-N- M
, x,...,,, f.,,. ,
" :'"id.n. inn-
1', , a camiv no,,.
I'l, N I, lit k ,., . 'all up.l t ll. 1,1., ,1,,,
I". I i:. Km ft ami .Mi. K'rafl I
t'lln.-- l W . .lie il.n ttlKht from
nl im; on the t pp, I 'i i'i.
'II will la- a i, tul.ir id . it ii ot
l,li.iii l,iie 1'allip ,u, I, W lliirn
the Wol 1,1. "II IM lit at Ku'elo.k.
Io m. in I, r the i n, uuitlnr Inst
uinl,i' Cell, I ll., I'll"
l""k. d om i mn( i unmii i;
I"'-
-'
I'l.KMIiill, .,,1
.s .i;.S.
,11 -- up, i ml , lob nt of the I In r
) I, ni. al i n en ni A ll,uiU tili"
'
' Mi.'li' . who has l.i. n
hi, i.ioliu i. . Siior.e. lot III,
' wi.'l.. I.'ft ) i'i'i '.I") iiiorniii; foi
Inane In Ahniil.i. ,.--
l:,,ill T. I'nlllr( Is 1,,'n'k Ikuii ,i
veaiinn ip, lit in ( ,,I,, .nl... and ha- -
I in in J in ivnil, in Hie imehiiui, al
i, a un nt ,.f the Kin l.i I, Imps.
:" Ii St i ..in, w, h.ue to- -
, , i . , , ,.11 III
.III I .N.-- .'il, ans, sailing Hniu'
't i mi pi em Is r i. on in--
am, I'l.ole, lol .New ol ( I'll).
In, P..- If i:.i. la, 1,1 i.l Hie
'ml ,,.iill. went t., S.i III ,i IV vislel- -
,, I,,., iMI.ll e.c.s in Willi li
, (la...,, a ...i.rn.a
" "i"" ," i
ii.H.,. ,M. i ', M. In in. el f'lii'urru,
.mi, i, a, i,, la , :i i In w in i
,. ..... .... .. .
dl . 1.. I', l ooll, t ti l' Ol l,)e
vii,l,. , u.uiKht. r, Ml. Mnrv , I. ft.
..'
, I'll:,, for I 'I, iea .ill, I .' , (V '.,rll
t ( iI WIS (.11111' I MK'.IIIIK
All Illpl'e i', a, mm, iit.,1 s, r I, i
... , ,,, Im t. ,, .(,,,!:,, , tiioriuiiK. npein , I
I,,,,,,;,! WilJ tl,,. j, ,,,,, ; , of
,H. ;K., S, ,.,!,, M,,-i,,- i, ol
the Mi th.xli' I la, i: ni, ill cliitr.-h- now
hi M sspm here. lllltt.lv lollow -
,,,, i;,,,,,,,, r ,, ,,, , , )',.-,,n.-
n.'ll. I l'.'iH. r. pi. ..I, nr. Ih" lull ,. i
a , :,. ....
I'ei t.i .' nl'iultle.l I ir. S. AluiiJi-
!t li'llt. (' n 'l,:! siin, int. uiletil ol
'S;,ini h woil;, n ,,ri, ,l in ,,n npliiuiH
ti,; V .'.) tin 1. Mills., the pint Juil's
etfert, mi, uik.'iI .P'riu,-- the . ..n, lnf
year three xiipreine effints. ,is f- - '
low-- . a I'Mnil III eM--
, h ill', h , a ninl. a Hi 11 in nun- -
pai::u . c the Inns' -, I at Albu- -
uner.pie, i ,,i I, II: h, ii h lu. 'Ihoiuaa
II iru '!. ami. third, a nune toward
tin tell Mippei I ,.f ;l .lull, In rulhel
ll , 1, , I, l,i ',,1, lie,. ,ii, n.l. . ,,,,, I nil,!.:
Hi poll, win- al.-- hcril Iroin'
H v. Iiuiilto I', run ml. and frutn
d'lii MMiN m Mint i i
AUCTION
A WONDERFUL OPPORTUNITY
nv.ncr cnmpi ll",l t.i hav, eity liurriedl) wills, Hal pill la' a inibm
mi '( "liiesd.iv in x I. the Tlh nisi , al .i'l) o'clock ii. in., I'm' what-- .
vet il will l.riiit omi- ami iiIh.u- it- - pi, sent . m uinbra i all t!"
,,,p,lt bulllllltS ,,f th" rn.l'sVll'W Milliner). 1"'., besides
A IVbble-Dashe- d Bungalow
Wll II N ( Ui: (II (.Itol Nl)
loeateil al lie i nrn, r ol lllh sti.et and Mount, tin Komi. Cars pass
this riiini r.
ThlH ImiiK.il, nv will be iilh.'i wilh or with, nil this well estab-
lished miilimry misims lluise i: j,, Al sliapc, pretlilv ihcnralcl
ami liiilsheil; eh, H i, Imhli 'l, has !. ,! ,' ulasscd-i- sun ruum and
spacious slcpiiii; I'in, In nit, half ail" in k.iI'.Ii ti. Cm
Millimrv biis nc-- s .j w. II . staldished. iiiakiiif; money, and well
stocked W it'll in vv ko.mK I'inest flMllfex ill low ll. If business Is
buiielit lot;, Ih, r wilh Ih, house. i, i,. is a chance Io make hie niotii y
rmhl al In, inc. i'l will sell si pa la e ) I'or details see 1UXI .Sllll-(la)-
p. 'pel. or
exico City by Intervveavin;',
U ,, . A,.,,,,,LlOleS,
'l
II" I' "li .il . I, o in War
I. o- -.' Io fi. mi is. I .M.i'uii- -
Mi'. I I't I., nl ,i!ia. M i Io nl isi
ilia, h l,,.--i tin-Il- u.,.. ha i,,
liidi- a a, I ., inn iatn i' a ml n, '
ri..lioi .Mi I'l.nn. II ,.. a mi- m.iiii
"' to Inc.- - pri-snl- ul of a imj
"i.) un ll pi oiiioi'ii .i
f.. . of I i. Jiu.. II. oml. n to innr
"l ' ""l "l' i"'"look it. AIo. ii.' in not of,, )ul u,
i.ii h m i mus turn of muni, as a l'llioi
in I'i'i nun il ,, In-- i in Ho- ioiiliai.
In- I. lis a f,.o, m,-,- ., tr It nl '
'l"l''. Ill II hlllli'Toils Vi'lll, tail till-
ill ailfiilmss of n v story la, kn
tone of IN . ,
i" '.. "'"I "i" .iii'ii iihiik um
i ,i nar.uiM- o in,, nun- (.ix In- was.
'mainomil i .M. l, n I . alnnt half
..iy l.i-- tlic l..ri'.-- u( on
inai-liin- f'uiis ami with tlfl,'
I ii ami shakiii with hnr.-iin-i;
lilshup M,i 'onin 11 sal, I ho lU'rlvial
In M . ti City on tin- niKhl that l'c- -
lix I..a. i s. apKl fi 1,111 Jail ami
, " '"I '' 'hain. M 11 were kill,
ml hi. n, h;l n.ii'iei th- - s,,.
,l"r u" ,h"
,,,,, ,, ,,. ,,alh was
ln n ;,.,,,,,,,,! ,,, ,,. ,i,u,.,,.
. . . .lie a liree inililli u "111 ; on II"
...... ,. ... .,inn, wiiii sneiiM mniini; near iiieni
..ml hull, ts w Instill l, tin in. and a
l man hinc li,,l far au'av
.).,,. t, , f'U iinii.uiiii: the snamlsi. n... air,..,. ... i.i,,,i. ., ti,,.i
4
.J,, , ,,,. (., n, ,. aw.iv tin- lili.tll' ls of
;in- iui'lr, a u,ie oiii-.-- al'imi ilu ir
I k as hoiiuli i,,,tt I" and ih atli k r,-
n a Is o ,,,111-- ,, I M I'l ll K all I'le
lt'tie 'lavs of ,:il,l.'.. war ill tile lit-.- ,
iiildr. ii w nl about th.- she, ts , l.
mi,-- m,,, .1 i: t why uny one wniild
want to luiv violets nl Hindi lime, th"
i. Imp failed to iiixl- i ,i.ii!il. bin thi-li,- ,
hllim; w'. nt mi lust the sain.
Win the itnliflei'. m e to iVnt'i. the
l.Mhop enuld not .'.plain el ept Hint
f,(V ,.f I'll,' ,',,1111111-1- people of Me- -
,(.o l itv. im,, nl whom arc wo- full'jejioiani, ha, an) lliiui: to liv,- .,r ami
were used to m i mi; oliii'ildii d ami
death.
In- - hop ,M. ( 'onm II ills, la inn d n nv
n t, nl mil to 1,11,-- a solution for the
les, nt trouble ill but he i;av e
as ll eallse f,,- it the despotic rule of
J'oitniu Iii,-.- who. while a h i.ii t man
vho hi! much tor the ih velnpmi lit ot
Hie iiumirv. to penult the
' llple to 1,1,111 lloVV to C.OM'1'11 til' III- -
i. he . 'I'm- .,'V. nun nt w as :,h,ii-inl.-l- y
,
' nlmli.ed in l'iaz. I'ri nil evi I
pill el Hie II pillll, ( VCI'V thill". W,h
lepolteii to llllll and ll" KUXe llile,'- -
is ti, how ll In, ll.l be ileall W itll
... ,, ,w .. p. ., nil,,,,,,. ,is.
1,1,1 lice, I,,. sai.l would send for
I'h le.ub r and tell linn 'm wanted the
llollble Sloplll il. If the ll aih'l'. thus W.
warm, I, heed.... all n,l It... if he j
d Iii heid. that leader "disai
,.,..,-..- ,1 I, nv he disa In, al'eil II, ail,
il;t1(, di.ii.) nr(. ,hs ,v ,,,,1,, b,,
; ouiew here with n few bulht
holes In ii. or it uiieht he found with,
the lie, k broken. Tlutt was the I'l,.,'
way of nilini; Mexicn.
.Made'o was a different sort of
man. He believed in pupukir vov-- i
run. i id, had hlh Ideals, iiniUcs.lon-ahl- e
couram. ami pat tint ism, but
''""'" '"' ' " ".
.(
not H U (I l.a.l. In the opinion ol
l.Llinii M .nl, w i,s a 1, or is I u n.
) lien i; was seen inai .viauerii
mild not "oiitrol Ihe eountr). l'V'lix
lll.l.. Who I opt I S'lll (I sullletlliliK "'
i.'ie Ideas with whiili his uncle, I'or-- '
lilio I tin 7.. i i ait I ol h d started a re) o- -:
Intioii. I'll x Ida, was captured. The
said mail) people hud toll' him f
that Math 'i'o made a ".rent misliilie
'when he failed tn order the execution1
w ho is a rabid partisan, and the
I'i.sliup has had to shitl him tu many
liit'lcicni palts of .Mexico to p him
from biiiiK Kill.'J.
ilm of his nreaclmrs. he s..id. was
t.ik.n prisoner b) bandit.- - who il
iiuimlcd a ransom ol a thousand dob
Jars, the alternative beint; a blank
wall and a firiiiK squad. The pn a. h"f
did not have a thousand do liars. His
:c(,nKreation learned of his ph"ht and
:.,.uk un a . ( llectlon amuui.tiiiK to
S.-T-
. and ('Iteied il to the l,.,lit vine,'
who accepted it ..ml t, bused the
pn in her.
The preacher who thus und
mnVKctl down Horn 1.V0U to 5
,, ,
ni.-iu- m mcc nin-- .v hatier
,.,h, ,,,,,, ,.t:,v f ,. r th,. Mai- -
al, tfouhle. (he is stroi.filv opimscd
u. i.n.,i:i,, . tins tinu-- eyi'i.tu.'
,,, .,. ,.,.. c. ' 'h, U- -
IIn I111,, ale, lie, nl llillnl t MlnUlHl ,
.1 ti i:. ( Irit il h i ill of Hi- -
il- j., the state was i ( pi e- - uti ,1 by II, ,
v Wnlt'ii'l, id ' II -i 'om. mi.l II. I'.
.o '. i li, of A r.ii, Illf, f" :.' .. '
'Itol'li-y. of A Inn pn Wa." sp", lal
" "- -' "t"' I" '''""'
u
THE CARRIERS
,
SPECIfiLTOftfiRI
THIS AFTERIMOON
f l j,l,ei )l J Mail M t
'' J
neacii neie ai inoom anu
Stay Horn; Train No,
Fwo Set. lions Today,
I
' last ol he i ,1 iiriiin,: mail ear
who alleluhd tin- llali Ulal eon
' ' t
!tu rri , le i.' pitlav. M"' ial tlaill
;wilh '1 l.i I,, liia e airier I'l" '
'(Piters will nrriM- here at noon tada)
land remain inuil I o'i luck.
Owlim' to the I'aet that they will
here fur nil hour, tin- lueal
lllllers wl tint iirranvi '" leei'- -
tl",, f,- the ri.Madilpl.ia ih li ;ales
pn seiilaln cm oi the A Pun, mi , in
iiiriers' latlun. ImweM-r- will
meet thein at the l'i station.
i Mher d Ui llo in la'telll cilles
the .:ii
nlilv,- about 15 o'clock Ihl- - aflel- -
noun on the section of train
.No 1. I'or the first time sin, ,, sprlni',
'Im r:i- -t l,i.ui,, limited will arric
I, 1'c in tw ..ectio.is this alter,,, mi,.
II, , ,
.....I. .' u ' '
See PUTNEY
If Toa Wiil
Studcbakcr
BuggyChcnp J
W( Are the ffiiU.
louk A I Our b un
i.or r ici. i. mm;
Concord
Grapes
Ul II I lODW
;t I lls. 1 OK a.M'
I'Ium: ri.t is
for i illinium nr Inhli-OM.-
... I'l K I II.
Villi.' till lllsl
More nf iliusi' at
I M V I'l MI S 11
r u it itu 'I
WARD'S STORE
s,
lloinii II, Wind, Msr.
313 Murhli- - Ate. I'lioms IIN, "III)
Sliufflebargers
,1
Tii.sn;rt ui:nno, Iruiikn kml 1 1 'ti-- cl lul.l Horaln
;ivni Siix'lnl Mtenllon. 1,1
1S JI UIIJ I'1'
Chicago Mill & Lumber Co. ' "
General Planing Mill. la
uf'
ins
3d and Marquette Phone 8
i
n,
UUUUUUUUUOtJUlJUUUUU'JUUeUUUU
6 o
o
o Furnished House oo
o
o for Kent r.'i'
t f I,
o i; i.,,.iiif , lata, al , h fill l.l-l- l, ,1u
o all lai.a h, .1,1,1 Ill's ,, 0o O ,1a
o o ,1 :' i out w i,i- sun a ml (j lit.
u O
u sli i pin,. p,a, In I'l, I'' ill An O .1
u Phil 'I w, nil I. s vo U
O 'all I" I'V Ih . a 11 I"(J
o I', III, ll ll, I III W hole, Ol pill
o N pal ate hat h epui'.iti . m o
o fl ,
u trutic. x No slil.ii, !" o'dh,,,.
this Imlne Will lean I,, .,- -
' poll' H'le ,ai I ( S, , o'i
w
I!) FRANK J ,,
Stil l. VI. I.N I'. X
o Iq I'llnlle II l'i IJ." Sli, r o in
OOOCOOOOOOOOOOOOOOClOOOOOOtf '
i
Richelieu )im
Cash Grocery! '
Fancy Colorado Elberta M.
Peaches, box - - - 75c Hal
a
Picnic Ham, lb. - - - 16c n
Welch's Grape Juice, two
quarts 75c Allb,
16 lbs. Gran. Sugar $1.00
.
'
1 1 lbs. Potatoes 25C
I'l:Cottolenc,. medium, 5jC
Cottolenc, large, StI 35
3 lbs. Leaf Lard, r,nr i
' !'
5 lbs. Leaf Lard. - 00c ' ai
10 lbs. Leaf Lard - $1.55
Mops, - $1.25
MlllT HI II I lllkl I..,.
aii-du- I like I I. ni r
I'o-- t 'l",l-lle- s. slllilll
in th.'s in iii I'.i- -i nil- - III, ...
Iv, II.,..: , ( oi o I lakes ,
Itli e th- -, nil, I"''
I'lillnl lii.i tie ui,
II Hill of l ;-
Maple I Ink. - I.V al"!
lili s 1'IIH II I pie .'ill. e
I illle Jul' e in.
Itii'".' ilur lluilcr 'Joe
I
.110 ,lj t l"ll "I I '.ci I
IlUlkec's vahl. ll("-IH- I'l ".III
I'araffln ix. Hi ' IV
... ...
116 W. Uok Ave. Phone iJJb.
s w i muni A u nu i ot 11 w i
A t II N( I
"I v Jul.! !:;:! W.'ii'S Ad, R
It, A I'lllielo lo.-lillo- , who ale ll'S-- i
ni, i I iliti ml, nt'- - of the New
MeM, u Spalll'll i mil, elu e. 'jhee
I' I'UII.- pi. Mill,,! III ,1 Hank W.I), ED FRANK
Ki; Al. I Mli; AND (.INI KAI, Al t I ION II It
I'lione lll.'i. I'--'- W. Mher Aic.
,i., m ,ihlt ,,mrl":l",lr "r ,l"' '"l"l."-- i ""I"'"
1'r. Kohl 11. Il,n,.SitininK All.u,,iir,i,p..nlier whl, Ii tli.-- will ri.tn,
uf ' v sil nlso (Mended'1'" -- i .Kan. .Mis. 'ot,V lion,,-- .
ha.l k'"'ll'iK- - I" II"' MHtlnc hinen.ll,,v In I,,,, Hi,- I,.,,., in,
i.im i: i. i t i im i itfii sl MImi An'.
WALLACE HESSELDEN
(.cm nil I'liiilriietori.
l'MKiiresj nod wi,rkiiiai,shi) count.
We t.lai.uite.) tuoie fur your InuinV
than uny oilier ci'iilracliiin; Xiiju iu
Mhll'lll.-- 'lle. I II ;, " t
bll'l'KHilC I'l.ANINU MILL,
I'lione .'17 7.
b.. i'i:i)i:(i-Ai,i:iii.i:(i- t;
SIALIC
I.cavrs Albiupici ,,ii(! Mull day,
( dr.esday anil Friday.
Trip In liiico inh si't lnM Miniluy.
KeiiM's siui'Kcs r, nier each Hiin-(Ja- y
im, riling nl G o'eloek; nliiin
Htiiim (lav. .Make fesei) ulmiis nt
I'eiK'u'a Wayuu Vuld, .N', JjlouiJ-wu-
If Mill ivniil llu- - IIHIMIN STA.V-- l
KI in Mill, or (renin, I'lione
lliiJW. i.. tlelhcr an.vwlteii) In
Ihe ill).
Loudon's Jersey Farm
crrillos Slove(all nil Move
Adenoids arc ll Menace- tu Children
Ikil'ies and vuiiufl chiUlrell must I"
van-full- wabheil fur the Rrnwth id
adenoids, which spoil the mental a"''
'l1i,'"rl UU' '"' ,1,iUJ'
.
' ;;!'' ::rT!::ut: i.i, s , ,al eive 'of harm.' that WW
s, !k,1 bof, ids have an exu i.iinink' pl.11" 1 "'. Tlu- - conilitim.- -tlutt cause them may bo easily a nm
l,v ,;-- ( parens. ..aickiy ami
t lii.foUKhly cure nil col. Is and throat
irritations bv tlm use of Ikum
:"nl Ta r t ',,,m poll ml, and adenoids "
not develop. I'or sale by I'.u'a'f, Inc.
Who w ill marry Mar.) '.'
.:
"t a l.iyh-Kt'ad- empluye? '
lt"r r" l'f Mak- -
1, "'
,1,.
la In p , rami- - .1 Met 'unite i, . I'. 1',
I.. 1' if 'i It) i r, w 111 adili a the
m at Im Hal" I nn .,r.' Hi tin
'"'"K "t I I " cloi k. l axhop M,
'"'.:1 :l"'l" ami all people are iuvu,
il the univeidlv this iiiorniii ii tl
a i i u. an i .viii on in
'I I, uim ot (wo flitm .1 mler
lu Ion ,, i ill be held In lure
iiiii.i utiles 'luniiiis'buu r It . .,
K ).-.. 't I'eluum. I'llit'd
M.i..- ri, I tonic) Sum un r
K hal end I l. put) nil! il Still"
Iii .1 III I.l lash. i till nl 1 i.'iu
w la.' i iiIkI--
buth the ill I'! h n , ami elu olllaee
tm nt.- - of III,- w id- - t.rrlmn . omi.-i-
l"i .ii .ihm i, i.i,,.ie.n aia-ii.i- i
.'.,!( ...I i.l ' .. I.,. , l.a .l ,v i.ri.-r-
Ill, oil. I 111 .1,1, I wi Ii nine I'l iiiii
l ViliKf.'K 'liollill i hiii' li. ( llo ; polio on
'1 he mil of the l.imiisi, till- l"ii win.
I'.ilh'd and r. " pre.-- , pie, I. Ir.
i)ll,';lll li'lin lid l IsappoillllllM "HI- -
illlloll i III mall) fu hi: l,, (,(il: il ii- -
I l. I, nled ,1 ..ul Ii ti ml t It.- short en
dil c the coiil in pi e v ea i t" eleven
.n.onth Wcver, in the iiuiin,
.
, lla- been Hi nt,' all
liluliK the line Main new china lies
have i n oi'.-.- i n La il ami much new
terl ilo I y l 111. ted.
t t i,', I,,, k ti mi v a 1, neun t ho
, ,,. , .,,,,,., meet ln ol he inn. in s Ionic
Mu,i,,,,v ,....,. :. ,. r..t.
uilm officii bcim; Slat
-- ul. ill, Mi.--. 1, A. I'et l' iiii Id,
eiirr.sinihd.il; i el a i Mis, (Iraei
While, iiuidlm; seciclarv. Mis.-
I he Inner ii Iii, hav a..,,
.
'.,t. .. i w ,v,d m '
p ., e i i ii (ai , ,, (em-- .
I'llllllV .Ml I ,"H'-
-'
llles-eii-er-
0. R. E. WILL GIVE
VAUDEVILLE PROGRAM
act ciiimo date ri I uri.i lor curl mis ami, .'
'litl",l to carrv out Hie lilans ul re- -
""' 'l'it'1'H l"'uplc Who have, ,
,,l.,
:
. .
VENDOME HOTEL ANNEX
nr. Silu r ninl I
New biiilduu;, ail looms el, i;,uil-I- )
fui iii.-'l- il. sic un ln al. Imt ami
told w iil.-- in i ) cry room,
.MH I.N (lltNl I 1(1. I Toil.
LET US SEND A MAN
To Iteilucc, J hat Kroken Window
t.l.iss.
M.utgi I ;itt i: 1 1 MliLIt
i llMI'A.NY.
rhuni; lUli N. l irst.
I PHONE 596
l'nr nil
AiTOMomi i; M'livrcn
Hint l.i i) h (id Sitls-- I
liiclorv.
BAMBROOK'S LIVERY
c haul il. riionis, .Ml I atli.
tVrrilliis l.iintp HAH N(nlliii I limp
p'n' the ,'iuui.ner In ( a mo. uui. t in-
caslein rates expired M'slerilny In
'ahf'-- ni.i ( iii, , iiml train No. t.
which hit I,.,, Alleles cslenlav and
which will ,irnii here tills cm nlii",.
is evi led lo be crowded. N'u. I fui
Hie l.i a two wicks has been call) 111",
from I n io l.'iu -, Inn only
lone settmti has been run.
A ii u,-- ii l'i mplc .No. If. I') Ihla .1 ImJiiI, ibubv; ircMiur, Mis K.
isii-- will hold a reiui'iir imetiiitf lr"stn: lir-- t i, c piesiih-nl- Mrs. C
nij-hl ii x ,, , lock .1 K ! I' hall, i i ;, eKin.in
in, n, b, are in,:, "I to In present.
'ami
.Nov 1,,i carricis arrived h.V. vf I .!.. but n I ha point, t he sp. a kc.
'Vl'tixed ti. Klve personal uplnmn.ait ', lock vistcrday an. rtio.'li and
left lit --'.illl o'cloi l;. Several liiclll The (Ic'-c- l ipliotl of Ihe llKhtlll; was
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